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(tiimTU it R wtuu Mcliu. 
on p*»*tte*l i|flriillii«l lop- 
Wa it «i.tr Idi. Ail lr« »a «li 
laW»b>l K> lkl«<lrp«(l'a*iit lo Mr Mrfc«*n, 
il trj^bmrg. Mil»r 
llom* r»ra 
OCKLTT. 
NT ClllRlK ■ ALLS* 
a'oat a romtry n»aJ »a* Jav 
1 BvMlc*U a f'lt Bra Mil buys (itbffrd 
a'*M»t a r«rUo< «Jtq| (>• itrial(| a*ar*r. 
I f.HiB.I '.h« o> J act of tbalr latercat ao>t 
la* tailM'l *tCltrtO*Bt, lu Im I NiMiJ- 
fba> I w itch th* tl bat m >un>1*0. hat 
which an allll hrairlf d»lD( hla hr*l to 
J»f«aJ hiaaalf axalo*t hla lornirnt.>ra. 
at with »ach fearful odtla afain»t him 
that th» poor lltUf r-»-l»6t mu«t haw 
laown that ha c*>aWi aot • ipact errs 
| fair p M la hi* aa«'|'jal »ua<cgl* for hla 
Itf*. Jtrwr a ftw worJa to tha party 
ahoat craaity to aalvala, which «b»-y 
I •a»ta«v] to ul« ao fcta<tiy that I hop..I th 
tittl* crratar# rol«ht have ai ill pat to 
! hoth ht« phjalcal an.I rtiralal pa a I. 1 •- 
lac hinlnt. pi*M.| (in, aailtah a latb* 
Utataac* I brarJ rrnanl ahoata of laa<b- 
i»r, laWralagiml with th« arlla* of th* 
'1"C. which bad hr*« taatfht h? hta a««t*r 
crual, I r*srrtt*»l thai I <ttJ aot fla- 
t«h ttw px.r woo.kback rotac|f{ an l th*n 
I au lt>l lata a Inta of th w|bU which ! 
•Ill trt to prmtl to th* r*alt ra of Utr 
// «M /arm. 
It M*m to '*• r>««r.»*rjr that Ufa b» 
fr«<i«tall; aatrlflcaat la «>rd*r to mlaUtar 
to tba waata or to tf»* c »a»« al« a« * of ma. 
Iad*a>l. in%B» id- a urn ■»* rr(VJ I pro 
aa o. th# aol« alai of which aay ha co«- 
•Utarrtl to tv th* liking of hanaa life, a* 
h <b!y h »BoraN*, whll* otbara Jaattfy the 
taitac o' haaaa IV for c*rtala 
S %• i a I. h i«a*<r, h4»* Uarn«*t ih»t If a 
haaaa I»f* la t» ba lakri, tba I a«t pa n, 
*l'h.-r aaatal or physical, that th# Tict m 
caa »<!«'. Ib<* »tt»r O Ua I4f fi e* »f 
pr«y« r«. ate mUht w -ll lw i>mttt*<l apoa 
iha a ilTi M. a* wri: n tb# a*«p«par rr- 
p»rt« |a J«Ull Hat la th* ta attar of era 
<1 y, p t-pla of aU clati'i -l aaii- aa ha«t 
iJiit>fti »laca tba aiitr. Btb at.1 mm- 
Uaatb c a'artaa. «b«a th* »>(• bl lroaa 
th*«l*ath tha nor* prtUoafnl the auff«r» 
la<a. ar.1 tba norv laHnaltlra raat ap >a 
tb* h«*ly of th- »»f r*r. tb«- tnttar No 
I a«*r ilo ac UaJ m«a. <*oa#a or ch M»#a 
caat to aivago h*a»tn. tb» Ir ahrUka of pa:a 
«»r Urrvr g'ettt<l, (Mtltap*. wttb *b »at» of 
laacbwr It wo a J lot ha poaal^la aoar 
to pall th# llvtac h.*lf of a raglcIJa la 
pif ra by b'»r»t •. or for tb# haail of evi a a 
at »*r»l fir twraty j»ira ; 
o*ar tbr t%Uai; of a p >pai<*u« Iowa. 
Wblla tbrra bta i«to aJraorctsrbt la 
tht* rutrd, aa I tbarv la attll r<»orn for 
•or* iBjpr>'»»n»*r.t. a proalB*at, w»ll- 
prtbt'd. S»l)-i:lii<irau<l, popaiar ai|i- I 
< n«- L»« a »»n •ptriU>! fail p»<- tllaatra- 
t.or, aftar l.ikJtnr, r« pr« watlB( "Tb* 
tMM lUa*." wa*r» to tb* baat* r U Npl» 
•catf i a-tairia.- a >ft ap >a hla »^ir of 
p;|r, tb* bu«lf i>f iha aLltu»l, aaj to ma tb* 
pi tar* < aa*y« tba laprmvloa that tb<* 
cat lik* crtatara baa t l tba w*ap>B 
with oi* tlia an I wttb hla t**th, In aa rf 
IB «Sraw It froaa ha I »af la 
pr«MliML. btCiuaa tb- UtUr pr*aa artlcla 
a(>oa tba >i j ft a »a! I •«»tn to la lie 
at* 
-<a- 
1.1 al la* uiwr, \»a a "«» "• " ■ *■ 
m>nt. lb* w»t«r. i><1 p»r»»»J • pvk uf 
•o^» »«i I th« t wb« S *r« aloft ths 
pilv, %'K»«t *» row h cb»B.» far fair 
play u the maa woald. ha.1 b* been cmI 
Hti» t if fail ut ihtfl* ihJ *word tithes. 
Tb» far of th« otwr la wal aabie. ii>»r 
fare ws may *a» II m *«<• aaary W taha Ita 
,:fr, bat ll •e-m* t«» a>». follow log tha 
rr»*'>Dlt ^ of KatltB laJJirt)-*. thll ths 
o' «t» with which w* are dally braagbt 
it tutUd. ir« sdacators i« »n. f>»r i° 
iUm •. Kt B* ttl* work 
aimi teach a form «f cru»lty I »«* a 
r|,i«f coBDrcll >0 thl* lll«»ir»lim 
au 1 lb# Mrnr peeseBtsd ttj a t>ig»ta mat. b. 
or ths d*>< and waodchB* k. or the 
blptd who prowis tb* p*star»s *21 4»» l» 
•boot buds 
1 .to t»»l prop"** t» argue ths »o 
fr< in the »Wb ipolat of him tlw *<*14 re 
lirj all lif* a» sarrsd. Nit with the n 
teal'd i«:ut«IIh of lb- ferral gralaa, 
il I «.f Irt u AT. t «eg»ta'»l*s. ao.l ti« fa- 
cilities far prM<rila( ib«a, ml for pre- 
•rrtlOg DrlU, *I»a, ((fllll It 1* that IB 
propoftl D ta tb« papnlatloB. m»t» • waat* 
r« ,«.r» much '••** of what rngbt »»*• m to 
* «ru« ty to animus. Ia«t*ad "f » f*» 
llouiiitt rating |o«i.au«, U»!bx by hunt* 
lag u l fl»bing. n»d who a**. a* my aid | 
i#»-In b u*r i to at*, "the *B-.ra !• of all 
•oru of Kr>U nJ »• k»t« miu 
H Mi w ■ > are NMM with ths royal. | 
imrisbla* wtJ'fct. lbs hsnt-gl»lag n> i». 
the health? appl*. ths luscious paar an 1 
i*acb. Krta ths comicob democratic 
'* Irlab' p»t*tO, «M aBCsfoBBd OBljr up-.o 
tbrU*>i«« of ItW WrBltby. }H»BW «»B» b*« 
u l u»*t fl«b b««« » far twtur fl»*or If 
kUIrd, of b*tBf *lii>»rd ta »uff r 
a l.otftne*. cr**l d»4tti; m<1 It I* **ll 
kBo«u tbat wblcb b**« »uf«r*vl 
p^j»tral or m«BUl p«1b |t«« u« poorvr 
B»iti. 
>a It W'<bI«J • rm tbkt 1b ctcrftblic 
obleb miBH>t«r« ta tb« b*c*#«1U*« or ca»- 
f rBI« B * of B>*BfclB*l. bit I»WB UB^ totrr- 
r*i« pri'iapts bu ta b« ktnd. It •till rB- 
m»io« ft r Mm t » l«Br» tb»t »*bo tb* U»»rr 
• BlBlftl*—M oaattcbBck*. far lB«tBBCr— 
b»»* ru^t« wbUb b» »b'Mill rr»p«^t. A* 
l»r. Il»ru.l I tbiBk It obc# Mi l. our 
». ra of *» l«*U f<»BM from our «-«r!jr 
llrtnw Imfcli PaOawteg tbi« t-wb- 
ibc. tb« I'.b i»n. *»h«-B r*®<»D»ir»t^l «!tb 
f..r crB*lly ar otrrl >tlin« bl* 
b >rB», r*p.i«« tbAt 
•• It I* B »t * CfcrUtfaB," 
|3«« to C*brUtlB«U« tb« aid U•• 
br*«IW*. M»nyoih«*r« do tb« ••me Is 
practice; •• far U*Utr« tb« IB»B wbo 
ai'gbt d ta cbBrt b aa Hub Uf *Bd wott »l 
p riuli bi* u*ib W i»f»r fur gtiB. 
1 obcu »« • bftiMruiit- u abrvp bBjrar, 
w.tb B bvKvllj-l*>lrB c»rtl»4»1of b-»*y- 
wooird fats'* « n B bot d«f. Ibvtr toB(jue« 
protraJfac. Ib*tr Um'* cla««ljr tl*d, tb«lr 
{»•*• tB l •bowtmc «Mff m«rK of 
tuff-rlB*. »al 1 tbaBfht tb« »b«rp a>t<bt 
b»V* tbv fiBrr •rB»lttllltlr«. If H»»B W»■ 
rrctud Ib tb« li»«jf* of bit M*k*r. m*oj 
• p*ClB>rB* «U»t t»»»* »b «WB «r*At drt*ria* 
buub. If tb« OriglBkl r* tb« p*rf«ftllaB 
whicb ut u»u*iif r»rBTl It 
I in i«ir* ibrr» U wow f»l»* «*Btl' 
nvBUlitf »'«*H»t tbU mitur of crarltj to 
*Biu>«U M «t »BlmU« bav« «I1U of tbvlr 
•»«b. f«r grr»t»r IbwUI*»bc« tb«y •• *r« 
•„Bt Ul rrvdtl tbru wltb. KBd «r« quIU 
»%.Hjr ub«M. My co*« ho.»w a Urn 
tb.t<«. iBd p rhip* b*c»tt« of ibi«, tb»y 
rrox-ut' «r tb<»« f«B> tb B«* r*tb«r iMitur 
ibtn 1 tlo K»cb ton ku«»w« brr n%'D'-. 
Ud OB first tvlBC IB tbc r»*rn far tb« fall 
BBd «iat*r. tb«y ofUB catb ro«- Ib n»U- 
UIh, ibJ 1 waBdtr If tb*y l*B<b a««r It 
|g % (uVI f«BblaB. SoBfllB'* tb*J, 
ob'B pbmIbc iBto the (Mrs. «Ub to r<.'» 
••cb other. w»d ju»t b flrni c»ll of tbe 
B»m*or tb« ^►►ber cow will *etrr*lljr »«t 
■itiur* ta rUbt*. Il irw*. too. •«»■«»- 
1 
Ubm r*fu*« to da tb*t wbteb ivy ar* 
w«ll abi* ta p»rf »r«. »b I tb*B. m 1 grant 
tbelr lBt«>lil<*t»r«. tb*T »b wild ^>a»*»«r«lj 
«B«»B<b dealt wttb ta compel then to Jo 
that »fci« b U r««i'ilr*<l. It >• »«"•* I 
regard anlaala a« of »r*at In- 
>I.i<»bc». tbat 1 clala «• ufUa loll ct 
greater meatal tbaa pbyaical fajary apaB 
tbea. 
Tbe »k»lttoB of a man waa rrceatly 
f mod la »ob« part of ob« of oar W«at- 
ern Territorial cangbt Ib a r*ar trap 
Had bo b*«B placed tbera by wa« nal- 
nala larger aad atroafer tbaa htmaalf, 
wttb bo bop« far bla Ufa. bla paruiyata of 
palB. bla shriek of urror. ocly m-t by 
•b «u (or aaiBtal growU) of d^rlaloB, 
;vHMiblT wb»B h i laat cobibUI*b «ff 
»rt 
bad ended la a painful »Wath. to ba kft 
far froca frl*B«ta, for hi* boaoa to ba foaad 
tnoBih* or y*ara afVarward. It ***®* 
m« that bla cob>1HIob araald ha»* h**' 
alallar to thai of tha waodchack which I 
*4|la»a I wrlttea la a *«Btl»«Btal Tflnf 
Then I* all haaiaBltarfaBUai to ba naaafad 
il u milMUl, to 1 iti# bfiul crowd 
who woaid *Be«r at Hiaabath Fry or Uow- 
ard, waa right 
A majority of tha okl farawra of oar ac- 
qaalataacw brgaa Ufa al fc almost ao 
dm«m ; they bow hat a enough to parchaaa 
all lha comforU" thay waau 
X K. hn>«r. 
loss or rKitriuzKK* in tiik 
SOIL 
BT IIK*«Y Bit *Ott»a 
I. of fertiliser* la lh« »oll will #trlka 
•"»* agrlt altaral r« vlr ra >• a • »mrwh*l 
novel propoalilon Tba • »ll la ic- 
r*gar«lt<l u th« «af.at of place* la which 
to pat fertlllfara of all fclo.U tn guard 
agalnat }<m«. Whea the farmer haa mia- 
gird bla ^ara manure with tba •oil, be frala 
thai at It*l he ba* plac»«t It where no more 
lo** will att'ti t It Aa loaf aa It mnalna 
la heap* a'xiut tba hara or la tb« fl-l I, the 
uaatr Mil little<1iatart>e«l le*t tba ralaa 
aa.l the wlnda aboakl waata It* aabataaee, 
an 1 It la with a f.elieg of rvllef that he 
It alaglad alth tb» Kill «h»ra ba (»• 
ll«-Tra that the future crop* will ha aur» of 
all It* frrtllUIng alemrnta. W tn n It I* 
••14 tbat NrtlllirM ar«» not, »*en when 
pl*c*d la the poll, »ure to ba tally availa- 
ble fur tbe a«e of plant*, It look* Ilka aa- 
aalllBg Old, aa>i Well eataMlabed oplolona; 
Vet tif*» rtBalt-aa, It U BOB* tbe !«aa true. 
Krrtlllf ra mlagM with tbe aotl are avail* 
•Me f<>r the u»e of plant* i>n'jr la part, aa<l 
the other part may rtmala larrt ta tba auil 
fair graaa A larga part of the plaat foo.1 
c>aiaur.| |q »tara man a re, win n app Ud 
t» the aoll, rnnalaa locket I ap aa It were. 
Tor year*. aaJ la aaavallahla for the aaa uf 
piaato. 
a liar itnaiMixti mt a rao\ at> 
Carefully contacted raperlm*au hate 
pro*1.1 tbat a part of the frrtlltilag »lr- 
weata applied to tbe ao|| are bvlrr(oirrf<l 
la the crop*, bat retnala there at leaat for 
•e»#ra! yeara. Meaar* Lawaa 4 Ollbart of 
KailatJ, hate carrfalljr »aperlmeated for 
many y»ar* to •Utrrmlae amoag other 
tblnga, bow much of the r« rtlltc r« applied 
to tb« aoi| were rKiiVerrl la tb* cr»pa 
harteau 1 The ftrftiMiera applied war* 
weighed atol aaal«i-<l. ao<l the rnipa har- 
*• aic«| arre a!au w»tgbe<t an.l aualyied, 
an 1 tba r»«u?U compared with I boa* ob- 
tala< d fron unmaaarr d portion* of groaal 
la th»*r • iperimeat* tbry fount ibat la 
tb« raltlvatloa of c*real*. tb*v r»covar*d 
on'y a tr f! ra«r* than a fifth cf the aitr » 
K»alnthe atafcr raaaure, and But rn >re 
thaa half « f tbe nltrog*n la ammoalacal 
atlta or B tratea Not all tbe p»taah an I 
pho«ph mIc acid wera racovarad IB tbe 
rropa. 
Mr I.aw-* *iy* of bla npcrtmant* "To 
give a »ma I tea of oar attempt to • 
toe iv>«« uf ingredient* roaUlartl la daag. 
I may *ay that we applied It to gra»a laa<1 
*aiwi«a 1*^4 aaJ IM1, aad bi*lB| Itkea 
a rrop of hajr »v< rjr fear aloce, at the eo l 
of twmty vear* we ba<t got bark flfteea 
(«er real of the nitrogen aappll«nl la the 
miaurv. I> aa than one half tbe p >taah, an I 
ti t narh more than one thlMof the ph'M- 
t h >ric a II The tlTftof the daag laat 
app.irvl aigbWa yeara ag i, la atlll«|llte 
iliat Bct, an I wbei It will • ome to an rati, 
n one can pre>tlrU** Thaa It will b« »«ea 
maaure* applied t«> gra»a laa«l »vea after 
IwmtT »< *'a.ha.l fallet to y|r| |»nljr a part 
uf their frrtllU ag cl«m<-ata t.» the *arr«a- 
lit* cropa 
t. I' f• ail* »i lirr, •« iirim 
IftUl'ifi tifi op b*r riUU1 n •• not to b#« 
»•. • it aI oo oa* imritlM, *at ha* a 
foreiooklag tm.lrrte** uj ««| t«l r«gar I 
ltlWm»t. and tii* ant. tiJ ib<> fourth, 
an I the f »rtletb tgr 
" 
Farmers, h iwefer, 
Jo not Ml* u> have aa'are tie op la tbe 
• arth t' r <|r(h>«tU or fertlllier* for tlM 
U*c of thr tnt grdrratloa TS'J prtfff 
11 oV.aln the fall tlfrct* Ihrnttltri 
HOW cm TUB u>w Ml rRI\ 
II •" CM thl* lo*« t* pfrtmu.lf |« the 
MM 1 « ItMtiN, BBd. oof tMBUately. B 
1 ffl ult <>n« to in«»ir It It mllmbli 
trial In Ltwr« i QllVrt f tprrl* 
mnia tb*y wrre a'>le to r*<o»*r la ib« 
crops of c« reals aboat half of the nitrogen 
ippl|«tl In the f »rm of amm tola salts an I 
altralra. aiil» of the altrofea In aiabl* 
n »nur* on'v a'wut ob* fifth au rrcovrre I 
Krom thl* fart we may lofrr that If Ida nl- 
irofeB of stsble manure coald '•* convert# I 
int.i aarnoalacal salts an t nitrates before 
app ? In^ to tb<* • >tl, three tlm"» lb* «IT (t 
m >« .1 r»e uMiliol that la d*r1v«»l by ap- 
t» flnrf It la Ita u*ual con tltl ao t'an the 
rtltm*ra of *tal>le manure »>* convert**! 
lut * atnni >nla< al *alta an I nltratraf To a 
rrftatn ri'.nt II can. by tbr pwciM of 
lr< >trip-;tt >D A part of It, at les*t. can 
><m traae'orm*d In tbla way Tb* procees 
if J.c »mp.«lti<>B LT4»t be watrb*d with 
>n*l>tera'>le car* l*at tbr amm »alaral g*» 
aa It form*. r»i ap' Ilk) tbe air and be loat. 
(f lb* tmnur* b«ap i« illx' l to beoitae 
lr» whil* •1ecomp>Mla*. tb* amm >nla *1 I 
>a a.* til be lost Hy k**pla< the htap 
Dotal bo 1 < •aj; a l. tb<-amm ma will t>* 
a «>r**l »•? tb* m >iatar*. as water ta« a 
•urprwinc sfflnity for It Hy aprlBklii* 
*r un I plaaUrover tb* h ap o». til in! ?, 
am biu'ji >ala that m.<ht otherwi** • sa;>* 
• II be arrvat-*! anl a'»« ifM 
No bett*r met I of decomposing baro < 
manure la generally a»al!a'>le than alLw- 
1 
lng b >,a to run a poo It. work It over, an l 
prom »t* 11* dlalBtegratloo llhts some I 
liars Ix a ad<l«*d to shovel over manure 
several times before applying It to tb« a<i|I. 
la or>Ur t<> make It fla« aa l rea-lilj avail- ■ 
*(•'* for tb* ua« of planta It la ilealraMe 
to ba«* t! •• inaBare floe, bat It co«la c<»n* 
»;1«rablet> abotel over a lar*« (j jantltjr 
i»filr>aalsj atveral tloua Kvery time It 
la abov> le t over, tbe coat of II U la- 
cr*a«eii 
ll iga, ho*r»er. may b« allo*e«l to work 
It over dally, tbroa<boot tbe year, and 
make It brtwr every tlm* without lacar> 
r;n,» ri{*en«*. Uy tbe adoptloa of tun* 
m- an« hy wbich tb* decumpoaltlon of tbe 
masar* made by d imeatlc animal*, caa be 
>(feeled without l»«a. It la believed tbat 
ma<*b brtter re*a!ta will be obtained la ap 
[>'yiBj{ It to tbe a ill It ba« b**a shown 
ib •t(trr; nn«>ta la ralalaf barl-y. that witb 
sitrojra la tbe form of amm ialaral aa!t« 
walcb ar* « la'tle aa I r«-allly available for 
lb* u*e of plant*, aa cr*at aa eff ct waa 
ah alnt- J fr >m one poao t a* from Ave I'm 
>f a tr >^ea In tbi f-r.u la wblcb It occur* 
M bara maaare. 
Ju order to r»a J*r tbe Bltrofea of farm 
mtaure* m re • >luMe anl avaltatiU for 
p.aata, t v should be will ilrcomp>«*d 
h-fore app ylB^ to tb* soil. By so dolntf, 
Lh-r* will Ni le«« loss of fertilising ale- 
DB*nta Ib the toll. 
Uftrm 'rt FMlt, Jf' 
y '*inuf uenu«-<uan. 
WESTERN NEWT roUK NOTKS. 
fi It. t'ou utrp (itHlUmm : 
Tb« low price of pork tbl« fall l«, per- 
haps. i< discouraging to m >«i We«wn 
New York farm- u any f»ct of the pree- 
rot crop »»ar. IIV it Uaat c at not make 
[xirk *1 I • per * «t la the h g. id ! » >ma 
ha« be*n »old ev< o lo*«r than tbla Oar 
pork prodact la not large. an I until within 
a year or two baa b«*en decreeing ratbrr 
tfiao Increasing Of late the prevalence 
of bog cholera at the Weat hi 1 eacoaraged 
« »nir farmera to hope fur better pork 
price*, an t. Lai tbla proved trae, many 
r rrorr. w <ul I have trl^J keeping pork on 
an » a'.m.lr l scale wltbla a year or two. 
It ta «|vatt« prut>abl« that the bug cb>Ura 
tia« f ir the tlma depreeaed pork price* 
rather tbao lacreaaed tbeio Large drove* 
of hoc* (MM? BO* kllf f alt* Bed) klT« 
been thrown on tb« market early, ao a* to 
m«k« aure they wobM not die of the 
p:*ga« If thla la true. It woald *e*em 
good poliry for farmera to barrel a« mocb 
pork a» p>««th|e. Tbla la nearly alwaya 
advlaable, a ad tbla year aoft ao tbaa tfer. 
Wltb a little management, many farmer* 
i'obId aell tbelr aarpla* pork at retail price* 
by the piece during tbe aummer. Any one 
who baa beea obliged to bay aid* pork, 
know* that It retalla macb higher tbaa 
tbe average price of the aaaie meat la tbe 
bog. And yet la every farmer'* Belgbbor* 
bood there are poor famlll** who boy pork 
at tbe grocery during tbe aommer, who 
aroBkd gladly bay boat* grows pork of 
tbefli And abam* b* It *ald, a large pro- 
portion of farmer* do Bot pal Jowa qolte 
enough p>rk to laat through the year. 
Tbe result la that they pay more for very 
little pork la tbe *amm«-r than tbey veil a 
g >-►! deal for tb* prrtl.ua fall. 
It U a weighty o^jectioB lo tb* faraera 
baalaeea, a* Btaally conducted, thai what- 
ever be bay* baa to be purchased at retell, 
whll* tba a ale* of bla prodact* are excls* 
alvely at wboi«*ale. Tb* Graag* baa 
changed tbla eomewhat. tboagb la propor- 
tloa to tba farmlag population, compara- 
tively few avail tbemaelvc* of IU advan- 
tage* That we caaaot ob larg* farma 
ilop (o ik 11 tb* balk of oar prodact* at r*- 
| ml, I* tru* enough, lint w« coaUl, If 
farm* w«r«* amalU-r; and it la a alga 111 cant 
fact thai «>r laU th* moat »urr*Mful farm- 
rra arr thoae who cultivate amall an a«. 
Th* alight aitraprlca which good farmer* 
g*tfor rbolc* batter and frrah rgfa, tnakra 
aearly all th* profit from their production. 
OiHllWl the farme r who a«lla etreryiblag 
at wboleaal*. doca nut pay »«p«n»ea The 
baalataa of marketing farm prodarta at 
wbolraale muat b* moBopilltad by th »tr 
tilling rbrap»-r lao«l» at tb« Wm 
With ragard to pork. It la pro^abla that 
w« can urtrr put up a t»arr« I u ch»aply aa 
can Weatera packtr* llut If w« can pat 
up a hctUr article, »ur* to b« fre* from 
d'.«»aa*. there la a claaa of c uatoawa who 
will |l(i in >Q|b nora for It to nitk* It 
pay. It ah >ald ba tb« bealneaa of farmer* 
to atady tmth *1a Ilk* tbea* for lBcr*a»lng 
th. Ir pr> fl « If tbry itlil thla laatea<l of 
working fi« n»*rl»»« to death to till a larg' 
•r acreage, tbry woul 1 nak* nor* clear 
money. 
Wbea It comra to buying at wbo'.raal* 
aa la doa* undrr th* Orange ayatem, tbera 
la a decided • •«11<c of labor, aa w*|| aa of 
iiprna*, ovr th* ordinary mtlbod*. Too 
marb tliu* la ap*at on the road la making 
•mall purcbaaea of article* that hava to b« 
u»rd In larg* qqantttlra. When w» t<uy 
augar by th* barrvl. an I other artlc'ra la 
Ilk* pr oportloa, th* **«lng la l*'»or la oft 
an <j'iltr aa Important aa th* l*«**alag of 
tli nprna* •rcart«| t»y th* re<lactloa to 
larg* txiyer* Tbla la certainty worth 
thlaklng t»f. a<>w that low prtc» a for what 
th» farmer baa to aell ar« rr»laclng hla pro* 
to an »*wnt aeter b«for* known. So 
far aa We can «(T«t tbeae low prlcva • I* 
th*r by tailing at r*tall or t>uylng at whol*- 
• air rat**, w* arr In lrprBiUat of aloleat 
ll irtuatlooa la th* market. 
Th* wrather I* unuauatly warm fur wla> 
trr thwa far IV* hav* ha. I frw cold day*, 
an.I the** w, rr f»llowr<| ».m>»t Immediate- 
ly *>y mlMvr reactlona Aa th« laat two 
wiat*r* wrr* noa*uall)r *«T*r*, *»rrybody 
I* hoping that tbr comlag oa* will pruvr 
of <lifr«r*at charactrr. w j r 
Mamro* l\>, .V. J", lUr. .11. 
Flia tn l 
WKI'IIIT 4»F K\IIV I'KODUCrt. 
la r»ply to i nhtrtivr, w* aa*w*r that 
tb* W«al wrlgbt of farm pr«>durw differ* 
aomvwhat la tb«dlff*r*at Siat-a la Mala* 
«• • «tabllab*d l>f tb* ItttlMil SutitN of 
IWJ, tb*y ar* •• follow• 
r<)Ut<tr«, (i) piMiiiiU to Wt» )>a*b« l; ip- 
plrt, U; wheat. &); rorn.M, t>»ri»y and 
Hctwbdt. 4*; CirMU, M; oal<>B*. ill 
rata ba*a taraipa i»<l lk*dlf«rvltii'ir 
Mm of h**u, fl§| Kagllafc taraipa. JO; 
Vana. Ci; p»w, 6j; ry* an 1 c >rn m-al, Mj 
o*u, .vi poaad*. or airik* ro»a«ur»; roarar 
•»lt, 70. flo»r <r%>lr«. i<)j of balr In 
nuaoary. II; all lb" a *►•»»* ar;lc.*a to be lo 
X «►! or Wr for ablpplag 
la M«*«whu*rtta. tb- li«« ara tb« uni« 
»« In Main*, wltb tb* e irrptlon of oat*. of 
which i! po«a l« art lb* l*f«l baabvl 
Nau. rraaWrrlr*. an 1 all otb*r h*rrl**. 
»rr »«>M by U«*l, «1ry m*a*ur*. A »iarrr| 
<>f cranVrrUa mu«t contain <>n* Lua.lrr.l 
qUftf 
la all tb* Mat*a »»rrpt f.»on»« tirut, 
tb* »l|bt of a t>a«brl of wb«tt la CO lb*., 
IB that Mat*. It la >'• 
Kf* «r. |{ha i p»un ta la all tb* Mat** 
Nut llllnola, warr* a lejal buabrl l< SI 
pound#. 
A bathrl of r »rn In N*w York la S* 
t>»un U, and la Mi**>arl, In all otb»r*. 
U. 
Oat* la Canada. M pound*; la Iowa. 11; 
ta Sm J<T**y. 30; In CoBBectlcat, Jft, and 
la all otb*r BiiUa, iJ 
lUrl'f ma«t w*l<t> 47 la l'raa* 
ayWanla, ti la I Ha il*; 4«; la V.*ro» »ot, 
an 1 4* in ail other Nlau*. 
Il<t. kwb*at w»l«ba t > p ma I*. .*►»la la t 
an t M In l-iwa an.I K'htacky. 
Clofrr *r*d milt wrljjh GO P'JQD la to 
lhebaab«l In all tb* Stat»*. ♦ t j \ Vw 
J*r**y an>! Ohio, abrrt It l« (I l'»* 
Tunitby «r n*rd*i{raa« ••••*1 weigh* 4 4 
poaais la N*w York 4« la Caaada; In 0, | 
42. an.I la otbrr Stat**. 4.'» 
Klai •*•■!, wh«n • >1.1 b? weight. tuu*t 
w*lf b poanU In New Vork an I N*w 
Jer**y, aa I M lb* la otb«r Stat** 
Hemp »rr«| *b<>ui1 weigh 44 poaada; 
'•la* (riu an t orchard gr»*«. tub 14 !•«* 
ao.l r«d top 10 l'»a 
Ilran* la Oblo ar* !>•'- p »un l«. an I ta 
N'*w York, Cj p>uol«, la all tb* otb*r 
Sutra, CO. 
Oaloaa n.a«t wvlgb S* p>aat« la Nrw 
Vork, lxw» an 1 Indiana, an I % > p-ian U In 
I(i<k1* l«laa I 
It arill b« mo tbat tb«-r* U macb lack 
uf aalforalty la uiaay Inpirtaat artlcloa, 
wblcb matt l»a 1 to mora or l*a« ronfmlon 
in tr*<I*. Ta* UB.Imcv. bo«r*t*r. t« to* 
ward uniformity, aad la naey la*taB<*ra, 
ilralrr* practlc* ualformtty la caw« wtara 
tb* atatut*a nak« a diff*r*a€« 
Mtlno l"«fui' f 
TIIE ENDLESS flTrKli MOWISO 
MACHINE 
Eire or ala yeara ago ther* abown 
■l our hut* Ealr, a mowing machln* with 
to m dleaa rutting g« ar Tb* ootrlty of • 
ma< htn« • > different from those In rum- 
hi m o«* «u quit* to traction it tbe 
time. E >r »rf< r%l year* th»« micbloebaa 
n»t appeared at the Fair, and tb* oupp «*!• 
Una *»«, ot coirtf, tbat Ilk* many other 
Invmiloua, It could out be mad* practica- 
ble and ba I b**n abandoned. 
While In Uoaton, laal autumn we arr I 
d» utal.jr ro« t one of tb« proprietors of tbla 
nrw machine, and lrain«d tbat It baa been 
perfected and la to be manufactured fur 
tb* trad* of n. it aummer. It la a Main* 
proportion, batlog fteen Intented by Mr. 
Jamr«i> B(WI| |N|M HM < utter i» 
•o endkna cbaln made op of amall cutting 
arctlona Tbla endlesa cutter la glten a 
lapM rotary motion on top of lb* cutter 
bar. Th* t loir tit abating of lb* machine, 
tt»* loo I tola* au l the !<••• of power by th* 
reverse action of th* common macblnr ar* 
avoided Tb* piw> r I* transferred from 
tb* main abofl to tb* cutter through 
a meab g*ar which furnlab** a conalant 
and atraly motion. Toe aectlona ar* 
• malltr than any otbrra In u*«, and u they 
mow only In on* direction they have bat 
on* catting r«ige Tb* linger* ore amall 
and only onr Inch nod a half part. 
Tb« machine ha« been pat to severe 
testa In nil klnda of gra»a, and It la claltmd 
la doing lt« work to tbe aatlafactlon of nil 
wbo witnena or ban II* It. Tb« clnlm of n 
lighter draft tbnn other mtchiura seerna 
to be well founded, an I we aball look for 
Ita advent with Intrrcat. Field work will 
aoon teat Ita merits. 
TO FATTEN A !*OOK IIOK8K 
Many good hor*»a devour large quintl- 
tlra of grain or hajr, an I atlll continue thin 
and p-iort the fooil eaten la not properly 
a»almilat*d. If tb* uaoal fred baa been 
oogroood gralo aod bay, nothing bat n 
change will tlTrct any desirable alteration 
In tbe appearance of the animal. In cas* 
oil mral cannot D« obtained readily, mingle 
a buahel of fits aeed with a boabel of bar* 
ley, on* of oat*, an 1 another buabel of In- 
dian corn, aul l.t It b* ground Into fln* 
meal. Tbla will b* a fair proportion for 
all bla feed. Or tb* barley, oat* and corn 
In »qnal quantities may flrat b« piocurcd, 
and one-fourth part of oil rake mingled 
with It, when tbe meal la aprlnkled on rot 
fr*d. E**' two or tbrt* quarts of tbe 
mlitnr*. three time* a day, mingled with 
a p*cit of rat bay and atraw. I f the bora* 
will eat tbat grwdlly, let tbe quantity be 
gradually Increased until b* will vat four 
or all quarts at ***ry feeding thre* times 
a day. Ho long aa the animal will eat tbla 
allowance, tb* quantity may be Increased 
a llttl* ever? day; bat arold tb* practice 
of allowing a horse to atand at a rack well 
filled with bay. In order to fatl*n a bora* 
that baa ran down la flesh, tb* groom 
should b* rtrj particular to fend tb* anl- 
mal no mor* than b* will cat op clcan and 
lick bla manger for more —iUre Stock 
M>ntU>. 
—Tb* poor quality of chees* In tbla 
country la du* to two thlnga i I'oorly un- 
derstood knowledge of tb* true prtnclpln* 
of chee**- making (on*-y*nr old cheese- 
makera rating tbelr aklll far aboyn I'rofes- 
aor Arnold'*), and tha far too general nan 
of tb* aklmmer.—£7. 
—Prof. Beal, of tb* Mlrh Agricolloral 
College, hopea to brwd rlovsr that ben* 
may tsk* tb* honey tb* flrat crop, tboa fer- 
Ullilog tb* a**»l And Prof. Cook la trying 
to rnls* n brssl of b**« to nsstat In tbla 
direction. Then the bumbl*-b*« moat go. 
AficA Fjrmtr. 
Till: VOICE OK M UNR. 
HT El 111 II. RUTI.M. 
(iw*, la b#r ilay of pov»r, M* 
Aral I b*r iiiAtrlilr** forma of »ton#, 
A Mrt, t>r «au»r#« b«ppl#a< law. 
(hihn lbmn» 
lk« tnouiiMNl ||»# irw* «f whirli |k*f <ll#<l, 
AH<t wrn| r.x iif run day Mala. 
II# wilt# lb# n->t>l# Hraittn pi I I#. 
IWIaiM my khii-Im hhiiof tlaln#* 
llitra# tlrrawl lb# •lrf«li*Mi|tilU<U Mlitu 
llrr gtona •«»# with MM 
Tito## ■»!« tb# itaya of m gbty ra#n. 
MM lb<«r, III# A|| • of VMM lan.U 
lu h»»i«l m* warrior* rona* be «>un<l 
lb «al In* i>rraka lb# martial alrala, 
I>l<n»| ol la on lb#t io«n«1 
Tbrao ui> my aona-lb* iu»i of Main*' 
Tboa# ar# rajr anna' J<«» Myall<■ »ag# 
llaib r»t»rnif» lib# i!•••«• • bo ital 
Tb# |>r>t|iltr<-|r ihi «»i't ilarb p*«», 
Ai»«i It* ib# land bat ro«aMrt#>l 
» «>r at'M with <m««Ii, aura# wtib ••or I 
M rut ilown, a aoful c«p lo a.rain. 
An«l bn#w Ib- Sal of Ib# l^-rtl. 
Ib*H a/a wjr aona- tb# aitaa of klalaa I 
Tit# Nation hnowa rajr chlltlrw* -tb#y 
W bai carry In Ibrlr a»rala an.I alili 
bora# iimkmI Ibal mual biiawud an I ifif ; 
A Mribi t*r.i of Ibalr froai b#«n bllla. 
Anal 'bat*# wbokwa no vannl*l |>ail. 
*1111 i<a|iva| in all#nc# fof my gain, 
All ihtn tb# bnatilM of my bran. 
Tb#aa ara ■; aoua-tb# auaa ol Main# 
lining h#*rta am k*r# who oaly wear 
Tim rarllvr glory manhoa»l vl«l«ta 
Tli'l boial my liiturt, atll lo bwar 
ri#alt h»rt#*ta fn>* far br»ra«l#r flrM* 
ro .lay lb#ra la no thought of Mrlfr, 
Ho gboat of oM. kM|ull»n |«l«. 
llr»Uir#«-«*oa# lit* la al my I If# 
TImm ai# my «una-tb# aonaof Malnal 
fl «oia'#a al*Ur *l#ar. awafea 
In all ll># mim familiar abrin#», 
la lhuna|»r on lb# gr. al *boi*a tmk. 
Call fruiu lit# al#albl#aa Monatala plara 
Tit# rltanl, Ibal lall#«t Ibalr rrO'lla rm, 
I* (#r»t t.» baat«#airb b#«M an I brain. 
11 *» ... II a •. r, 111 •>, t a «t 
lor lltftr, ray rowa—tb# <*f Mala# I 
— A*/aa« ''«* Janrmit. 
Hl'YlNU A 8ILVKK MINK. 
"O, yea—aartin! Yea, ye*—I believe 
in dre*m«," *aid old 8il*a Taflon II* 
t.f'k anvher whiff »t hit ptjw »nl then 
adJed "One of the grvat»*at apecula- 
tion* I • vv r went into came of a dream, 
a won Jriful drram. I ll tall ye about 
it.** 
And *f livtened to the old man'a atory 
a* follow* : 
••You remember, anme of you. about 
thr great lar.d speculation here in Maine 
acme thirty yrara ago. l\wr men—* 
very f<*w of them—were made auddenly 
rich ; and rich men «ere maJe auddenly 
poor. I »ai tiring then in (Iray, On* 
daj oi l Sam Whitney of Oaf .trd, atopped 
«t our place, and ahowed ua a map of a 
ne» town which had been laid out in 
Sagadahoc. On lh* map it looked beau- 
tiful. There were brjuka an 1 lake*, and 
broad plaina of pin* and o*k, with *tr*«t« 
*11 laid out, *nd apota for churchea and 
achoolbouaea all marked off ia proper ar- 
ray 1 had a tou*in living down that 
way and 1 concluded to go down and 
take a look. 1 found the town of Kllen* 
Mile, which old Whitney ha 1 aboan m* 
on hi* map, to be a worthle** tract, all 
roc k« and awamp; baton the edge of 
thta tract, in another townahip, my coua- 
in oaned a piece of good lan I, and I 
bought a hundred and fif«jr acrea of it, 
and it mad* an etcellent farm, and for 
that purchase I nerer aaa aorry. 
"Meanwhile Kllenville aa« nearly all 
•old in hundred acre lota. The etcite. 
ment aa« at fever heat, and people bought 
without once thinking to come and look 
at thr land thry were purchaaing. Hit 
by and by the nrw ownrra ram* to look 
up their property, and you can rrat a»- 
aured they were a blue aet when they 
a*aembled on the territory. Withm all 
the limits of the mapped-out townahip 
there waa not an acre that could be cul- 
tivated. On the aid* that bordered on 
my farm it waa a craggy ledge of rocka; 
and beyond that to the eattaarJ the land 
aettled away under the mud and wat-r of 
a sunken dough. Sjtnr of tbeae lota 
had been aold a« high aa fire dollar* an 
acre ; and a few of tbem even highrr than 
that. One poor frllow named John 
T«ut, from Vermont, had paid five dol« 
lira an acre for a lot that cornered on my 
land Oa the map it had been aet down 
1' ft m*tfn rij; |uh'- •»mm « »/».». 
tiful river upon it* bonier*, on which 
there **• a superb water pu*er John 
T«»ist bought and psid for it; and when 
he came to look at it he found it to be a 
nu*s of barren rock, with h- re and there 
a clump of ecrub'Oak and a few atunted 
N r»ij pines; and for a river he found 
a water course that tumbled melted snow 
over the cr«g« in spring. but which was 
dry rnmt of the time. I did not see tbe 
poor fellow when he came to tuney his 
property, but I could Imsgine how he 
felt. 
"After a while, however, the eicite. 
ment pawed off and the *ufr«rvrs of KU 
lenville turned their backs upon the 
graves of their speeulatite hopes On 
my l«rm I pro«percd. My Isnd W4S of 
the best quality; mjr wife was a true 
helpmate ; my crop* were abundant; my 
stock thrived, and I found myself at 
length with a goodly pile of silver dol« 
lars tied up in my stocking. 
"One evening in early autumn, after 
our crops had been gathered, a man, rid• 
iag a sorry«l(X)king nag, pulled up before 
our door. lie was a well-looking man, 
with a sedate and solemn fsce, and 
dressed in black. It was **fe enough to 
conclude that he wm a minister; and so 
be announced him*elf. He said he was 
the Itev. 1'aul Meekmore. He was a 
mis«ionary on a home circuit, and aiked 
shelter for himtelf and beast for the night. 
Of course we welcomed him cheerfully, 
and were pleased with him. He had 
travelled extensively, and hia conversa* 
tioo was interesting and instructive, lie* 
fore he went to bed he read a chapter in 
the Hible and msde a prayrr; and Hetsy 
said to me after he had retired, that she 
had never heard such a beautiful prayer 
in her life. 
"ine am niuiuibn ■• tut 
UbU Mr. Meekmore wt« wry ttdtle. 
He atked a bleating, and then only an- 
twered tuch quettient at wf re atked bim 
Finally Hetty told bin the waa afraid he 
bad nut slept well. He tmiled and Mid 
he bad alept very well, taring the spell 
of a curioat dream which had vitiud bim 
tbrc« tepirtte time* during the night. 
Hetty aaked bim if he would tail what i 
waa about. 
"*11 wat the old dream of hidden 
wealth/ be taid with a tol< mn look. 'I 
haven't dreamed tuch a dream before 
unce by a wonderful dream in eoutbern 
Africa I waa led to the ditcovery of a 
diamond mine worth milliont of dollars; 
and it never profited me a penny. But 
•ucb wealth it not for me. I need it not 
My calling hath higher and holier aimt.t 
And yet tbie poor fleeh it tome timet weak 
enough to lust after the druae of gold and 
silver.' 
••By drgreee we got from bim that be 
bad dreamed of a aiiver mine among the 
cragt of our hill*. The mine teemed to 
hie vuion utterly eiheuttlesa in the pre* 
ciout metal j bet be could not locate it, 
Hetty, wboee curioaity waa arouaed. 
would have put bed the matter; but Mr. 
Meekmore finally (book hi* head m >re 
solemnly then »«r, *nd said that he 
would rather forget the dream if he 
could. 
"When the misiinnsry • horse at 
the door, and (ht owner war prepared to 
•tart«tr. he informed ui that he might 
return that way. Of course we told him 
that our dour would always be open to 
him; and he promised that be would 
abide with ua again if he had of-por* 
tunity. 
"In t«o weeka Mr. Meekmore came 
back. lie had received a sumtront, he 
•«i 1, from the home board, to return to 
lioaton, and make immediate prepare, 
tiona fur a winter campaign in the WetL 
"This aecond evening in tie eociety of 
the reverend gentleman ws er, tyed m>re 
th»n we had enjoyed the fir*t lit* fund 
of antedate and ed«entur* wat literally 
e*hau«tlfM, and yet an odor of »»nctity 
and delicacy |*e rva«led all hit tp<ech. 
We urged that he ahould apend a few 
daja with ut, but he could not He tai l 
it would give him great plea* ire to di 
*o, lint thit call to the n*w fi-M of labor 
in the West waa very imp»r»tive 
"On the neit m rniog at the break* 
f**t taM« ir g'i«-*t wm even m >re »e. 
date and thoughtful than on the prevhut 
orcetion ; anl when oueetioned aS«»ut the 
matter he told ut that he had been vitiU 
el by the same ttrange dream again 
" 'Thia time,' he aaid, 'the viaion ap. 1 
peered with wonderful diatiactMee. I 
not only beheld the *a«t chambers of vir* 
gift silver, but I aaw rn elect profile of 
I the surrounding territory. It waa a wild, 
deaolate apot, by a deep ratine, through 
which the snows of winter aeemed to find 
releaae in the aprin«r, ruthin* down « 
craggy hillaide to a dark, wide-atretched 
awamp below. Tbia would n>>t impre** 
me ao aerioutly, were it not that once be. 
fore • dream of the aame import proved 
a startling reality.' 
"We converted further on the aubject, 
and after breakfatt Mr Meekmore took 
ft pencil, end upon ft bl«nk leaf of an old 
fttiaa, he drew a picture of the apot he 
h*d aeen in hia dream ; and he pointed 
out where, beneath the ro"ts of an old 
atumpy pine tree, he hftd aeen an out- 
cropping of the prec Oit metal, lie hftd 
drawn the picture, he told ua, to ahow 
ua bow vitid hia dream hftd b*en *, but 
adueed ua think no m >re of it Kvet 
were it poe«ib!e that the dream had tub. 
(t«nce, the body of the mine waa f»r be- 
low the aurface ; and, moreover, the Lord 
only knew where the (put w*a located, 
even allowing that such a apot eiittrd. I 
"For once in my life I allowed my 
cupidity to get the better of my outspoken 
h meaty. 1 elloeed the reverend guest 
to depart, and di 1 not tell him that 1 
knew of • apot eiactly the original of that 
he had pictured, even to every rock, 
ahrub, tree and ravine And that ipjt 
wat upon the wild lot which had been 
purchased by John Twitt, anl whi.h 
John Twiat probably owned atill. 
"That very ftfternoon with an at and 
pick, 1 went forth to the roigh clitfole ! 
of the Twitt lot. I knew ei«ctly where 
the pictured spot wa« to be found, and 
when I reached it 1 wat m<>re than ever 
atruck by the faitbfulneat if Mr. M-ek* 
1 
more'a draft. The accuracy in detail 
was wonderful. A'd when I rrll c'.ed 
that thia draft had been mad" by one 
who wat an ftbeolute atranger t> the 
place—made from the aimple impret*i>nt 
of ft dreftm—is it ft marvel that I wat 
atrongly an I strangely imp*vased 1 
found the old tree which the reverend 
dreamrr had detignated, ani went to 
work at ita roota, 
"And ere long my labora were reward- 
ed! Beneath one of tie main roota I 
found a lump of pure white metal ft* 
Urge fts » hen's e*g; and up in further i 
chopping and digging 1 found aeveral 
more imaller pieces. They '.ad evidently 
been broken from a molten matt, and 
upon rutbing otf the dirt I found them 
•U pure «nd bright. 
"That night 1 alept but little. 1 could i 
only lie awake and think of the vaat i 
wealth that lay buried in that bleak hill* J 
side. Hut what could 1 do- The lot 
wat not mine, and I ahould run great 
ritks if I troubled another man's property. 
And, moreover, if I made fur.ber esplor. j 
fttion while the land was not mine, the 
aecret might be divulged, and the east 
1 
wealth snatched from me. I muit pur* I 
chftte the Twitt lot, and I hud no doubt 
1 
1 could buy it for a mere ejng, 
"On the neit day I rode over to see 
my cousin, and when 1 hftd spoken of 
1 
the Twiat lot he informed me that not J 
only thftt lot, but ft number of others 
were for Sftle. They hftd bee) ftdvertised 
and were to be sold »t suction in two I 
weeks, lie celled me ft fool when 1 told \ 
him I should bid on the Twitt lot; but 1 
told him 1 hftd looked it over and made i 
up my mind that my sheep could find 
plenty of grating there through the eum- 
mer months lie atked if 1 ftlreftdy didn t 
have all the abeep paature 1 wanted; but j 
1 told him he need not trouble himtelf. 
"During the neit two weeks I kept 
quiet and held my tongue, giving no op. 
portunity for my secret to become known. 
On the appointed day I went over to the 
settlement, where the land was to be 
•old. It was to be put up in hundred. | 
ftcre lots, end sold by the original plans 
of the Whitney purchaae. !#>t number 
one wai put up first, and sold for one. | 
quarter of • cent an »cre. 
"The neit lot wft* the Twist lot, end j 
I beard that iron and copper ore h»d been 
discovered upon it. A stranger in jxkey 
clothe* atarted it at fifty cents an acre. 
Another strenger who wore » blue frock 
and top boots bid seventy.five. 
"Then there wat more talk about iron 
•nd copper. The man in the jockey suit 
said that hs had positive aasursnce thftt 
pure iron ore hftd been found in some of 
the gulches—and he bid ooe dollar »n 
acre. At thia point I entereJ into the I 
conteet, and bid one dollar and twenty- j 
five centa. Up—up—up—tw»nty.five I 
cents at a time, until I hftd bid ten dol- 
lare an acre. People called me creiy. 
Tea dollars an acre was more thsn the 
beet land in the whole county wat worth. 
But I held to my bid, ftnd kept my own 
counsel. 
"And the Twiat lot wfts knocked down 
to me for just one thousnnd dollars. The 
terms were cash. I told them to nuke 
out the deed while I went home after the 
money. And away 1 rode. I emptied 
my old stocking of gold end silver, and 
found nine hundred end fifty dollars. I 
borrowed the other fifty without trouble 
it the settlement, and etrftightway pro- 
ceeded to the office of Squire Sim pk ins, 
where the deed had been made. The in- 
strument wm duly signed and sealed, and 
when the squirt hftd ssiured me that the 
payment of the moaey would aaks nil 
feet and sftfe, I bended him over the gold 
and silver. 
"I obeerred that the neme of John 
Twiat had been recently aigned. an i I 
aakrd Nimpkina if Mr. Twiat vi< preeent 
"'lit «n kirt a few minute# ago,' 
••id Himpkine, tod he will be back again 
for bia money. He"a feeling pretty g<«>d, 
I ahould ju Ige, aince he haa ft)! rid of 
hia hundred acra lot for twice aa much 
a* it coat him, and for a Ihouaand timea 
more than any aar.e man could think it 
waa worth' 
"Half an hour afterward I called at 
Simpkina'a again. Mr. Twiat had juat 
gone out with ha money. 
M 'There he it now.' aaid Aimpkin*, 
'juat bound off.' 
"I looked out of the window, and a«w, 
at the d»or of an inn, on the «»§ p »ita 
• id* of the way, a tall man, in a bottle- 
green coat with bright, glaring hultona, 
juat mounting a bore*; and 1 ncogmfrd 
the man 
•' * Who i« that man,' I aaked ; 'he with 
the green coat and bright buttona 
>' 
'"That,* aaid Simpkina, *ia Mr. John 
Twiat.' 
"In a moment mora the man in tha 
bottle-green coat had ridden awajr, with 
hia heavy aaddU baga behind hiit; and 
buttoned up within that coat I Leheld 
my reverend gueat! It fltabed upon me 
that tha llee. Caul Mrekmore and he 
were tha aame peraon ! And thie waa 
nut all that tiuhed upon me. 
"A few da) a afterward I ttr k my 
lumpa of whita metal to a man «ho waa 
veraed in auch mattera, end aaked bim 
what th*y weta. Ila took tha large»t 
lump and teated it, and aaij : 
"'Pewter.' 
"I aaked if pewter waa ever dug out 
of the ground in that ahapa. 
"'Well,' ha aaid, 'acting that pewter 
ia an alloy of tin ar.d lead, it couldn't be 
very well dug up, unleaa aomebidy had 
gone and buried it beforehand.' 
"Tuucting farther fipU*atiot« upon 
my Twiat lot I will not apeak. I will 
only add that I have an old atocking at 
home with half a doaen lumpa of p*wt/» 
in it; and I never look u{K»n it but I am 
forred t> acknowledge that dreama are 
aimetimea very atrange and wonderful 
thinga." 
ANTIQUARIAN. 
Aa •Irani «t rrjr una la loterveUiI la 
whatever r»l»iM to the p«.t, I think It mar 
h« InWtatlBg Ui M'U" to IN I list of 
tbe naaiea of the arbolare iu etten<la'i< e »'. 
oafldUtrl t echo >1 In the o»auf I'ar.e, 
forty blnr )nr» a;o. Tbe *fttrr of thla 
pre* I tied at the wutrr t»rm of acboot la 
llletrlct No. II. In th- town of I'arla. now 
called tba fttraroa Diatrlct, comm»ar|ng 
on tba Ural MoBtlay «.f December, IiM. m l 
i.uing alavaa weeke. I will *aj fiat 
•t that tlriif. No II comprta'd aNiut all 
tba territory bow iuc!u<ir.i to No. II— 
NUarne 1 »l«trlrt— N*<». I* — llollonr Diatrlct 
— an I No. *>-Koow'a Kails Diatrlct IIdt 
that tba population baa dlmloUb*dt la 
abowo hy tbc lact that to the Ual towo re- 
plft, the scholars la tb« tbrM I'Htr n«m 
d 
<flatrlcta mm'i*r only forty-seven, while 
th* tanbrr lo atttolince lo tba altkr of 
|al«l 7 mtaa •itty-ooe 
Tu* following are tbe nau>ea of tba acbol> 
ar« *ho attested that t< rra. all of wboin 
— with th* eiceptlon of a f»w vary email 
•< boiar*— «• re 'jaiu regular la tb'ir at- 
trB<lascc 
hanlelC I Wot, Andrew fuller, 
<»rrn W. Il-nt. t harlull* lulirr, 
IXtl l W. lUiai, IUi Jamil) < luiir. 
H>iii abkl llriaia, Aiim 
» Mrfall IWiitla. »ann» M 
Wbiiit>i<l U'Mrgr, Hal*at. 
I liiflulta Albion k Mutik 
franklin IbMrjr, S*nr| Mane, 
K>l«a'<| r « baa*, I niiU <i.nk. 
"••»b II these, Jr 
I'.ilia t baa*. Jiilrn Pim i, 
Aia'wlla « wibura, lUlirrra K"(«>ra, 
Kmrrai* ( wI'Mirn, «aiab Jana tturfvr*, 
A<lallu« Mall Oa* batr.l«4l»l Nu^rrt, 
I'rin titw 1 aiuavti • M<»*»ra. 
W»llm|hM lhi<l:rf, Miliia>« r *ii«ini. 
Mei lab Ito-llejr, I hariva I. *t*«ru* 
Riully Im-li-v. JaiM*a airarna, 
J ilM Ann I'lHikf. i>rut|« llfarni, 
Marjr J iM'ilay, l.u-» Ann lUvraa, 
■ uiith l»«-lirj a I'ofUr fuems. 
Kr«lla« liifilrjr, liwiM *t»arus, 
» harks lU'lwy. I.ucy • ai*arM, 
M»ry Am N'lkf, Ju»i Mimr, 
Javi iNi ll^jr, < b-live H etrpbene, 
A'laiinx lAje. Byivia 
Aliert IfcMntf. Ulla i>l»|>l.rna, 
William IfcMutf, »amu»l nirertia, 
itniMl Itnluff, hi lie Jane Bte•rna. 
Itriana Itoiof. Maijr Aitffuala str*rn» 
IVrais Uolotf, 
si b*« biiiiii 
A VkW WOUD.1 ABOUT DKK49. 
I Ilka to se« A firmer dresse I la what I* 
caMr l « pepper an 1 salt ault of cl ith»a, or 
ooe that la c >mp — -I of cl »th ran-<l with 
grtj an I brow a, ao tin*. It will n >; ab 
»w 
•1u»t or epecka of dirt N» ra*o can kf> 
fiM U) w<-»r poor clothra «wty from bom« 
or to look »r«'ly id 1 slovenly, or to ba«« 
the he*la of bit aho-a Wore doWO for 
wbtrtver yoQ g • peopU wbo are not *c- 
'fitlotnl wltb you will era la yon hy yoar 
rppvarAOC* Thla aetma • little btret) bat 
It la tba only way by wblcli people wbo «t 
o »t kaow yoa cia ratlmtu you If yoa 
ae« a man walking aloa< tbe atreet wltb 
bis elimwaout ao I patcbea oa bla troaaera 
« bll VlllMlI f>rlm. bla coa*. frajir.l 
Aroao»l the bottom, yoa My At one* "lie 
la a tramp." jadglog entirely ty bit 
J Tea a No peraoa can appear well la BO* 
Clety wb » la P Mfly dfMMd an J 1* < .n 
a of IbcfAct B-itttWe 1« aomethiof 
rt llculoaa la tbe appearance of i aim 
wltb n tlarkcoit no I a wbltc pair of paat«. 
Ilia App'Am e 1« • .-n- thlog like that of a 
hor«e tblt la bAlf white an I balf black, 
la tbe drat pla a it la too c >o«p!cun« ao 1 
A Well >lre«aev| mil la alert* « Ir.a. 
that no oo« l« Attract# I p arttcularly to bla 
Jrvaa. A full auit of clotbra of tbe »a ne 
u*aUrlal an.I pattern enablea a man to 
DAka a macb bntur Appearaact tiito wben 
composed of tliff^ran*. aba>lea an 1 kin la of 
cloth i l 9 
Tnaimino A IUw §MVftXr 
A family la tba pretty »ir»aibof 8c it'.* 
wood bar* b««B la troab'a wlUi tbtir birr.] 
1 
glrle. Tney had aJ'«»r| of a 0 -rmia girl, 
wb » had nnuK from tbt I. at. »u I pro- 
duced maoy little hid Iraroed 
there—among other*. to u«« I'anfl n- In 
tba ItiiD'lry and "daat oitn IB tie fed* 
room*. Bat L>iIm ( tl mirrM, tol tb« 
f«to 11 j hta bad a »»rl-« of liripib,>i «*• r 
•Inc. Drtrea to dreperatloo. *.ha uletreaa : 
finally »«cared a country Klrl ml -l-trr 
mload to triln h-r. MapNfldof Yankee 
•Jrtcrot, ao<t waa coaatantly riprrim*nting i 
to Had Improved or "btodtar" wa>a of do- 
lag her work. She waa told of L >ule«'« 
method*, aad daclired abe wm "gola't. r 
»r«" wb it they wert worth, la roiklag 
•tj«mm ticriicd sse iMkt Umf is 
and, Mi la from waahlag ted 
bleaching cloth**, did lfr« wltb It. 
Nhe waahrd tba furniture with It; pat It lo 
the wait to eprlakl* carp*te befor awr«p» 
Ing ; iml It to ahampoo the >J»g; dtmp-o- 
ad a cloth wltb It to ra*) th- aaatelt. tba 
booh-co»ere, etc. j always bAd It la btr 
diebWAtet; waabed MId<1« aad wool work 
wl h It; la abort clraaad every hn;. tba 
hoaat included, wltb It. With ivarltoa j 
fir aa ally, aba derlaraa, "tba cholera | 
won't atant ao abow roaod tbl • era boa»« 
— Vol til j Dl&lt. 
Stay ami* Oaow L'r Wrrtt mi I'ocn- 
Tnr.—Down lo Malae th»re areata to b« 
a reaction la favar of burnt agrlcaltara, 
ni»4 aoterprtelog yoaag mra art flowing 
oct tbat tbalr old bomoetrada art capabla 
of Improetmeat. Tba tld« of farntra 
towarda tba Weat la sold to bate baaa 
cbrckrd, aad brain aad maecloa ara aeed to 
ftrtlllia tba bona aolL It U about tlaa 
for It to dawa apon tba mlad of tba Naw 
Eaglaad farmtr'a boy tbat It takea a good 
dtal of antrgy anl eoterprtae accompaa- 
lad by many deprlvatlona to maba bla for- 
tnaa at tba Watt and tbat wltb tba aame 
amount of anargy aptnt at bona be can 
moba himself faily aa comfortobla and 
happy, teen If bla poaataalona do not 
count np u much In dollara and canta. 
—"Vary odd," aaid tba coapoaltor, aa ba 
atood mournfully gating one afternoon a* n 
tataa of "pi,** 'Tery odd, ladaed. Stewed 
trip* for dlnnar nnd atrawad typa for tan." I 
mSk of * 'bo,r lbal w* bw 
«> 
5m SSSJSGS**- 
"• 
J«Hbu» Tulbtll, Naglaaw, Mich had 
Rrlght'a Dlaeaa#, ao<1 «u cored by llaat'a 
It 'II. 'v 
Better an unpty brad than on with a 
cold la It 
All Ibi.te who b«fi uaed BaiUr'i M»n- 
draka Bittrra aprak »*rjr atroagly la their 
pralaa; 2J caota par botti*. 
A romantic ttory—Tb« oca to which 
your bvat kir 1 live*. 
la rat« of hard col.I nothing will r*ll»f» 
the breathing ao <|ulrkly aa to rub Aralca 
A Oil Llalment ca tba cheat. 
Ohlti o«»-l to t« larger Ibaa U la. Now 
It l» hat a F'»rakef lot. 
rim: All flfa fr«*'»» I" Kline * Ureal 
Herve llMbirw. *o Aia after fl'X tlai'a 
Mtrv. i.MK nrn. Tr»*lli»«»'ltliii»l botUa 
ft rot: mi <«*r« H«-«»i lo i»r. Kiina.all Arch 
ai, I'M la Ca. 
Ancient Bagil i.l b»a 100 OU) people, an 1 
not a aolltarf atatli>g ru n 
>r. ||m iMIMNldl 
of raaea ol Kbrt.nMtiam Tft»m la ataiad* 
ant reaaon for Im ll«f that It will mrt yoa. 
Try It. 
______ 
Th«y »re rall«<1 ballet ilaacera, probably, 
W(H»# tbejf an ballet i1rea»«|. 
Otra v im unMMCVUn nui 
LINK at.<1 »he trlil but rata your cl.nhaa 
with ao la. Iim etc which many of tbrm 
aa« t<» facilitate the wa*hlog. 
Why It a btlfrhmled mta like a bound? 
Brr«u«« h* rotltra a litlie h«re go a great 
"•J- 
______ 
The mm of N' II. I>o«toa •till Uvea. at- 
though he hw i«een dead many yeara Ilia 
Kllltr for the rare or c »ugha an.! rt« 
ha* alrea ty ou.llvr.l bin a quarter of a 
century, an 1 la atlll gr »wing In favor with 
tha public. 
TLe new lo-rmt <1*11 very (x>at«ge•tamp* 
are gradually Ncom'.og knowa a* tha p. 
'I q 
Many • ofMlig |«e. j.'e ilrag then>aelv«a 
about with fat lag atreagtfc, fueling that 
they are ateadl y einkin^ Into th« grata, 
when by living l'ark«r • Tonic they would 
find a rure coinin'titlog with the flr*t .1 a* 
an 1 vitality an.I atrength aur*ly coatBg 
hick to th-tv. 
•'Struck do w»,"* aa the barber aall wbtn 
h« ahatrd tha (1r«t cr >i» of fun fr>u a 
yuath'a rhlo 
SotTT a KMt'l.a|o* or I't'll 
<*•»»• I.i% aa On., wtru llvrornoariiiTK*. 
In KsrilUnt ia t.mny TVonMri. 
Dr. Knoch Calloway, of I.aGrange, Ga.. 
i*y« 
"• I ti»v• u«»-.l * .'t • Kwalvion wnh 
wonderful aacce*a In all lang (rouble*, a!* 
• fliil It' tnn.iv' >i ..■!■• r l» «rf a 
of children 
"* 
If Ntillltaa abouM tfir rrp^Lt ibJ itiy 
hlm«»lf t» t.V ministry ti- Wu«ld he lo ikrd 
upon •• a grt »t • tp-mndrr 
I *u » *0* BfURVKMiw PtiMT Mini- 
lcln»«. hat btvliu • tp'fl'-Brr.l male I re- 
lief from .Null P«t*rrr> an I II '»r»«ae«a '>y 
h« »• K * « (*'• «"i lit I inn in- 
m -i 1 It t»tb •• •uff rln* from tbl« loath- 
».!!»• c.. n, * n'm.i i t i j.f •?:* etc |w '.', 
b'>ir*>n>-<« or alo;>p««" of t1 
■ tbroat •> 
annoying to ■ n|i f« an ]«Irritytne*. L >ula 
K rulilip«. Ilf« X V A»e X W ,Wa-b 
lo^l->n, |». ('. I'rlc* M cent*. 
A «r itnan b«« lo«rotr.| a wind »w an 1 
ha f it patent*<1. Now who will Invent a 
puet-bOM an I t a patent ua It? 
If joa want K-K^t and bealtby hrea 1 u»<- 
Cbarcb u (' » • Irm 4 Hammer Braod) 
s *la or Haleratu*. It • tb» '•••t In the 
•orlJ T<> lo»ure obtaining only the Arm 
lit:.;, r |1'« ! > > !* or Silrratu*. It la 
r»at ti> H ijr In I'ood or Half I'oan t Car- 
I una. wbl b La»i» t.'i» n%ni- an I tr»te- 
mark on them. a« Inf. r >r c >•►!• irt 
« »m«- 
tl :»e« »0' atltUtr I f ir the tfn 4 IItm:D«r 
IIrat) 1 when rtoajbt In balk. 
It la aal I that C*bln«-ar «<imm. aa they 
toihlii aboot u|*>n tfuir plmhed fr^t. are 
trtv mu<-b diverted wln n th» jr •«- a Cau- 
caa'm beauty environed to cl •••• flltiBf 
c»r«rt« Itladfll ilt to un I r*tari I wriat 
the b«-ath. ri (In I to Tata^h a! la oar auperl- 
or enlightened custom*. 
I'RUNIIKir Bt'TtCR Mai(l>. 
Tbera la BO dlaartt from th» deelvlOl of 
candid an t capaMe dalrvin«-n. tbat th«* 
(mprofrd Hutur Color of VilU, It < bar !• 
•on A C«» Ilirilngton, Vt, l« t*i« »>e«t In 
tboworlt Niirb m« n a* A W Cb*e*er. 
nf I I» Matoo, Verm >it, 
Francta A llofTuaa, WUcoaili, <m It. 
an I th« jr recomim nl It fta »jp-rl>r to All 
otbtr*. 
Goo I moraio*. Mra Gilltfan, bjw l« 
I'atrub tbla morning f 
Hare be'a no hetur. air. 
Wtijr don't Toa »• n 1 blm to the bo*plttl 
to h«tr*»ud> 
T » he trraU.I, la it? Kaltb. aa' It'a de- 
lirium trlmmioa be baa already. 
Scrofula, aait rhrom. pimple*, bolla ant 
all bani<>ra will tbrl*» on tb« impar<- mat- 
Ur la four ayatrni if >ou neglret to r«- 
ODia It. Tbla la tb«> tloi« ahm your whole 
hody la auaeeptlhle to tbe enllvrBlaff Itfl«- 
enrea of Urown'a Haraaparlllft. Tb« hlood, 
atomacb, kldnrya and llfrr will rapt lly lm- 
prote. |{»mcin>»er tbe Bame, 
— Arnra'i 
S-ir+ip-trMI*. You can gtt It at any dra^ 
a tore. 
He waa a amall mao hut waa ba lly hro> 
k'-o ap. Ill* lrft arm wm la a altac. 
bla 
rtfbt rye In mourning, bla bea<t la a haad- 
»K-. bla nu« In a poultice 
••Ball?" 
••No." 
•' I'ollremanf" 
• Worae than that 
•• What did It?" 
•• II a woe fc." 
Rheumatism 
Vft (JnoU If there U, or r*n be. « *pe<-if 
r*m«ly fur rbeunialitm j tot iNmtaadt »t 
iun tuffrrnl lit p«ini bat* b«cn irrtllf U» 
efitnl by If•»»] % UvupwUU If )ou htn 
filN In Bixl rrU«-f. try Uii* prti tuMf. 
" I «u iflKH »nh rbeunaiUm twenty 
jut* IViMi to laj I f «if <i m relief, but 
grr w torv, ami at one tiwe »i< a!mo*t belp- 
If**. II --1* **rai|*artlU dltl M BAN (Odd 
than all IIm ©th»r nic«lwln» I tur had.'* 
II- T. BairnM, UUrtry Villa**, Ma>*. 
" I ha<1 rtwunutlun three yran. and c • 
rebel UU I (oak IM'i l*nt|tuilli ll baa 
d"M pfil thing* l"f me. I rrotnmmti II to 
cU.tri" Levi* Hi aaa>*. Biddcfbrd, M*. 
Ilnoii't mru|><rl!U l« fhirwIfttiM by 
Ihrrf f^uiluilk* » 1»t, II.• fmhimntUn oif 
mnHlit agents; M,H' yfuwrftw; >1. the 
fw»M if irfurlii( tb« idh* 
medkinal 
qualm* • Tbe reauit l« aw<lKlM of unutoal 
•ifnctli. rgertlng run« l.ithrrM ui.kiwwu. 
|rnd fur U«.k euntalu.ng atliili»nal »*»«leoce. 
** ||i««j « hiroiar lU !>«*« np m» irMra. 
t urif.K my Maud. «h open* m> *r i» t. im 
Kfni» in mtk-- rw mir 
" J r iii> Mr*<<n, 
krgltlrr <1 IVrdi, li>«rll, M III 
KmapartlU 1**1* all other*. ai d 
l« worth it* *ri<lit in g"ld." I lunjuftoro*. 
1JD lUuk Bind, New V. ik Clljf. 
Hood's Sarsaparilla 
Holi by all druggist*. |l j mi f r |v Made 
only by C. I. It<f»|) * C«». I*i>wril, Ma**. 
100 Doioi Ono Doll nr. 
OnrauL Loo a* aao a cmiuy Hi- 
roiru — "Talking Umii tbrtiy r>port- 
art," aal'l 0<a L »gaa one day laat apring 
at Hprlagrt'll, "I think th« Chlcag » ft* 
porter I* at tbe bead of bit ciaa*. Oaa 
night Mra I, »g*n an I myaelf had retired 
to uar r«» »m to a Chicago hotel, whea a 
reporter *»nt op h:a rani Of coaree, I 
would not aea tim lla *«nt hack a aou 
aeylag It wee an arc at caw, aa I begging 
mi* to *«-e him. Agala I refuted. Tea 
minute* later I waa j ut doting « ff to 
eleep, whea Mra. Logaa beard a rapping 
at tbe door, and railed me. I call*! 'Who a 
there F' and heard la reply, * A telegram.' 
Aa I waa expecting aa Importaat meaeage, 
1 weat to tba door, aad there, with the 
meaaenger boy, atood tba reporter. 'Now, 
Oiaaral.' ba aald, *alac« tbU peaky teiegram 
baa called you oat of bed. won't you ob- 
lige me with a little talk f And at that ba 
paabed hi* arajr Into my room aad aat 
dowo. I admire! tba man'a cheek, aad 
aat down aad talked with bla. Tba gaa 
waa Dura log low, aad, a* wanted to take 
aoma note*, ba reached ap aad turned It 
oa. Then ba dlacorered that Mra. Lngaa 
waa la tba room. Htartl* bla? JCot one 
bit. Notblag coald atartla a Baa Ilka 
that." 
• ?hr Oxford Jlrmoaat. 
WKKKLY 
PAKlft, MAINE. JlXlUr r»i. I MM. 
AT WOOD A FORBES 
Editor* and Proprietor* 
NBUMll M ATWOOl* A. R r ilM). 
l UKi -lMuir n1iwnj.11.m4 |l X I# i •> 
•Irtrtiy U olvtix* n(krr« tar, |t« |»r )«v 
iiil# mti|M iiMtr miiU. 
Avrumuam AU W*al altafUaaaaaatt 
m* «l»aa Um»wiRi>r»ih» tM»ri»n« Ik %■ W 
i»r Wh la taifik «W totnmm, rraM* m4 lrt« 
m »!■»«• tar #<Jw Milk, ilkM* 
r< l«U«| U» Krai but*, akltk #i •' wrk 
ruatntu m>W ait* k««l,t(*Mta»t r 
)««llT lihatttaNt 
J<»» Puntt* Ivatn-rtl < tafw-r 
u a all itwkni «uk wtivmi* tar <K'in* 
»U hiiMta ■# nr tary M *■ 
• inilMM«l)iik |nMiU r to »J*Ma talk* 
»>• axtir i>fr«*-(tp> ra» kj mim, •• «m 
(tarwta* pfi*|<i uU wtatatnn ■»»% 
NKWS OF THK WKKK 
lur wtl Km k<k r. HQ 
W xwt HattiV. tai —IW hm km 11 fi *4 iw* 
W « <|w, >HI Jkitan W * tawxl, haa 
41W. «aar4 k» n|U» i-< 4 • tain. 
Wtti TV tavw J*Im A 
Ataaf, NJ.lv laM, taaM *nk rta. mm 
• tfrl'ai. MkltW «<I>iWiu taM 
*4. —tV»a a •• • •■>.> wrtk^mtt ■ mom 
«w «4 >»• llaafatata 
N»<Mt TW I "> I Ml ta< rj |k« 
m« Mat* i«t wi 'naMCHi truth™ aaa itnMt 
iWKMl — % f» taaraaa a »ifl 
aafc—4 B at**a • I Wiit* aa-l k aitlw ta mm al 
UImi* Ml akirk ta kTMfuak tW tai —■ 
»i»ii 1 V"» tat »itl ta IttaiM t«MMM tafcw 
(ta "»»■!■ m4 »>>nl' 1 Itaw I (ta 1 laraa »< Ita 
AtaMMMiM *k«k ta rKere.wne#4 »• U»»n« 
totalMHMt'4 I !■< H (l> aaa 
float* TW P»aa.»aa«ial tat ■» 1111 > tail ta 
>•^0 i»m. r» »•»*«■» Vwi««< m»i 1 n • \ 
K|k nnl (Jul *1-1* a «k> I inkw«i*M« 
f ■< Walk 
W|»«i*a«i Fttaa 'kaiia* I >imM 
•ta Nwail1! tal, >M lira' |U K « 
—— 
(«• U« Vita*. 1* a* ITt mm tilktlai laali 
KfaV', W ll^.» k • ntt «4 ttnM 
akl 
I MP I ta< Ilk.' 4 aaa •«!•( Lr* tkn. 
* »•'. 'f a m f41 ita U'W • (ta ta 11 n4 
Wa» a»'.— M'« Atat Mata laiavaa. ataac!n»r »l 
iNarrv Nakaa-t '.raaa* «| ||>««iataawi taa*. 
taJ a kna I W Ik aatafla, mm >»'■ I a* N»af««i 
KW tal M Ita M« •< Wi i»v 
Twwoil At at>l ail' a a/ ta I .■» awmj 
a 1 Waal \ ,igian aaa Itarv Ifti it wnat a 
•ta mum, ai 'taw Wa a ataa» ——Al I »a 
'•at, IV. I ta an k >*4 a.aara at«t aa a mak. 
aal ita ajht am <-*>«<! aa* ta >wwn« ata 
— 
A Imm. tad aaa ta tta aafN affaa ta at! 
attl rtrrt Ita If iiimI, talai 1 tat utaf ta 
Ita ytiaal t< ita ftklli Mt, tntiftl »l MM 
*a. aal Ita nwm Ufrawa a/ (ta immaal a 
Mr mm ramtn aianaJ a aiaul W J«ta 
rtltal ll at> II ik<mt ta • aara M n pa., 
ta aaa f at a lta> a m aaa ta tataa Tta 
atara 
aaa Uw aa warn •••« ka» aa a ita *'« A 
ll aa |*a*t«ua aaa -t kmw I «• am al at 
tint a I 
— % ataal ktial a !•« kar» I a ttafl aa»a 
ta kaata aal rata i Jaaar ta Ita tmttl ta a ka.f 
a..*a a# taUaa* —Tta 1 ta*rt< I a« af II t* 
M» u « k. a f-r a aial taaaat ta h lllal. tta* k a 
atfJatJ itta^raatn ta tat lataa. taratat Ita 
latta* tata ka ifca ta Ita aataa timg 1 aian ta 
aial lua ta afctta. 
MW ADrumniNTx 
It l*r laa Nam, 
? |lataa«trt Nataaa 
laaartaaat (tk'taiaatltatka^l 
fata a li *»l >•» <» «»■ ttn \ mata»>» 
Itaan la I., a af I > ftdankf. Atina ■ A ( «n*s 
Waat hna. 
Far Aaa, laa fa at a R«t 1 ,t kar< It. |*a a II 
» aatr.l Mai aal tt .It 
tll|a Laa al Ii.aaa »• i 
» ► * Z » 
l> aia, Ntaaa< 
tattaaati ta ita PU«| Latfa ■» I 
Uatat al Jaaaa |>n| tan. t||wi>t A 
JI an. alia, taaa al twf><a, * »ia Pu a 
tad VakA 
Wi deair* to call atteattoa to tb* au- 
*ert lament oI Hebron AraJ*my in another 
column I'rof. Sargent haa been there 
but oo* trrip, but ta that tin• he hu buil* 
up an *a« table repu'atwn Wf hear 
aothmg but commendatioa of hia mm* 
agrment of thia well-kaown acboul. 
Tin Pc*t-0(R<r* iVpartmeat haa bren 
(oiag eaay oa th* Otford Countj il?i ea 
fur a few week* I.aat w«*k it reaumed 
i'a foemer actmty, and the f-jflbwing 
pntmaatera were ajpu.nted f <r thia 
Couaty office* 
Byron. K A. Kaapp. K-aa* Sumr.er. 
W. H Eif 1a; U>wll, A J Kaatmae, 
South I'aria, W A Kr« ?hi«gham ^ »uta 
Waterford, Charlta A. ^ -urg 
—Tbe 5«« ilfBrl tbe Hffrt- 
• lot Mil uJ the tutiir; i|i!i (•»>•»♦ ■ 
Dtaorntk Vice Crnkltit ta Tbusu F 
Btyuvl. Thaa UN widuf ih» r» 
maiaa uailtU an J < l.acbed ta tU |- m» — 
Atfm* 
There it aomethmg remarkable ta the 
apathy manifeatrd by the Ifcmocrata in 
regard to thia matter laat winter, and the 
leal with whicb tLey touk up the bill an 1 
paaaed it thia w n'er. a* veil *• the j j 
which they mantfeat o*er ;ta pt*««Ke 
Tnr Trv»«'et« of Oiford County A|ti< 
cultural S<iety held a meeting J*a • lj. 
to revia* th* prue liat for 1M6 \ .re- 
i'f»«.Jeat J C MarMe. 1 r ^trea W' N. 
Tbomaa, C. L KJwarda, W A Kroth. 
iBfham aad Joha N Hake?, were pre*, 
eat. )*naid*Bt H. I. Mora* aad Truatee 
Geo. P. Rut** •»rr unavoidably a*>- 
•eat. Tt* reaignatioa of Ai J- K j»e. 
Secretary at.d Trtaturer. waa prraeated 
aad accepted, aad A. C T King 
appelated la h.« place. Th* char^ea ta 
premiuma from Uat year wer* eery few 
Tbe fair ia to te heli the week following 
th* State fair 
Tin large number of Oiford Couaty 
pevpU who ha«e I unJ homea ia Portland 
.a frequently a matter of commeat 
Hardly a triad* or profeaaioa but ta* 
many repreeeatatieea of Old Oiford. aLd 
abl* reprraentat tree too That many of 
them are to b* c.a»»*d atotn th* moat 
eaterpriaing atd istlueahal cituena of the 
Koreat City, let th* roll of membera of the 
Oiford liear Aaauciation teatify 
N>'t oaly ia I'ortlaad. but throughout 
th* S'ate, Oiford Couaty ia moat honor- 
ably repreaented. It i« a aigniti-aat fact 
that at tb* of tb* Main* I'rraa 
Aaaocia'ion ia Portland laat Thuraday 
forenoon nearly a third of th* membera 
prewat had been connected. either by 
birth or r*aid*ac* with Old Otford. 
Why atop with ou city, or oa« State 
Hue ten. Nf« Y »rk, the numerou* citie* 
and town* of tb* We*t. »re dotted uitb 
*uccr**fj| bvi»ia*«* and profr*».on*l men 
who art proud to claim tLe place of their 
nativity a.nong the rugged hill* <A Old 
Olfoed 1o »«y nothing of the nunwrwii 
Goeerncra of thu and other S'atee, the 
Vicu Pro*uieat. member* of the Cabinet, 
the Foreign M:ni*t*r* tad many other 
men of ttsoei ebum the County bu 
famished to the N»twn, it i* • fact that 
there ha* hardly teen a time *iace the 
adoption of the Constitution of the State, 
ia 1®20, * ben OiforJ Cojnty h»« t ot 
been repre*enud by her native tune ia 
one or both Houmi of I mirm Our 
rock-bo'icd hill* ud rurfg~l climate m«> 
not be aa conducive to the ra.tirg of ce- 
real* t* *ome other part* of ttw oomm<>n 
country, but ia tha production of men. 
men of brain* aad enterprise, we m*y 
juatly claim distinction. 
—Free Ideal CUttUal i* not in favor of 
aepotlam. lie ha« rweall; r«b«M one 
of bl* aepb»w* for aes-kleg an appolat- 
meat A brother la law an 1 aaother 
nephew having *KfwiW la ate* 
Federal appointmeala la Ohio, without the 
Praaldeat * kaow ledge or conaeat, tbe 
other nephew wan .aformal that "ihe fam- 
ily quota for Uhto waa about full The 
rebahed a*pi«w ihereapm r*u> ted that 
"Ihla la a fh* country, aher* <>n» m»a Itat 
aa good a right to b<>l.| < «;». If he enn 
fat It, aa another The n«phe«'a unci* 
haa aakt aothlng more, aa ftr a* h-ard 
from, bat he might kindly laform tfca 
young man that hi* worst emrmy coall 
not do anything m »re tff ctle* to h.* 
lajury thnn could hi* brat Maitve by ap> 
potauag him to a political a IB e The 
average young mnn who b*e.»m-a Jep a l- 
eat apoo a la relatlveu or upon poll Uce for 
a llelug uaauily becomee a drat claae luafcr. 
—Dnur Ha iHU 
That ia thu tipree»i>n of u correct 
aeatiment, A young man who baa any 
aa pi ratio** caa hardly take a much aurer 
way to bill them thaa to a*ek and receive 
a federal appointment. He will be m< *e 
likely to make hi* mark if ba atarte *i h 
the blacken* itha hammtr, tban if b« 
eater*, by tba way oi a government. I 
appointment, upon tba life of a gentrel 
bummer 
THK HR0WNF1F.LD Mt'RPF.R. 
Till vi-bpbbbi ib raBia jail, 
hb Ttun rum with a itru«nrt< 
II* I Ol 1MB 
TUB MP ilxtll TuLIt *MIP TI4B< 
AMP Mil*. 
A requisition bating bean (ranted by 
(i *. Cuni-r of llinpakii*, Koaa, 
the murderer ot Hartilla A. Wmlaoith, 
»u brought Ia»i week to Hrownfield by 
Sh»r ffS:»cy. wbere ha «at given a hear- 
ing before Ju»l>oe S. H Iktn, anJ com* 
m.tted to Pane JaiI to await trul at tbe 
February T»fi of tbe Supreme Judicial 
(\«m Saeiitf Stacy arrived at Peria 
with lb* yrt»>>ner lait Saturday. 
To a rr|>rr»t- tativa of tbe Dbimm bat 
• bo called ob Kum in bit call, be talked 
frr»ly. «i|-rreainf tba opinio* that ifcer» 
• eie tao aiJea lo bia caet and the lop« 
that tbe ]«ople would sot decide the cam 
iath«if mind* bafor* beanrg k>» aide, 
lie mad«* a detetled »tat»ment of what 
occur re I on tbe day of tbe murder, »itb 
<v> *»r* miterta! chen^ee from facta al- 
ready publ.abrd. He *ii*hed to cumct 
tbe I't riMtl mAde by come ptperi to 
•he eif>ct that be »»nt there armed with 
a lar*e dirk knife. He bad only n •mall 
j*hA't knife which coat bim but thirty 
cent* »h»n new. Said tkat be did not 
intend to at ah Went worth And did not 
bn « thai be bed done ao untd be wa« 
tiitafed at bia boaa# ,n 
u A Tba: W#at«<rth approached him ia 
ltreat#aia« attitwd# ^ ^ knife <"*bten b,m "J thu. he.p km S In Z af.a, b# •** to 
;ha arma awl W«* •»* 
mar h.m Ut r>. " * (f%m) •- b,in< 
bull) cbohrd 
Tb* pmcMt atatrd that hi# aam# • 
Wead.US K- tbalb.w«»a W»«j #R,,.,^^r.aMo«lb.lMb Jay oi 
tt,v Much Tbat b# «aa bora ia tb# 
t «n of 1. mmgtoa |U' ^ t. » Ha« a * a by tb. Aft wA. aUo 
I #l ,.o cbl dr#n. ».. «« child"l by 
tbeae^ndmf#. both Itaa* Mamed 
t», Kc-al mf# 'h'te*n y#ar. a«o,. *• 
b*m< thirty-on# y*ar* ott at that «»»♦ 
H# uorh#d at»bo»mikm| in 
a tea jf»r». tW r#at.f |*ii of h* ttfc h# 
r.M Sren % tanner. and ha. aeen«ulat#d 
• .mall property. 
■■ 
)(# t« a mm ratb#r b#n#ath tb# m#di. 
um bnrfbt, wall fomrf. -"b dark com 
p>»Km. but alwibily *«y. »aJ * nTVy %bly wU pr#a#r*#d man for oa* of bn 
bo- mKu. »• tb. cbarc* afaiaat 
him Srtrtal time* d«ri»f *b# 
b» broke i!o*a and «#pt- 
H» .*pr**a#d tb# bop. that *iact ja. 
t*e m*ht b# doc# mm Ha app#ai#d 
••11. talked **naibly. and * *v' 
Uipmaiott »a tb# miada of hi# mlm br *emed pto^rf to a**. 
them to com* a^ain 
MUSK l'RKSS association 
Tba Main# \'rr- A-emtio* bald thtir 
annual m«iW '» City 
|\,f and. laal Tbumlay. lWd»Ot Joba 
M Adam., cf tb* »® *b» «ajr. H a ll<*a»io Km* -a. »W> e*l an 
b r. rary. and r<* M At»ood aad A 
II Kotbva, if l'aria, O H. Od»a». ° 
lioultua, and W. H. Smitb.of J oftiand. 
fcCti»* m»mb»ta 
Mr. li«org* H Watkiaa, a. blaloriaa 
of tb- prr- of tHUd Couaty. deh^rrd 
. re putt aho«ia« aU oaf pap*ra to b* »a 
« A->ambin< eoaditioa 
... 
Tb» folk>- a< o«otta »*-r» •Uct»d 
t'4# ra*uin< year: 
M " Au.'.",V 1" /s I,. '. —S.mu.l 1. Muwf. 
W .Uotxr.; S T • 
c w Knr*. Farmiaftoa. 
$ J W lUr Harbor. 
f,t,v rer—JJ**pb A. H »aa. .\U- 
I S#w«wy—W. 0. F«U| 
ler. Jr.. Kock.aLd 
^ ?? » 
iu«?a; 11 Oilman, Ho«lU*; 
(iforrfe M. AtwOJd. l'aria 
Mr. Hrowa Tturaroa read intaraatinf 
aecouat* of tb# U»*a of John JW,W> 
ie.t r H Hmrkett. R". K 
S>a«. and Elijah t'p'oa 
Mr (). M Moon#'* poem. #atitl#o 
•*Tb# KJitor on Kartb,' »aa r*cei*e« 
•ith applaua# 
. 
la tb# e»#amtf tb# a.fc»ciatwn 
. I,n pUaaant rt<#pt»o |i'#n by Co I 
John M. Adama. at bia r#*»d#ac# m wr- 
IBf 
imidhtant decision. 
Tb# ci#rk of Court• baa tb# 
following d#ci»un from tb# U* 1 0,411 
U«taUM »Uam Mtil Co fa Otorg# »* 
Enter 
Plaintiff io»-Mit 
Ad tit*! record of a ja 1 jtnmt la 
It jpreae JaJlcial l\»art that citap.ua 
w:u>tbe mjairra'tu of K s Chap. 79, 
!Ut 11, U villd. 
Writ* of *rr« r. for trior* la la*. It* ot> 
Ij far defect* a|>par* at ut*>0 tbe fate of lb* 
tr<<r I 
If ta»r* b* error la It* uiil woaid ap 
p*ar fr «ra an titeaded record tbat either 
;»arty <teaire* lit avail blaaelf of ipoa a 
writ of error b* ahoald before trial, re- 
•iatr« la* Clerk to Bake a fall itt'Bled 
r*cor 1 of tb* jtd|Mt aoagbt to b* ra» 
fttKd, ac 1 if be rtfiiM* ao to do, procar* 
aa order from tb* Cart directing aa< h 
record to be made. anl then present a 
tracer;; t f etch eit*cd*d fall rec 
o'd tbu tb* Coart any know from id 
•["« ttoa of It whether aa error eal*u. 
l*ef* la la a declaration that ar* proper 
»**• \Uof ukDJoital are eared oy de- 
fault. aa 1 raaaot b* reached by writ of 
error 
A r«cord thai recttra a c >aaaad la tb* 
writ for tb* < ft .*r to attach certain *p*c- 
id 1: g« np<>a which a Ilea 1* clalaed. aad 
th* retura of tbe c (fleer tbat be did attach 
the auue aad pat bla atrk apoa thea, aa 1 
tbat. wlthta Ave daya thereafter be 8led la 
the C.erk'a offl:* of tb* towa where tb- 
1 •** 4f tbe a*aal copjr of bla attacha*at, 
la aaOlcieBt to aavtaia kj4<1ga?nt »a rt>* 
Malaat tbe log* 
Sn»<«" 4 Ual-a, f »r 1' ft 
1.1 II. A Kaada.l. J 8 Wright. for D*ft« 
Ta* I'wfe la um of elf hi *• ti »ae broaght 
bf ta* L*wlatoa HUaia Mill Co. to retirw 
ao I aaaal the Ja Igaect* recovered by tbe 
••veral pUlilf* ia tbe ortglaal action* 
a^alc*'. GilVrt T II«l*d >n aad certala 
lo**. •■*1 inrta* to tb* L*w:ntoa ttuam 
Mill Co Tb* actl >oa w*r* broaght by 
tb* la'tore ra, aad tb* log* attached ao<l 
Jad<m*oU recovered. la tea dlffereat caac* 
—two war* afterward* a*Ui*d t»y tb* Lew- 
ton Htaaa Mill Co. Tb*a tb* olflcar.wbo at- 
tached tb* loga, bronchi aalte agalaat tbe 
receiptor*, who receipted for tbe aam* af 
w th*y werv attached, aad tb* tftUaai Mill 
Co broaght theae writ* of error to ra- 
ve rae tb* foratr Ja.tgaeau. re*«ittag a* 
•bowa by tb* abov* r**crlpt tb* orl<- 
laal j«d<aeau b*lag aaatalaed 
HKbnLrriUN.H 
A 1 pled by Hellb I'arl* Lod|« of 0**1 
Teapiar*. Jaaaary 11th, llM: 
w ii a «a 4 •. Tferu«|k ta* UaeraUM* pruvll*»w 
..r i»l >Mk ka* ww» eu«M ia«u •*. a»l 
ukM rnxn <Mtr ■•!«. italer JmiH W H.>i«t*r. 
• ku, MIlMl a ttrhM* etlM with « hiUtUn 
• abatiaaioa <b* Ma»laf*a mil. na»t a* a* a 1 «*t** 
-| Ta*l tkla Lo<lf». m4 we a* larftvkl 
aala, *itr»<l lalta inaaUf aad fr1»r»l« of oar 
i» ..»**•! .:.t»r ixtr N :~t avaapatay. mm! for 
Mm>|ik to MMiun ttaai a iai*. tbelr taai of 
aifrov, «unl 1 put*I ttaai a ta* bwatlful piaa 
of r*>Wta|<tMie. aa I ta* InaMtalllj of titm 
aval 
HrTul U ta* H'ltr af ua and em 
4ae« or oar «Wp rtrd aiaur. *ai*a 1* ao tawi 
tai to that til* tarwJ.awO. a* aUaelj tribou 
to aee w* 
Km'Ii*. I hat a* la<tivwlaai* w* aboaUl me 
r*f< ta* >Mua of taat parlly of lUa aatl par 
po*e. vauaanall aati* ■»Hin of tau t*« 
porai Lo<lc* "><» Utal <»ai»r*»* U*lc* above, 
vtar* ta* ttava* Araaite** of ta* I'aver** 
■wMa 
lartberaMf* >■ iilve*. Tbat ta*** Kaaolv 
tloaa b* to ta* halir oi oar .lueaai 
•■1 ata(*r. aa<l a copy a* laaavtod a ta* OiPoatt 
l>aooca*r. alao tbat*w* b*apr*a»l *|<»a ta* 
rwank o< ta* l »tpa. 
J. II. *T«*BT, | 
v<a* A a WiLaoa.)C« 
Mb* I. u Jtwiu ) 
Wn rvrtirad in Kriday'a mail a bos 
cootaining a bunch of arbutua bloaaoma, 
picked ia tb# pioe gto*a Mar lb« bouM 
ot Samual IMummrr ia Nwadan, wb#r* 
tbajr nttr found (rowing in profusion. 
TW arn accompani*! with the 
following appropriata «»fw»: 
MAT rUKRM IXJARCAIT. 
*w«r *>•«■ ia ia* k»m «»r ia* ro»r»i. 
U • (tan-1 <4.1 pla* 'N>«*r, 
W# fc«i».t. omm I wlMUr*a wntnlni, 
nMittfl IIIU*V« W«r*»a >«»r 
Vuv lint** M »i*t»r*a rol.l wiMI* 
In (l• a4.It «r«|>p#>l lkl*»hr wonlUmlrkllil. 
I ha win '• *«nem*. Im, «•** •tl-ntir, 
T**i MOr-l la a. ir».f ■ It J 
!>•••■ rlaw bf i i»o * fnw««l tr»* Hunk 
'Ml-M »l»e*. Ilk* Ihkk »»h» of lac#. 
Thai k«M ih» lr*t«« la ih»i» mmLv*. — 
Utwi Inmn h>r nrk Ml a •**» IW* 
JmI Mrv«ll»l <• rwu-a in* •l«Tll«h* 
li*t Ik* wM aiiirr, try >»dmM, 
l htil*.l »»n lb* l«KkM«^ ftvrlllMI. 
IWkn» li rf«rk»l Ik* •tarry f*n*r>l an«M 
A ■' 'Hi' or patt****"* Ikn« k>tn|Ht. 
A»4 •hll* «klt fur Ik* blr«U lo 
With (*ian<l« of uk«l*i Mo— mi 
a»H i»l*<i hoary w.ti*? m ipih 
li"» rar* ar* iw »«ir pink p*uu. 
v» •iir.^hii!* i»rM I* kira, 
In #»<|«l«tt* «•>!•>* aartvalM, 
ratt bloowi* of ia* V» \ »•»'• worn 
Tkoatn hfktlyrbr*l*Mil, Iky p»rfm»>». 
I.Ik* Ik* Ultk of Ik* plltfTlwa i4 nkl, 
<**■>• otl an Mark Ikr tn-r* |»f*rl-«4*. 
for bf»tln< Ik* bleak. blll*r wM, 
k*.| l»m»* tk* l.il l (««<•>« l*mj»*l. 
I »•» Ik* *n*ll*r of warn u.«f».r » »rth 
T«« In mrk l>l»»»*il prof«•!'<», 
To inv* till* g la>1 >•« T* r"* blitk 
1— lam. I 
If .4 KM I Kit. 
• * H- k. 
*•' Slat ij,» 
; jjfc* */Sri2S£ £? u 
* * 
lw. Ilaii lr 
IH Kit. 
la a 1 m. w mm Ik* Ilk Mr AWf 
!>...• »l Brit* M* '• a —Ik* 
| |MI. IIUI.DK* 
* I01U, 
Physicians & Surgoons, 
WVTH I* tun. MS. 
•( nr Inn »im «kw* •« W 
IW •• ill I W M.I •(*»! « I MtMiti 
• n ii r»'T 
K R llnuilv M IV II R. J»u« M l> 
WANTEO. 
A U 11 «i— *«il Nnwtxl A'H • H ain 
I* C«* <ari»i ll« T*ra at t'mrl. 
Ii' J w MM • » • 
WM4 II IKK'K n VMIN .« 
Can* IICI. 
Holden & Jones' 
DriiK Store. 
Il 11 la M*l if I f »• I 
llnlr Bruili I lol tin llru%h. 
T*.otli ItruiN. I lrth Hrmh »r 
atiMVlMg llru«li Toilet or 
^having *impi. Ombi. 
IVkfi « iitlery. I'rr. 
Iuinr«, *lntl- 
cliin. Tnbm rm or 
Ctfin, 
1*4 U (»*' ur.liii • ••% I? t*m% llii 
FIRST-CLASS DRUG STORE, 
—VISIT— 
I HOLDEN & JONES, 
SOOTH PARIS, ME. 
W • l4«« »| > t M > • I l» « ■» •!«*• I1* 
«f 1* »•"—'» m4 ■ M4MI 
•r fc> II I *»i •'» ID »l» Mf »•»••• 
! 
!>•> >l*« III tin II rkli|« »( I < 
I 
4rmm 
».*• im *i» li* r»i« in •« i • « n., i '• 
j, • i» T. r n. 
TMI iMikf (iiii ink mi «* tkn 
M III Im» llli Iff >U|*I If tl< II «. I|||* 
ml f>«>lli f •* lb* OniIi «f Hil««l. ul •• 
I mm4 tl« tr«*i >( Iimmw I li • >ui< wf 
il»KI.AII»K % htlVlix liuui, 
I ilM tMlli 'I ««Ih| If |IIM( Im4 II III 
4MHU I« i^i'i'i I |«'Mi il 
Mu4 hi IW mu o4 n-1 4*<w*l li Mil* Im 
J ■lOiM m4 Him «I<i Int m *• 
«U'l'H** ll 'IH k. UK li 
iiA.i».i»« muni 11 nr.ia 
Off <ut> n:-4i • Colli il frikiii I- >1 il 
r»ri. •'IMi iillirll* Otilf iIOiM4.h 
ItolkNtiMli'ilJii A l» i*»1 
i»k»tt»w t'»rrm i •• n 
•nl | « halit Imi * ill Ul T't iwil 
it tikm U. Oti. IkM «l iHlil I* m>I < H 
H.4 '•!•»< Ill || prmilr-l UIHII Ul tf 
•—r • vl infi I • |i IffiUM A IkHlrtnUI 
• Ik IM n li iiif|H|. r» Ik* IIS* 
INK*!, tUl Uk» ml fMMbl*! (If* M 
IM k* ill illi»*lH I; *•••!•« I Mf' 
I Ul* Ul H H* H»»<tl>*« tHlllK MM 
ly li ll« (t»l*M I>!■«*»it im*hh> HI(U 
1 
li 1*1*1. II H*t < Mill. III! Ik*f Ml ll |«« M 
• rnlm Ourt n to l*M il Tin* m iW ilirt 
TaMllf •( Ilk Mil II • I'llMl II III M* 
•■■■ 1*4 lk«« MM* It llf lll| III* III Ik* 
ml IliUllMI IMII I'll k*ff«l*<|,l|*M*4 
III liblril il lH Ul WiUlit I'Mlvli M 
Mil II Hill 
uia a. *il«"v Jiw* 
A mihm — Aitm II 0 Uivii *•<'«»' 
UXrutO M-Ai ul »r rrikii* 4 ii 
run. Mill.I in I fir IH Colli/ K OiliH. 
M III ilir4 r»'«U> * J»■ A. I» l«» 
II. ItftlVriM, n*«4 Ka«rin*li 
rtr%*m liiini'i' p«iy <*t«4 Mli il« ini Wi 
i«4 Twuiiii ul Iaii K uriS •, lit# I Km 
ii, U ml C»iii*> 4'c«ih4, in 14 ^Kitib* 
III IMI* (If ft i||«* 
UIMIIP, TUl IH M*4 ll*r«tK (III M 
lH M 111 MfMII Il(»*»ltr4 If r|MII| | I tff *4 
(In iifirW Ii |iHiikf4 ll>«* imI* #•*»»i 
II III Oifi*4 IWwcrTil priii*4 11 firi* till ll»y 
nr tyyiif ii fnini i*«n u 
to k*M n 
rM t*. II Mk4 IMII? ll*lhir4 ti*«4ii vl r*l> 
mi u t uvim ii m tini«iiii4ili« h«hif 
IM tfcr» livi, wlf ito lilt Imrmiit 
il « 4 
lot to ituii1, i|, nii4 ii t ill •» <4 ii tto Uit 
Wtu III tnliaiil If m4 4w»»i*4 
i«to. A WILmi%, J*4(i. 
Atrnnvr itmi II c luvu K>« iur. 
«»\r «Hl« \4 I a I rn»»i» .1 •• 
rvi«, aKkii 
M Iklnl of Jm. A I*. INi 
kl kKTM t II im*4 Ka*a 
II'i l« a «rtal« |M4«B*II I* k< tk« 
4M* lul Tmumwi d Mi I. Iwriiiilu, 
ItM •( rrtttari. ii »%*4 .xtii.ihttwxl.itf 
Iff Ik* M«« %— Pfit .at* 
MmI. TkM Ik* i«i| Kim«<«ii |IH m la* 'o 
•Ii KlMt<l>4 (if ciaMkf a t f f vl iki. 
iM*f to to |wbli«M4 IkrM vmIi N'f It 
Ito uibr l iMxrti. a a*«*i»k>>*r p ii« l it 
hiiii It Mil ( «iif.iku iktiatf i^f'trii • 
CrtMiXMn w ■» k *«• ii l*ifi*t »i i<« k»4 
fjf Mil I Mdr.M ito ifcif i Tu't4i< al i»b 
•«k*, 11 ■ »• o>fc«k ia Ito lirH- j.n l >k«a 
—to. If lit I toy kin, <akf Hi lit! |tM< ivi| 
•toil I •«'. to ►»o»»4. t^ff «i| ikl illi««>l it 
Ito laai W ill ill T'Cttoii W n4 ttaaaa** 
«.A«» %. WII.UV J«4|e. 
IIIMff » II • I' k \ I K t * •' 
o\P<iftlt. M.-AI a CMtn oi Pretoto toll ai 
l*»k ■kill M l Ik II* C Mil o( il(\>i I ui 
Ik* II n| fu**4«r Ju At* Ito 
<N)t»|i IUM ol Jlrlll ii ito «!•'* I s 
II r**i*<U4ll» rrfra*««Ulkil Lou P. Ilk* 
U*r4li*-«toul ito HM Will n4 T(I|»II 
•f in»j Ilia, lit* iMMiik. ia »ai l« <»ai«? 
Imkii tikina 4 >«ka»4 prio* 11 Ito prt>r»«ti«f 
•f Mil »i I M* IMftkt |KI|| Ukl to lir to 
kppa *1*1 A4«nl*Uatar *iU Ik* » i.l umi»1 
•4 MX I Will. 
I.r|*>«| |1|| Ik* till I'rilli -a »r fit* B" 
UM l> ill (►*'• m« m#**a>4 kf fiaita* • r«f) 
kl ikii*rdrr 11 to i.«k l>tol IkrM ■ *»!. ta* 
n>i«ir*If ia ito Oiftrl l»ai iki *' 
Pifli tku iv»r i|>|m%r ii Pf r>u* C irt to 
to k M k Pink wtik a u4 I r •» 4 Ccaalr aa Ito 
UlH Taaa. at fak. a*al, n • uYlaat la IM Kw- 
fr> a la4 >to< IkMT, if m dry h«« »ki Ik* 
u l *a*lra'it*al »ko i. 1 aal to |-r<it*4. apt rotr-l 
m4 ill •• Ika U.I tt i.l ti4 T*ilta«a' vt 
kkl l Ikttul 
i.Kii A W 11 *« •> Ju-lrf*. 
AIimi^-uini II C UA% l». K*( *tof. 
STATEMENT OF THE 
Phoenix Insurance Co., 
OF HARTrOED. OOHN. 
On the 31st day of Dec., 1885. 
Tto l apul tiarl af Ito C'tepaey, 
■ k «k ia ill i-al l ia, la. «ts«\a« 
ia 
Tut asm or tmc co«r«v m as rouowsi 
Caak < a h«a I aa I t« liaak la kkala 
a1 Afaaia aal liraittal Irkkk 
■Mm, 111.17 
k 13 
Baal iMMf, M M» >l 
I'l 111 MiIn M*l* ivl Hiall. ItJJlIM 
kUto.Cawtf aa4 Muavipal torar. 
ft to*. ,aj 
«l a| 
ItklMivIl, »»»♦>•» 
kvh limrk', Garyaruto-i aal 
wmiHuii, Ukfaaaa 
Iailma4 u«li ail I«k4«, I.»« X>' •«' 
Una mm l ultkin). •»,!•••' 
Imaaaa Rakl Batata, |a?««B w» 
lata***! ia I Baalk vi m4 11,111 U 
TMU Aaaata. #i.«« :*» TV 
uiMimu 
Ca*k Carnal. |l.klno « 
■kill** far aai4J tkl*-l toaaai. fll I'l ft 
Itwiif tar ralkiarax-' IJDI Ml M 
BalavrpU*. 
*"*"*• Ml ait «t 
II KPI-l.tM.lt, P»*»| KIU 
l». W.C aKILTOM. Aaatotarf. 
aTAIP. Of COSJItCTICCT. 
OMVTT UP lilIMM -HirlW, Jia. Ik !M. 
P«f*aaai ? imm^I II. K«llk(|. PraaMaal. 
•it D. W t ftiUtoa tornai? af oi l Pr u ■ 
liwwxa Oa»p»ay. aa4 avltn k to ito Ira Ik 
mt ttol>K«« >ik« a«a<-ai*ai. kr ikiak a«toarito4 
imf4lt| to ttoir toat ikiaMn ai l to la'. 
Bafjrasa. M W. CI.ARK. fm'juy Pakllr 
FREELAND HOWE. Agent. 
MRWAT, VAIRB. 
Till NVMribtr fc rtly (Im pofcw mIIm lUl 
ka kii l-a«a 4vl» »y>t«lati4 l>y lb* lint. Ja4«i 
<f h«MM IN ll« ( silt| (( OlMi|,l»i I*mmM 
ika Itaaiif A4ain.<rato« *r»k« aa'alaof 
HI HkllHiMl RIIMAl I., tall it Unll, 
la Mi l IVtu.rtiwml, >? |I>K| koxl aa ika 
raa'i, to rraaail* all p*ia >M l*» 
4ak*o>t I* Ikf NlaM af aaM 4a »»»l t • ail* I* 
M"itaU nj»oa', M4 IW« aki kato tay 
It o»aa«a ikWMl II rtktkM Ik# MM u 
Jtm W.I—. KIIN VIIM) WAl ftKH 
T«> >!>■> hi Mill ... 
I* kMkrtt 'al* apv«lalo-t l*lka Moa.Ja>lg* 
• I l*r. balai r (tea Oaaly MOiHH aa I aa<a»xl 
III U**l if %4a>iatalralir af iW a*Ula of 
ferrr* MArftkTT.UM* umi. 
la »aWI (Miiy 4fi*ia*4. iifi> «i i>«m Iki 
la* fmr)i, la ttorifuia rr-jxaaia al par*** la 
Ml 4UIMiMl'««(Mllln«Ma|li«Uila 
a*4uUMtBMl 4*1 lk»ao >kl km aay 4a 
>naa.|* ifafiai, la oiblkll ika M«* 11 
ill l» 1»w WlU.lt BRACKETf. 
I il * «a .rrt -»r i»n f, I < a»ll»a I Ml 
k* Ha* Wm Jill *|polau4 kr Ilka llot. Ji4|< 
al CfuklW N Ilia IVmMi •( «l«I .i l aa.l iim**I 
Ida IraM M A4«ia .|fa«. ml Ika *«Ula af 
<»« *11 ■ I. \HI Rl III I afll 
li h4 tnoii 4*»*aH ky fltiai Ih4 uiki In 
•iiiwti. ka ik»r»f»«ri ||m(i all ^riMiilkiii 
MiM la Ikaaaiala af aaM Imm I la Mta la- 
aaMlila f>ay*#al tai lk*M iki kin ny fiaufi 
itoraoa la aafciAit ito«>*• •• 
• i- tl>WABI» II At KRU 
Tilt Mka^rifcar aa»»by (lfMy«MK) m««*ImI 
ka ka* bran 4ili l|»f<«lalr4 by Ika llal. J«.t(* 
at ProtaM ft IkamilyafOiM. ilIimnmI 
ika inM of A4«kilaf%*or af Ika K«fata rf 
I >.«H f. II AM. loHaf |i*a««'k 
■ M II •• If laxrtial, »•* 4'f'f>« MmmI II Iha 
la* >I»MU ka Ikrfal ra faaaiaala ill WMM la 
labla>l In |ka aaUU al ill I l*<-#aa» I lo uka 
laial iU ymaaul; iaj Iknaa «k« kna uy If 
•oao-l* lkar*»« la aiklWI Ika mi* la 
ill II. IM It'll Mill || ill 
iiirONIVIl II * « Hifl C' «.»!<• MM al 
Cifa, ahlia ia4 lai lk*l tialy ■( Oif^l •« 
ika Ikiit Twain af Jm laa. 
MT11 I IA V W»*H»a|J*t lata I Ki "tlai laa 
•■••all ll*lri»a*t |»a»i. <ai if ia ha Ika lad Will 
a»4 Tra<o**al if |<*i< J A'lii*. In* af |*arn la 
...li a-'" I.|i«iaf |>r*«*ala>| IMm< 
fof Pfakill I 
Oimiiii, ih«| Ika iai4 I traulor (ifa o»tlrr 
to ill poraoia Iitar»aia4 |y aaaali( a May if Ikla 
a*4af |a ka |»akllato«l I »aal* *af<»*alf If II |kr 
OlkH pMMinlfrlal'lal I'irli Ikil Imi aay 
Sl"ii al i rrakalt I'vaft li ka ka!4 al I'arl* 
a aaM maty oi Ika ik yf T«aa4ay il I' k I'll, 
al I a cloak li Ika roraftooa >■ I *k j* «aaia II aay 
Ikay kaaa okylka nM la.i a»al akaaU ial»« 
I r»*f 4, att** >*4 ail iH'oai ii ika laat Will 
ulTi iiwanl if aaM 4a«*«a*4 
l*R«» A *II>>V Ji4ja 
A lm«'«ty all#*l -II r lima KaflaU 
OSniftl*. aa -II a « «— I "I f*rolal>. 
" 1 •' 
Pari* *nknail Hr Iko ('oailv ol HalaH, 
<>• IkolklH T«oa4af If Ji«, A l» l*»> 
(>«ika t~i iin oi mart L»mrii*fc«iii( 
» 1 fkimtalv P'a<la« tkl« akl nay to |»7*M' 
a>| AJailMM'ill ol ika inaa ol H o.i C. 
> MM • r iKiii'l, '• *a*4 I oally 4f «*«a*4 
* lrf»4 Tkll Ika ail4 IVIInaf <taa lotiaa 
'a ill HWai lal»fa*l»4 hf anaiifl a aayi 
<if lbtaorAarlokaiiMlako4lkroa i**|iiiaiitali» 
li lata* OalofJ tWiMfii Iflalat al rarla.ikal 
llkoi aai i|t>af al a Pfakal* I'oofl la ka k*M al 
<aaoM('oia »4 Tlaa4ay "I fa 
Mil al ill* n^lnal (l Ikalaraiam ao4 ak»w aooao 
if ill Ikaf ka>*. aky lao »«ioa *ko«M M 
*~ 
l>i*«a| aiffnal aal allav<4 aa ika li«l WIM 
m4 Taataooat of Ml I i|ao*oa*4 
«.r• • A WtLMM ja4#a 
Alraaaaf« all**) II • l»a»li H»«biaf. 
v • Rt• aa At I t*afl of Prakato 1*14 it 
fati* • iib'i ai I fo* iko I '<0|;» if (I|Ihi|, no 
is* TliInl Ta*» U* if iai. a i» l*on 
J*i||\ *1 At 1 | m a f**tala ImiiimI far 
.<ori|*« la k* ika laal Will aal Ti*UM-at ol 
t 14i» iiary. lato -4 Po*t*f. li an I MN 4* 
a«a-l a**.i| i>raoaai*l lv*ia*l.' PflM a. 
•af p»aila« uj ka i|-y> lata I A4*aU a f il»r ai'b 
'k« Will aiiaiM 
• •* laff.l, lk»l fait rail I aa* a If a IK ka ta ill 
raf»*a lal*fH»l kiruHii iriff of ikM *f 
tof •-» to *f o| lli^ w*fI* tM'<oaal*al* H 
ik*oaU II*ai "ii |flai*4 al Ta'i* inu»*» 
in *yr*ai al a I <al of IV^« io la to k*V4 al 
I'aiia <m ia4l*aiiy, aa ika iktr>l T«*o*4ar of 
fik oaal al i»oa oaloak li Ika Ikffaaoa, ao4 
akil r*a If air IWi kaaa aaa a*i Ik* **•• 
•*>•• A n it »*i\. ji it« 
A UMroff -Itlaal II I liAkla Iffiawf 
mm in i«-ti t 0<n of rr«k«i« tot I n 
r» • allMl It ) NlMI <«*lf »l •• 
IWI^H In t I' 
• hiVkjtiT. •IIm »' iMtirl |» 
I«U •' it 'Dlff, kit •( f 
'Ml*l k>« »*l| l>1 b' •• ftll »««l*« l-il I Lto 
fMWll Kll** •fMVl *••<»»••< I 
• itm 11*1 IMliM l'*lu«**r («>• Mk« 
m ill f0t—— >»un«t» 4 kf »•••!•( • Mf? d ikM 
•%i la to mI'IiM Hrf« tttli Mi 
itodiM (twfl'ril. tol«"l •> ruM Uii iW»f 
Mf if|«ir •« • rutou r«»i I* to tiUrl *1 
fn • II Mil r mi u Ito i»M T«»«4l» ■■! 
hk. toil m tit* n>l«l Ii ito l-iwinii, iM 
•in* fnn II |l| |k*l kilt Ul Hi IM 
Ilk" I HIIJIII1 J«'|» 
t III* Mfi Ht#*l II I |iOI« IHmir. 
• trmn. ••i-ai • « in »t h-tot* imM »• 
I'tiu «llMi »*4 t*« Ito ( «iMr *1 11ilw4 
Ito IklM T*r»l«r mt IM |. !• I«i 
Ml! II»I. W kMnllT. akto« if I iWk 
Ki f 1 Ul* mf n*«4«i 4—m«» I ki*ii« y 
IU4 l»f p»'IIM l>l •«**«• •«! ■<( Ito 
(•will •• • w |( Mil 4~r «u | 
llnlwM. Ttll Ito Mil Ctlllliw*! I ll l<IM 
M III »»*» <•• l»l»»»«l»4 kr M«*ll« • f-tl / IkM 
•■r>U» to ^«k<iik*4 ikfM •wk* »■ —««n»U In 
ito HiVi< Ito'Mtii I'KiMii r*iM. itolltoi 
Ml affMf •• » l*r»tou "in k« to toM ii 
r»m ii ||M ••III v% ito Iklrt Tl**ilf »l 
frk toll. II III! *Hwk I* lk« 111 
ik • mim If ii| ito* kit*. »«• »»i ito imm 
i.kn a *n.»«i> i«u>, 
in" r> I'M ••• \M'« 
• iufi •' M i it 
ru ■ ikii ul M iki('<Mitr i' OiiiM m 
Ito |ll*t j*l 4 K If! 
to AMTil k *>N kllkkll ■•••I I. nmrli l« 
I '«full lltuniol »|||||||>»( to to Ito ll'l 
« III i»<l Tmmi ii *1 Minki W t» »< ii Ul« »f 
lu»»iiH i, Ii »il-l *«kf,4tr i*«4. kit i«r H» 
ki*I ito hi* f»i rfubtoi 
i», i«r*.i to ii in toM tliMlrn <1ft mito to 
bl h'»ii* iiw**if4 kr 'in •( 'n-f kki« 
>■ .•> ••« mt ••• i*i. 
ltoli|l«>4 Ui '»•! Mlmlii • mi. ikil itof 
•it IMM *1 I TriktU >ifl In to Mil it 
Pitt* II Mil (Mil*, M ito ik i< 1if 
».i ml it • iMm Ib Ito f r »ici ii4 ill* 
rMWllMllktr bl»r ■ k f I M III* ikwlj *i| 
to *»•»■* •«*I *<4 nU*w| •• Ito tut Will 
il l MM* I > f *||-I m I 
bin • *||JWH, iwif 
I liMMfi -MMM II I 1*4 Vl«, Itof to K 
■ 11k'»KI» •• -4k k mil *f PtuIH» »•*•! »i 
riM. lllkll l»irMlklta«*ll«f UltoN 
• I Ito Ik "I T•*•!*» •»' J»« A H I*' 
ii».\j\wm r c ikki.iniM <i ito m 
l|M .»< Hill llM UK If llllll*' I. II 1% -1 
illy, to'«*»l k«*li| H»»-i»l ki« iwnk 
•f lllll MriliM 4 hi k<lll« l( i|il.'ir,|it| 
I- * 11 to* IK* 
iHkml. Tkil Ito uiil Ki«r«li*fiii i..n«-* 
k* lil to*i*liillHtil*4 I'l ••••lie my? if Ik.* 
•flu W to pik(Uto4 Ikrn *f*l* iiitmiiii. 
i< ii Ito ii*|..r| ItoKwril, Mdviiir 
r 1111*4 
ll ririt.lkil Itof hi; l|-9*if II iPr bill 
Mil k* to tokl ll rill), II Mkl Cutlll M 
ito tkn4 Ti»» U» M ft k IIII.II* •'flu'! )• ito 
w«m n,|ito* till ll iii Itof km *ir 
ui •••« ikuM ii* k• itfi*t4 
<tK«> A «ri|jii\ J ifT 
A Irto <s |iy -Jkiu*l ll'* I»aV|» H*fl*ur 
uimili. ii;—AI * C**r; n Crikii* ni4 H 
l*lfi« Vilkl > *4 for Ik* ChiIf »f Oltol II 
Ito U,H r».. U. ll Jii A l» !•* 
Mm ii rRiMMiH, A4a nrrtl t n* (hi 
•toil# •>< |ii|ii « to IWti. Iiii W tlHtol. 
U **'4 (Willi 4f*»tto, kitli< fitt**l*l k* 
iK«vit «f tlinmrtoM il ito **Uti if Mil 
In I >f llMIIIMt 
nmnuVi Ikii mi l A Itolntonlif |ii* iM'i* 
li ill >*r'**» lii*mi»t ki niiiii toff if Ikto 
»r*rr |* to r*kltoto4lki«i *mI* hmhiIiiIi ii 
Ito<lll*r4 IH| i*ril,lto«i|iiii*r friltol ll fir 
I*. Ikil ito* m ifiKir it n*k*M CniI to to 
toM il rir.a.li m. I m«iIt,ii |to Iklrt Ti««ur 
uf f»i». mi. il lit* a'rlwk M Ito km**, 
Illiin HUH. II lit Itof k»*l. «kf Ito IIM* 
itouU Kto ui iiU>«»l. 
i.r.» a. Wll.v»v j. if* 
Alruti?' tU*il II (' l>*»n 
oirtiKU. m>ai * oan w rr*ki« mii n 
Pmh, w i»u m4 i •' ih« r«««ir •' oifiH >• 
lie ikir 1 TwMir af Jan 4 II |a>« 
Ml 11 r MAXIM «.•»»«!.40 of Ri>ir« time- 
I r ■ Mf rkj Ml b'ir •( — »•#— ,M 
Mil I •MBIT, klll«( b!« IfHK Of 
|> M •• I • *'4 I >r *11 >»•»<•• 
<> icr».l ikaitkr I uaiMlaa |iu»otiM U 
• II ptr»>a* I b I hm|| a • iff <4 lb 
t* 
tfkf M b« |»ntil »ko I Ibrw «>«|i •• I j 
la Ik* nun <| |itaorf»l pfllM at run Ibn 
Ibtf Mif l»|#U ll I IfMlM CM'I lo W kti III 
r«ii« i« ••in: i*tf •* ik« ibU I Ti' J'F •( ro 
MUII » o'tiMi l« iim f rnooa i«4 ak >w noa*. 
il hi lb< j kill tki Ik* >*«• ak at I a »l ba n 
<.r. A WILWMi J«4«a. 
* tru# >v> !'•*•• II C IUVI1 H«|UWr. 
NOTICE. 
T*o ^ulkHtblf ■>• iiiiiiif ktUfti L R 
Ab4rewa aal l.j urtil, klto Ik* If* m« 
or Ai4 aw* k Caril* olU. l»f n:iil r b»*al 
■r m|«|i I M \ I J. r. t. k 1. b.'«l 
lo Ik* Ik • >■• 1 I'o, *ra iportillf rr)i*«u4 
t » ba>a k» r irM«iti ".Ik iktm MJKWii ktkm 
lLal<Jil*. CfiMlUbllf, 
A«ORRW« k M HTI« 
*Ml Mf| Jbl 3D, I'M 
FOR SALE! 
~~ 
Pro No. 18. Pea No. 54. 
lb tkr Khl TI«T I III Ml II. Parti Hill. 
Tkoao l«ai ar* llk*lf ba raluabU II I l«» 
»aa/a. b« ibo »«ri«k laklHIcf mail Mil *ot«l 
(or lata*, aa i la • ak»«t IIM iko wttlai koii> 
»».a ■ ilb ill lhal «pi*'l» iat l*«rat.), will 
l-o la ikr ya»na»ww of a all auakrr of a*ooio. 
Ii<|li*«*l llikif'l It**'fat I»»<■«•, or if l»ihl 
n a 1 K I • »'l fc«rkb»(o v ronlail Mr, 
WANTED 
Mia ao4 wiV. wukoot rktldrva. lo work oa ■! 
laroifur .*<>•• fcal tral-alaaa t..If, or*4 ap. 
l«lfk I will i.a»a«*M aalary. A4 
.Imi* (w'kiIii iiii|i «itk r»i* 
II. H. tllA'K, llu.-kB I4. M». 
■ VA^OPPHOJBEE 
■ I %laniCwi«i(i|it)»»l 
1 i ■BDc.KlX*l»a*tAT 
■ ■ WNK'VtHUTOMtR 
•jrlaimkKnii l>iti**i* (W»i 
mt>* ii.iokm a*» u K r» 
i>f IMITAtlMw ikAVO*. Si »Aka 
/|\ 
mpuRTin AiranriirRHnT 
To Ika »lfk bl4 A(Bl*la4 ako ai-k 
k» Itaa akiN lk»J rto ko milH lid 
(irt4. Tiim : All ikt a|ak »'«M MiM 
ikoir r tao aa I (kar will nrini b or>U<« ui«»r 
IKtlUi i»4 puopblri fro*. L>.aaa«oa of t> itk 
a*a*a r<<|arl>f Ri|>o«lra<-* ii4 Mb III. A Olll or 
• >rro»p • loo** will r aai ikw ootkiaa lo la.I ool 
U* fr afai Modlrai ► lliaoorrr* of 
'ko ar*. for Ik* ifot4? ran «f irili ml «br«i 
Ir >||a*iaoo la I it I priail* laalMltloa. A<t lr.-*a 
l*aor N Yorr, M. IK. H talk kl, Lrwlitoa, Ifr. 
mill Okai i>ap«r fu aao tkla la. 
13UlKMMT OAK UHOVI 
IKNIIAKT A*I> 
* U' KRi IAL COl.l.KUR—b#tla« Trm 
• poll am Toaa4ijr. fab. Ml, ill MOllaiM It 
••all. Fill for CiilUR*. I Taa*bli( ml I'M 
Ruiiaraa BiMrlmai 1*4 MMSflliii I H"i 
•raM Ika k*i4 of »a< -i Ikrpar m. u »f«ul il 
i*aiioo li mill u ua Powiwlal (nroo 
jut »'Mo4, wblrfc iff*! IkaroMfl ai4 imtMil 
nall« .loo la Hook krrRlir, lo»Mrtrtil L««( 
1(>wmi(aI AilikaKM. Hill If I'taaiaiklp, 
•li. Kiyiam low Apy\j •ulf lor i^MirUca 
aa o«r looktri ir« Hawaii. kao4 to a aUi> 
locoo. CMA>. M. J mm KM, FHaalpal, Tu* 
"T 
AJjIM 
* *•» ~ 
County Commitsionert' Accounts. 
COCBT MI L 
oonrnr or oxford, 
|w». T. itn. r IIAKMOND. IV. 
.44) J m M 
'» 
r»k J " IwlNlnHl, (l< 
Mm I " t HW 
Aw m I " f •• 
Mm " 1 " t mIIn iratal T tf 
AM J mm a I T #• 
-Jill I 1 !• 
4 » t Ml« | 
I « I * tt" 
I I t < 
|lr* M 4 « 
M MM 
|!«44 
I'mK I*. II, l**i. 
(i. r ii 
iwm or oxnmn. 
I«u r. IUUMoMi, |>f 
»\fc II T>I.U«m|«(.(II N ll,M.'4te 
!Vh, •' • 
Tratri ftoM Imm a»l ra4wt^totokla«, •• 
Jmm» a a .lit* M M <4 W II UTilkaf "f 
u«wi. t aa 
rr«»»l fntm War Mkl fH«r» Mi *MBr, 
W hUn, • • 
iiwll I4ifi i« llifWilrfriftM, TM 
Tr»t»l Umi Imm mI i*Mii m. ht, 
M «Un, 
J*Mt) l4ipMlp(((('.('. RkiMPufOM 
*». 
Tn»»l >»M kt Mkl lH«n Ml MM 
M lilM, 
U| a t <U|I Mipfl «< at lltrtfcrJ, a W 
TmH frixa b<«r Hkl rrlari M MM, 
M Mttri. I M 
Aa< t Mm m •( A. (%t»l>i i4 llriM, aw 
T»ltr| ItfM Um 4»l Mw< Ml MM, 
mmim, l«B 
A«fl II I 4«t« a* MlIlM f( III JataM n| 
Tr*»rl tr«M b>i »•• Hra< N*r»i; 
»l rat.ni miimm. I» MOaa, 1®» 
All tl a .Ian mi M< «» P^k<lM» •( Try* 
IMil, T M 
I fair I Ml > ■' Ml l*tMH M MM, 
<« 
I M 
4 1 
1 T 1 rfat* «• |«*l at A. J Fmii «f Mil 
Am l«l>. t M 
tn»»l trnm U» mI Wk to K«m 
fcri. m mU**, « a* 
•V| • a iliT! Ml 1*4 a| frtill Inl 4 Ml I 
i~. TM 
Ttatal (W-m RimI^I to l|»ib«ry 
M k«M» «• mm*. • mUm, 4 to 
>•1 IT I III i« |»l •( VlKlM* •< IM 
T»»trl fNM Uto to K«m**t I Ml mI 
rrtpa* *• mm, aa mk*«. < m 
'M 9* I 'lai al lltrtM NMItltaiW N»l 
M* r| ill, t M 
Tn»«l ftoto Um mi *im. » aiK 1 to 
• M II I i4*| il tl'ttoa, lunl iif r*»*4. a a* 
1M U ! U.< «• pMtoif iMIil H li« »f 
RmiM, 
TmiH fr~M llmM Mkl kirk kM 
a« 
4 to 
I tor f > 4*fl mi pal IWlnlMI •( T a* 
trti'l fr»M Um to Mh l»l i«Mn 
w? »»t •# p«iHni, it* win, u aa 
#144 • 
|n\r<>Rti kh iw,»«.i«i Hit, lata. 
IWi ? ifpiwil limp t lli»i»«l, •» W 
iW (Wi I 'mmummni k« m»4 4»m4».«mI M*to 
"i to U»» imkrf tk« iMi immi, I j Mm w* 
4 «m4 Mtorttol IW("»» m. 
41 Ml NT » AI'mTIN. 
I Mil N| JU ImH. 
M IIiiwi Inl <hm«i4 mI m(4*<I 
I to it»n I.KMII a4 imi|i f IIimi* *4. »» tot* 
to IkM •* li tow U>ir»—. ifca im af !•> 
U»li*4 mJ itmi lto»a 44i«n mI hiIi Mi <»m4i 
ai»*i Ai.uam * *' mM>, 
• bil <Mf. J|4 l a'l 
.MMf* m WRKillT, I »»-*»• 
I (m "ft tnrM \ I IIKVI <• AI'mI IN, I Wti. 
< "t IT Mi 
oh*mv «•» «»\r<»*i». 
|to> ra W II INI |'» Tir.V.II i- i»» 
(I|Jm T to 1 4af« alt**<laM», M* 
111 a ** to M^ all ami, to#' 
• ||m "4 " " 
" l« • 
• »m" a " »• 
Mi, a " HMtotottl, II a* 
A4j J—" a II «• 
► •»•!» " J M 
" •• 
ftato I II »• 
.14) «■>-« " a « 
•* " MM 
\al t 
" •• 
I tor M 4 " •* " I4«i 
IW« 
Pa«M. tto. II I Ml 
h ai.imi ri.m s'.u i. 
turvnr «»r 
r.w rmmiM Hf 
r.fc II awl I) T- I .U.t mm pM .f II \ IM 
• 4 •' 
• ta >«'ratrl a* »'••«». Imm IVlt W 
fmt tmi rHir*. 
Ja» 1. I t»l|. UtHK |><I.I prt*'* II 
Waik*>. 
•*•*»( aaUrnf, (Ml laaM 
W l»*'U i»l «4«r«. 
Jaaa l«, II «w4 II. I *4 I aataa. ft mf II. 
Ntlkfli 
hajHiniil mm •!••••, (Ma Baa 
l»4 (a I aaMaa awl "lara. 
J mm II awl il, | .lata ai I Mk*. pM i( I 
lUfcarU. 
Hiun Irml « aWft, frwa R ta 
M M I «M awi rrtara. 
t •« 1, 4 »l », I data a< lla/'IrJ pal *( V 
MMi 
?a »ira traaal «a aWnt, fr-a R I« 
M W» llaflM awl tilait. 
Aa| • awl T. I 4ara a< |fc«: I. |-t *i % OKawl 
W». 
H «>.H luttl as al*-a», fc*a Ilia 
M ta Ibibl awJ rrtara, 
VH II, l| awl U, I Oat* at Kaaif.fM a/ Ira 
Jiln a, 
at » *.« trttrl w tlatt, ha K»« 
M la N^aa? awl rrlara. 
V«< 11 V, II, I 4»y* al fit'karf. frl af W 
Wian, 
• <a.i»« lrata I oa aWa, (Mi R iaM 
I rtabarg awl Itltn, 
U| ft. I lar al lltflM, laM.a| fawl. 
"t. I. ?. 4 •. 1 4a»« la l^rlWf I.MI A J 
I artar. 
M Mba Irani mm tUni, Cr*M H> alul 
la fcail Ana awl rrtar*. 
•M I1H.I U». al Haifa. |wt .rf M I...#. 
SI awlaa iratal a* itatf.feaallaaftH 
la HaiWaty awl rrtara, 
*M IT, I la; a* |*t al toimar* al Han 
Mf, 
14 alba iratal aa tUtr, Oia Carta la 
"M M. I la« al llartMl aa p»l -I Hilaa »t. 
a)a-, 
ft w..»« Irtttl aa aU ta ln« I*a»ta l« 
I a*x a, 
IM. SI. I III aa ml * 
IW1 I la| tl kaaM aa |»« mf II » !»•< 
taC 
4 *i,«a Iratrl aa aU-a«, 
|V» 1,14 1,1 ll)« al Catff, ft al *aW»t 
*»•. 
D> a, 'i trattl mm a»« tr fhxa Uata 
IwfO, iu la IV'i awl t»tar», IT •• 
#144 *• 
Farta, |b II, |Hl 
VALiNirrm 
OXruRt), « |iiwli> II IW 
I'rraaaaailt aft»W»l *tU» I'rttaa#* I. aw mi IM 
I aaalT < rtaai»a.a»rt lat Mil I »aat». aa I aab 
•alii la IM Iratk a| IM alatt an-aaat». kf It Ma tata 
Irtfl aad atbanM. Il«fc.r» ar, 
AI HI. Il I Al'-ri\. 
I lath kN|«iar Ja4 • -art. 
o\l "lll>, llaataf Irai nmtal mJ h4 
«> tto a'« «r a -uat»• « abba fatiraf ul, a* l !>"<• fna«i Hi W W pH'tfi'l. •'
Mrabf rrrl.ff Ikal aa tlaHl IM MM al l«a lawlml 
awl a.tij Mr <Mtl< awl «i|ilj r»«M «aala. 
IIWH 
Al.HI.Kt * Al "TIN. 
I Kil Oatmw Ja If Mi l iarl 
J\WI>» Will'.111. I aatt Alt. r*»t 
at Aural tl.lll.lt I * Al'«ll> « >»tt A I far <rft- 
««»i m mi.!.. 
t«»l NTY 
|m. I.MIWK Y IIUAl'I.I.Y, I►»• 
A Jul I lii« illi>li»r», #!•«■» 
** i»b i an kiM ir%• • i 9* "* 
• Mm « • m 1« M 
Ar*" J " »" 
May I mu>« frafrl, IIM 
A Ij J«»*" 4 •* m Mt» 
■ J« i m UN 
rwvt 
" 1 M UMl 
a4j «m M • »< 2i mi 
»Sti "J » W " II M 
|W< M 4 " « l« M 
«IMT* 
IVm, t>»*. SI, Iwi, 
I HANK \ HUAIUKY. 
ci'nty oroxmm*. 
l»%\ T» I'UAN K Y. llllA Pl.t: Y. IH. 
I'.fcll A It u t 4a»a am |>»«iUmi at It V H-« 
l"w», I 4 •• 
iuf J, I <Uv m |»Ui4 «f w. II Waiter, al 
*w:Um. » * 
KaUHini'lMMa', 2 *" 
Jmrn H. II A 11. » <«M am |»« "• llajfar-J «l 
laata*, *» 
.■»» mif »»»» • I M MM, I* t* 
» it i 
Mil at I M)<*. HI 
»* Mil** lr«>i ma »am*. U 4« 
Aa|>, Ul.J <t»j« am |»l MWrlatra al lla/t 
M I J* 
•I ailN »»ia*, T ll 
\u««, T A ». 1 Ja»» •* |t« A < U*>IUr at 
ImM, T M | 
IM MlN m**i« HW, fr«M Marti H 
It. Iwtui »it I la I ri»Ujfj. IS 44 
Am II, 12 A U, I mi |*l Ira JuUmanm al 
harm ay, T M 
)W nun IraTal i« uM, I* W 
Ai|P, I «lay al Ultll — |*l »WU*tiM« at 
fljlfall, t fc> 
It win innl am ■■■>. > «• 
A*« I ia» at lltntwvl ai.urf n»l, S 
liri C t A *, 1 tin am |-*t,t»<j« C A. J. Vmtm, 
a< l/*tt*r t 'H 
IU mwi lr«r»l rm u», 1144 
IM ». I« A 12. 1 4i;i mi |«l K»»»ll li«l, •) 
Miltm. *> 
IM aill*« tra»el mi mm*, Ih* Mdk 
Ana, l<> M'lmi a»l U> frrtUiry, IS 44 
IM M, IT A I*, S «Uj* am |»t NWrtMt ml 
Ni»r, T M 
I d win tra»»l Ml Mir, 4 *° 
IM II 4 M, 1 da;* Mi frt. ». M ClttM al 
|lanfc.*4, »« 
4 HlM Irattl mi mm. 4x 
<M fl, 1 Aay luratiac r»»l a4 W'l»a, I 44 
IMU.SAU.I <la»« Mi petit** U. C. IW1-J 
al KaMlMii, T >' 
IM mlira lra»»l am »am*, from llartf.l 
In IUmM aMl la Frytkarg. II 4' 
!*r« I. I «lay al |N*m em |wt at J» 
M Mil** trattl a* mm*, 4 »< 
|2U 42 
I'aria, SI, l«*V 
HUNK Y. IIIIAHLKY, 
UXroUD. M. |l»»M4»r ll. I4*A 
of Ik* |*»raMiillj af|-»art.| I'rul T hraJl»y, am* 
iamuty 1«—umam IM u J (•atr, an 
aMk u. Ik* train of ik* Mwtf amwMa, Iy Aw 
il>ml wl wkardM. H*M ma. 
AI.BKKY I* Al'KTIN 
CWrh JwlMtal t 
OXI'llUI) HK. Ilatia< tral riaMiftH aa-l aa>l.i*J 
Ik* |W« KMli at Vrmmk V. HraJ.»y. wr k*rtkj 
ikal v« alMw IWwm Ika mm at Ikft* U» 
«lr»«l aa-l MffMyait Win a»l tw»u» <» ii». 
(IUCU) 
Al.RI.UT 14. Al'KTIN. 
(Vtk NM*a* Jh4m lal ( MIL 
JAMRa M. WHIUlir, I'hMt Allan*? 
AlnMNfi-AnM: ALBKKT Al'MilN,Chri. 
If/HOLrlJ£^£&. 
'wsxxMzz; tUTlt "S 
II Tun »«•» I mm. 
Ik* tUmm /MN4 (W. 
SLIPPERS 
FOR CHRISTMAS I 
— IN AM. TMR 
Leading Styles, 
AT- 
J. A. KENNEY'S. 
•#- I *11 M-t KimIm my (a -fa lay It| 
alar»W. 
J. A. KENNEY^ 
STATE OF MAINE. 
Dtflllll, mf (WUf 
ft» mW <♦•»♦-«» |. /» |«l M af rmru 01 
ft4 Utf rmttU-f y >»*«■»» 4 /» l**S t>t*| 
IW Inofi *Wt ii| >■/ *4*4 m+mtk 
TflK CmI)} L'wsttktHrt M IM Caaatf «( 
III ®"«. It lh*»>aUl •! t. i- l««V •• 
l>* >« »-l«4 *r taw, ■ a. la a'aa' liir««l Ua «v ib« 
» lU«4t 4«lf kwtf I an t »a trarri, 
111*4 (• •"> p* *»••! r>«Mk|x tM irarunf 
'.nilitro MNNM^ M CM Mr. IM 
lit* ••• aar Ik* Hallux mM 
NM Hliatlltl Iki •• <«■!• m»M u. |«| 
lb* In M|>i r .a a* la ha aaf> aa.| anaraa 
Ml f->rpafeiHITird a* I il ara**"a«aa rai4 I* 
• I* i*«, laai *a>4 r»a4< «t»r» a>tt la c »»l repair 
aa I a m « aa-lawiMliBi I r fn'r*"! •< 
• •4 UM I Ul a*w»i4 b* aaarnr.l 
*• *airia4 N ik< r*MI' *(Miit r«t>l< ttrrtn, 
ik* l« IM'* '»a IM« twaalf alaUt 4a? -t I>a 
»• ■ < ■••»r)rrtkil lk« M' 
kaa >*4 to a>a*aM>T, aa I IM >a*< ara Mr* 
bi a«ai**»4 ap <a ika iaik>aia( laa lt la aalMnr 
I- n «4 t-»aa»f l»« aa4 I'trli »/ I*a4 krrrlaahar 
MaiM-<t tor ih» a>-« a# rr^ai(la| lIka r**t* 
l*Mia« Ui*a|h Urai. 4ar|af Ika I tar a P l»«, 
• 
<vl taint' VmI 'kraiM 
far Ik• |«>p >*a af 
9 itpanl«« ikal pwk • ! la* -taair *»a4 |«M 
i-t In at ka-t it« »f«a» U I'ffa akl a Uaa >a 
•a»l «• I a# • af ft it «aa 4 iiar* a»4 
lataif Milt !• aaat*•*■! aa loltiVi 
: S 
i I 
ii»ar w. inn, m %.m | m 
1l»lkl Wtll<l litutl, < »4 
»• m im 
nr W l« » 
f|ta *•)•' I'nttr 
To«»tki>, »« 4 «>♦«•* 
AM ll*»f <• |i«a« «l Al>l»«ar Nwik tar* ai 
I* i| |wlal«4 UMI In ll< • ■ I ■ • 
«| lk« MM*, MOiM 1*4 I* U*. H<l ll P^llfVlW 
||«* h- a 1 ft« lb* l«« IllfU 
is |M IfM >ar.» *ur»« ai. i"f ika |a'p**a nl 
I ) <• I'll 114 MBI II »ll' • rttllf rn* I l*»ll«f 
Ir M A a.In II UXOf W» 1>M M UN "UkM 
••<4 Nf)>l«l IM • * > M «a«1 >4 IN llifl 
It.* k in I. • • ■ • *4 « in* • >Uia Mi I »«<>•• 
iW ia« 1 ••• * a I #if rJ9t 1*1 ah 
Imiii mil, I* imiNi *• MW«l 
i 
j s I . I I I lit 
M I Mwft, Immi»«4, #*AI #11 M 
ruii«» ii. rm jm i m 
•I A U».J * k ••*«»»!. Ml 9*> |4 
JA« A. r<n k IJIIMI 
itfw. m i»» »• 
llr«r» N |K>I k>«. Il**l I •' M •• 
A *4"* AMw, Ui *« ft 
Win. IT* M («• 
<1 A *«>(N«. W4 M. « »■ I «N 
l«M *a I Na 
» »i i»l ii. l«> «> I m 
l»m-» > lliii.yaNiM. I«t lu t m 
a wr • 4 |i A OtrtlN, m* 
Ut> M 1 • M IH 
lin tfc? Wiiku imn« i>u 
•ailUa, »• M n 
f'n4 N lliM.»|« n a* 
kt««a I III* ii ii. it lal 
tS ••lit «*> 
rr»v»l A T* In'i IV 
il U, i' ul M. »w M IM 
I I* im lain a«f ka- 
<lr ir. g| a H i4i r •'»()• 
IN fMllltlN I Mil |.>«a 
•air. »i«*h p-.ni i-hi. ii MB I mm in* 
4t4 It I* Nttlf ikil I a* Ml H«»II« I 
■ ii hi J a»« s Mill Jika ^l»aM ial WUii«a 
llir I•»(, In*i I M llwi i|* *al ri*a«i A Tv>« 
Ml lif'INf • ia *l*li l«« Nl all 1*4 Iklit* 
.lalnl II* 1*1 *1 IN rn*i k*m. kvr la l 
IM I^MNflU * mi r*»«» I 'ia|***l. 
•N*aan*a It ill l» ••»'•<» In 4Nlw* aal 
.• I Ii»t |1j/| li nk R**t, 
l»| Mw f l>MM iri^'il' I ll'lt 
m m*i< ik« i*ai ul ik» iiiiN'< m nM ui 
ibmMii(Iii*iii|i !»» •lallari a*4 M r*au 
N »*|p»* 1*4 >fN Ik* ru*l i*ali*i IN* A a-!•>»•» 
in I |»0«. aa4 lliart N |»ma ul *a«4 tarlk Ni 
|la* Ii i|^ iau l I<i*i|j*ii«iI tNtiaii il l 
I if »r» r■ I I'H l» i *• Mail* N Ika UN 41 
iwti 
I |N Taiaikif I •♦»*# I* r« IN ul r* 
»>k ttrwafc r—'I. »■» aal IN. i. i»« 
1 • i-4 Hn IN iir? In I aa 
t «ki«k iNa ia i«i4 fiNkikip lk« ia* all 
ia k .a4r*-l ( ia-i iii*N«ii|,ail*:i*i* 
i ! r i 
a I a 5 
M / * 
I im WilN r*« Oa-» 
UilrtM, I ia M ! 
kNibliaf*. »• |V»« M»«t 
lltkir !*• a l.ik* lUia 
k»4l< « k««4#l u>all M I 
till kM«*. M a UN 
K. • i win. rnii>tlir 
of ml I xaik |i • |«t 
p«UlW UM». ItJNJ T Ml I • au 
ka l*laif .f (>In Ik a|>|>ilala4 U» 
*H«tiaiH<l IN * im I Mara «f Iki *• I ka 
I n<|i r».| |n |||* k*l II IN l«« itl'aau 
I ks *•'I '► ri^alrikf n I / a fk » 
• if w I i-wa a* IU» ia ul I •«'» u*. IN taai mi 
ikf Stail .in* ii a*aa*««4 m f»lla*i 1>N 
Ifel nlln Iraa*. iiminI U> anatlla • IM »/■»»•. 
'I il>* I • * la-l a»»l If I « 
ft llll|K Iklrtl ll* killl'l. 4k I llNff Mr 
l*aik ul Aklaur *afik airflai la im».iiI»4 
A|*H l» M»aHkl— I lb* iimi l luri of Ik* iMM 
••4 ka |i«« k«a4aa iN la« 4ifNi* 
iN fnilVI Iri Wai UHll (" IkaMfyAM 
1 I f ir minlkk —IT NlklyMl ik*r*la, IN 
•*a n| laiaif 4- lia<* aa I • t I Mali, * a*i*ia#<l 
MWIWtl 
o: 
t f 
I f * * 1 
| I i ? 
('«•»■»* I II, I? Hi 
► 'i h .. r» |M ». ;i 
ilimlll W Mil M, MT b*lf of 
t H I, Ml * K t * •* »•» I*" 
M K I NiilW, • K | tl I H 7. 
Ml >WII«( Ml aa I [ af 
HKi«i<(Im; Hi !•» VW | M 
Ja.llhl\w»«. Mt I, > « 11* J IM 
ll«ia»o»«, I n.a aa4 !««»♦» 
I *• T, • u4 t K I, •• I 7 I|4 
Mil, iM MI I ft• I 
U li. A. CnfBti, !Ih * ft 
■••II. ft 1. Mt • 
k. r r.»i»»ir. Ha. 1.1 
•»<1 V. II •. 1*1 IM | h> I 
IIN lod,!1, II m »J 
A«rt.« CroM w>l olb*r I S 
K V »«• •• »' 
i<i -»l»n>•, M •. U • l>»' l»» >i 
IUU •< w l» aa l«H» I 1. U 
i/ 9M M U 
iNl.al.O, Ml II T. M bo II 
It ft r«r*w*li * W |«(I,NI, II M U 
|nlMt'll«.W|tlU«| IS M 
«tm«ii M I'ui'tr. * K | of I, U 
«. » :» n 
m Wrrf », W R | ofl. ftt. O M U 
K. a I' *Ww.»ll n 
t n n 
rr» l %ba«. MI.KI, M J1 »? 
II. II. MUM, N I <>r I 44 I •• I I. 
K V IM tt 1A I 
Au(u*t««W ■>((•»•, will !a» It, .-*• IM III 
Ay*u»ia» W. *ul»». oil farts. I»» \/m in 
IbMf IWrmii pa" la. I, M I. II tO> 
I. II |«»ll,rr«klM«l.M'l 
loll. II*. » I* >1 
r F«rh.r ll'tr. pirt lo4 I, K I I" *" II 
J o. Mil IK I. K «. I M II 
Ma*ua |ijaa*il. m*a<t»<a I M U 
Aa-i M H « ban lt*r oi »a»4 fa-Wwr 
liraai.b a('i«iai»l Ifiil It ao|>o*ialo».| lb* »a 
uow4l«ar« of tbo • aa I la rtqairwl U gi?« 
k«4 a> lb* law 4>r»*a. 
N II.>» I'laaiaH >•. f. r parpoao of nf*lni| 
lb* roo.1 la o«l | 1'ianlalloa. Willi Mr »ur4a> 
..f i.> I m h f I. t.Uba.t •. tbo of IfelflT- 
.»»»• -InlUia aa4 »*»»•»; »"*al», la m 
follow •: 
*5 ' t 
li i i i i 2 I 
Uraol n ftr.<tlo)'« RaUir, •«.*» 
Atroo Ma**. IW '*»' IS* 
i a ill — MM !«• 
Ilflraol llar**r l*»» t'oofc, *• *M 
()Mrn Ilarab»», M W * 
K >••*»» B»«oa, | of M • II 
:i to m » 
M T. Barbaak. |(flH *.11 
II. !»• » W 
<>r*oal«al Koo»y,Jtlfr»* 
aaiKfat imo, ** H 
Ak bio > tfto 14. b<.*«JUa1, ** lim t( 
La'.bor Llll'a Hb o, bcai* 
>ua4. «• m I *• 
Stillaaa l.itikbtla. %ym»- 
•(♦••I. m rw i :• | 
Tb*>saa J. lir|Ml, W I »f 
MI.II, m IM 1)1 
Joo»»b LiUlabal*. •> «u IM 
K A \r»fl'l b?««*t1<. IH 
Uiliaaa I bapaaa. H | if 
lot I HI. IM IM » 
lloira of M A. CbapuiM. 
Ml, HI, M IM M 
l»a»i>l ft lla*tia|», lilt • 
b«4 •, K V M m M 
4. a. Wf'fffcl. Wtl I, ft I, » * ft« 
J. ft tlrlf bl. Ma Im4 I, 
ft MO IM 
A»4i«li||l* W»l»f P«t 
#r CoapabT, ItlaM «( 
ii«t>ll/*iiMU»| |/ab 
RK imm i.m u m 
Nalbaatol Iraafe. *»!«•, •« tm M 
A a. I am waa I. tuobolo of aaM rillUlMl.lt 
• pi^la » I A|«ai ui iiiotlaMi vba ii|na4litN 
of aai<l Ut Mil U R|iln4 I* flat fco*4 M lb« 
law 4ir*t«. 
Aa«l It U borob* or4*r«4 ibal mH a ] 
bo rablialwl aa im law rvaalroa. 
UftO. r. IIAMHOHU tCMMf Ca«»la 
flUHK T. HHADLftV. J tlowara of 
WALDO rKTlKMilLL.)Otl*r4 Cowrty. 
AliMiof] Alloat' ALfttftT ■. AUtTlft,Clark. 
PENSIONS^"^^ 
for ,| ImLIo-1 ftallltrt, 
• WMi 
Chlllna ^t*4 I 
4NWN4ftaMlin. TliiMbii M i 
ait u 
a^l»wby^t|rm|^rt | 
Wo linve junt placed ou out' counters 
Large Lines of Trimmings, 
INCLUDING 
HAMBURG EDGES, 
Insertions and All-overs, Tuckings, Puffings, 
RUPPLINOS, 
White and Colored TORCHONS, 
IRISH & SWISS LACES, ETC. 
ALL ARE INVITED TO CALL AND INSPECT THEM. 
S. B. & Z. S. PRINCE, ] 
Corner Main and Cottago Streots, 
NORWAY VILLAGE. I 
FOR HOLIDAY GOODS ! 
CALL AT TIIK 
Olotlxin.gr Store of 
J. F. HUNTINCTON & CO., 
Where You will Km<l « Iaw AMortmrnt of 
Silk Handkerchiefs, Mufflors, Neck Tics, Wri- 
ters, Gloves, Collars and Cuffs. Cardigans. 
Suspenders, Underclothing and lota 
of other Usoful Gifts. 
J31& BarKalns in Ovorcoms. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
CuRtom work m*<li< lo order in tU« Utr»t ntjlm »n<l at tin* lowr»i 1 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
We Wish you a Happy New Year 
AT 
Bridgton 
Academy, 
«k«i« lk« • «t '• m 
Tues. Jan. 26th. 
W ■ '.«ff• "f 
J. F. Moody A. M.f Principal. 
Mist L. H. Denniion, Preceptress, 
i»<l Tn*M( *t tt»l#ra mI I.Mii 
JIU* IV. (J. Bray, 
TH'Sff afuml u4 
Hi»« A. 1. < hmlbniirnf, 
m*' r»i »r I m*t ti Nif iil 
•» •( Km1 "> 
O. C rnrrl«|t«n. B. 
T*•'»>*« •( >*t'tf»l 
NKi n. A. Wend. 
Tn< Nf »l Kl|IUlL 
Itrv. N. I.lnrolii. 
t k«i in* 
(1. II. Babb. 
nt%* 14* 1. Brown. 
■>< ► I mUm 
ni«, j. r. Jioodj, 
FurN'ril U*UtMMl'*i Mim 
*lu« Srlll# r.. Ulbb*. 
Tn'ktr "I So* Ma* t. 
Jlra. E*« 1. Turner. 
TtoMfil Dr»»li* • »' !'• • !•«. 
far (W ftr«< Ua< m y»t» •» i>al.i.ak lfc» 
lU aW4» I<4f« W a tin IwlllMM. 
K«rtf Mkrr mt tb» »'M l« rwyirw, 
M t*t tW»l al U »a Ik* al'aa 
lifri K uflrr* Is III Milll, •( lit bwr liil 
i»l la II* nabi ■»( *4»IrW•, prr|-arah»«7 Wurk M 
I W w« Im«|, af M >a«iam. Il»* laatMalwai 
Utah —ga»«lt—I If IM UiHi •WUar* ai.i (•' 
a* far al Ili lft.-a Ar—Umf a. titr will M «tla»r '• 
H>i«Imh > la<a»a« Ua 4a r>|aai axk. 
IWal hi nHlapi aa artft to ynnr»law. Im 
imMa la aiaawrr ramifMaJaM. 
GEO. E. CHADBOURNE, Secy. 
Sank IbUika, Jaa l<4 IM4 
HEBRON ACADEMY 
Incorporated in 1804. 
Tho spring Term «f Hebron Aeiilmy 
will l>r^iQ 
Tuesday, Feb. 2nd, 1886, 
under tlx* clurtfo of William K. Sar 
Keut, A. M.t Principal, *n l Miaa Nfl- 
ue L. Whitman, Prorfptreaa. Every 
|mmaul■!«• effort will In* rui.li- to make 
thu Arailemy »«!< <|iiat«« to tho netiU 
of iU ntulnit* 
S|ni*ml attention will Im tfin n to 
thoM who are able to atten.l only om 
or two terrnm ami «|>erial rlaju*n will 
lie funnel for their benefit. 
Kxrellent Imard ran be obtains I at 
the Truatee II mim? fur $2 |ier wih-L 
It >aril in private f tmiliea including 
eTiTTthin»f at 00 to <1 f>0 j»a-r wifk 
For further infurmati >n or for l*>ar<l 
or room*, *l<lrt»a the Nuretarr, / 
L lVl.irl, Her. S 1). Itirhar<i*>n. 
or the 1'rinripal, Hebron, Me. 
Hebron Academy, Jan. 1, 1hh*> 
W. E. SARGENT, Principal._ 
THE] 
SPRING TERM 
-or- 
Gould's Academy 
WILL RBi.lM 
Tuesday, Mar. 2nd, 
ABU 
Continue Thirteen Weeks. 
Classical and Academic Courses 
»ra faU*UU4, w fella ept«rlaa tl»« *r Mmly ar» 
•far*4 I* Mm aaabla M Wi«« dilwr af taa 
rtnlir roarar i. ( im**« «UI fe# Ifca 
>M M W ntM Mm «W tan Inaa umIIm 
<lurUf lb# for aay ai»ar a 
Um l*nMip«l, 
A. F. SWEETSER, 
BETHEL, ■ ME.| 
FARM FOR SALE. 
•MiiM Im Fail*, itotl lt« ailaa iMtk of 
Pa/la HUI. M n*4 Im4Im I* ftaaaar. iwIwIm 
IfeNl M • rrri, W«ll 4itM»I talo IllUf*. 
•I* »•* waa4 laa.l, Willi a larva ^ taaitir af 
Urlfty amlai carfar. Oaa4 k«U4lt«i, aaU a 
lant tuatfr of kajr.aM baa a tMlfty jwai 
ataaard r«« fartka* aartlralara «tfJ aa 
IJANftAII A. HAMMOND, al lAa far* or 
JAMM ». WUUIIT.Parla. 
Letter,Hote.iBill Headings! 
nrtaMa wywU' alack, at law yrtaaa, al W | 
STATEMENT Of CIRCULATION 
I* fMB 
0XF0R0 COUNTY ADVERTISER. 
)l#lo«r w* *11 i(r»nl/n| aUt^iuant 
of it., wrrkl) * ir« illation iif tb* «»\t 
««»i *rr .Uivutimr for th* yr*r )i«t 
IomnI. ft will br that M A 
li«»n f«>r tlw jr*r ha» l»ru U-«« than 
TWO TllOl • * M» umI Hut th# 
itrri|» l« i llttk* n»or» ihau I wi.nn- 
Two IllXliltllt ro^fl |»r *r»k. 
riiMt, J*» ». I"C. :•«' 
M, » I Hi 
*1. IT* 
« M. « 1MB 
r«B •. ii« 
u. II* 
*• " IM 
" 17. •* ft- 
•• Maa. •». 
II, PM 
m. .. $m» 
V. " I** 
Arm. i. iim 
• K " IIM 
•* IT. » MM 
u. •* un 
Mil I. UU 
« ■, » ... mm 
u. KM 
it, mm 
»i. » iu: 
Jill l, » MM 
M, " 1M 
»•. ... ... mm 
m. tm 
in* a, «• 
tm 
ii. tm 
u .. ... tm 
>1. .... SIM 
a in i. urn 
it. .. iii« 
ii. ttm 
pa. f|M 
- *irr i. .... !»• 
Ii. ttm 
la, Iia* 
«i. •* IIN 
Ik-T I. M .. tm 
•, tm 
it, IIM 
t». .. tm 
m. ... ii** 
v.*. a, •• r»m 
l*. " ... tm 
mm 
ii, " tm 
l»K I. •• TP* 
ii. tm 
la. •• tm 
*v tm 
■ J»» 1.1*1. B* 
Total. ..... II •.!»«• 
Hrfut r«ir« % la % I.MTiaril. 
1., 
CHRISTMAS 
AND • 
New Year's Presents! 
Buy an 
ESTE7. BURDETT 
-oft- 
TAYLOR & FARLEY ORGAN. 
-Oft A- 
Koabe, Behiini, Miller or Ckkkeriu 
PIANO. 
Prices at Wholesale, 
—rw«— 
Organs, Pianos, Piano Coven, Stools 
or Instruction Books. 
Sold on Easy Installments. 
*<•>1 l«r aa lll«Mra*a>t (lUtufM aa I Faa#r 
< a aa«ar. rifai Law 
W. J. Wheeler, 
3 <>44 Fcttowft* Bl«rk, 
South Paris, Maine. 
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CATARRH 
*ar««ua N**4««Im, i»I ill ••Mitet »•«»• 
*«m K«lur*»4 I art If miuRU 
\*nr. tiik •(»>»urn*' rMMP 
We Warrant It. 
NiMkKfiiiMntfMtflt la Umaaim »UU»« 
Ww mm. (>• Mia M 4rw «M pMtil a»aa«a. 
mau (wwiitu f ■—tt«n. mm. 
\ium»-uiui m4 ■*%<»»»• to mrm 
n mmmirr — «»»• li«ht work M (Mr 
k*«i, m «• M • ••• n 
Mlkratil' MiKWMH' Wa kt»a pal 4a 
•ta t t 't «mr wot I u4 fartufc 
m*wt. t44»aa akk May, CMNR ■'f* 
ro«r«RT, hi vim k», ci—a«—4i. 
CONSUMPTION 
HtK i^naa ■■■ 11 f im inn " h'"- 
aUaa «< wa «a*al Mat aMWUi m«"» 
ImMMM — *~»i« Bf taM* *• «.«*-.»?• 
iMltMMi TWw k»TTVM »*•«. ••••»•• —«a*«l 
f»M4 TtblWMMaaawa J"'1 
wmmaa4r.«a**aa» at.. 
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t wa4>a»MM4 
>win»iri, 
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SOUTH_PARlS. 
ntiukuB nuuttTvev 
»km '*«*»•■*>—* Clare*, »»' A. U. Tm, 
r^M (>a MumUt. pm>NM •»»». ».♦» *• ■ 
hm« >w>hiUIr. a.. r*aj»» 
t»r ■ *-•»»• »J«< r»v" **- 
MtiWilM Cbar*Zlfc* Mi. II—p.- 
«•*!•?, »trU| t»U 4. «■>>■'> 
• M. M ■ ■ r«T« — »»■«. 
.mm rvw —■«■—. »■ *• „I,rhAyA^*'*, 
unirg_~ — m*»i «4. Frvkaa. 4i r a 
L OO.r ki -t M--a Wr, -HUf, 
[W»w W •»» — A»««t li-w 
t~M. •.a m4 IM4 lk*bi mwf >4 *•»■ > ■■■!>• 
P. 94 II IVo »■! »■< MM'Uf af Mil 
l.nlW IMM — Hi IB I Ml Unl T»»« Itf*. 
L U U. T »». rwv. 1*11*, ,W Ml, m't »»»r» 
K,*k< mini ■ U* \ tMry. 
M I I Vilil.tUklt 
«. <«(TM**kM In Mk I'm *. 
Nifli «MN W Iks 1>IM» l>l»nuf u» to* <M 
■I».« ir»*» Dn< KM*. U»M UnI. ta l*u» 
Tt>« Dingo DrtaiiUc ClaB, of UI* tll- 
i(r, will play "T« M|hu la a Bu-ruon. 
Hit Prwij ttiiik|, Ju JJ, ta N««* 
Hail, fur iba baaafli of oar aaw park, 
naal la koaor of Um doaor, iba lit* 
UoUta Moor* of H «av<>a. Moor* I'nk 
Tie ro.kia tog la tB* caat of character* 
Eat ll#ary Kna«lM, phUaathr>>i»«t 
M l iniBtaM'i iiMii, Prat, k a Ctrkx 
Jam * *«an autr»M< iMkoai*. a U rarrar 
ttawa *la^*, »w ailla. mfti 
• UN ot UM **a|raia ami M«ai.* 
tt«a P. Tarkrt 
Ma|>a >«M*I. a lln Taakw. 
r>%«h P Sarbaak 
WlLka llamauu I. aa laanwaat 
rr*.l Harrova 
rraah ata>k*. a aa an»t hta aikar'i 
■wart. »raak Parrtafkoa 
ll*l«*f uraaa. fiaa tHtaaaa a 
•«.if la al*r»p"actntaka#," BwMt • Biood 
Mahiiabta I anai^DU a Mt» uarn iwti*. 
* Uum w mato« 
Mr* *aJ*. tka tavara attyfi** aifc, 
M laa Ullla Baal 
Mr* M-ican, Um pat to* t. Hlthial ••••■. 
Mlaa » «•»■% \ ivr >•« 
LlUI* a* y. Joa a rga.t * l»»ln< rklkl. 
Mlaa >«Um A Mm* 
TB« uitlai a aaUrtalaa«al to coaciad* 
witB Ua roUtckta* farce. Iliu *oa 
>3UX' WltB Ulf fotlOW.Bf twl 
llaaa taa »a>ak Pnt( Waarl K Paifcar. 
Mr Bate a. * I rarrar 
llrary iMkar. Ifami ». Bw»l. 
Jmaa Prtil)aa* ta».1»to. alia aw|t 
I laa U Caaialaia 
Llaala Kakra. MiatLUitaWlaalua. 
Mary IW«a. Mtw»«« k Hf««a 
aalta. a atrtaai Mlaa LU:to Baak- 
Aa th* Clafe bw aparal ao pal a* la pra- 
panic Ukalr part*. aad hav* bad a tboruajh 
drill aad*r iBa lartracUoa of I'rof Parkar. 
tba alocalloalal aa I dramatist. wbo la a.a«, 
a aaa^r aad play* a Uadtag part. IBa ra 
urtalaaaat pr >m:a«a to ba flrat-claaa la 
•vary particciar. aad raiaaatljr worthy of 
a l«a«Mita palroaac*. aad **p*clal.'y aa lb* 
procaeda ara to ba Owotad to tB« laproi*- 
maat of oar piblk park, w* bop* »al traat 
ail wbo caa will aa* it a polal to alUad 
ao that th* Ball will ba crvwdad to It* at 
taoat limit, aad tBa park fa ad Bt maJa a 
Co.. »U l«l( oa bMlNM tba D«>*t Of th« 
p«t tNk 
Laadiord IW« uJ wife of the Andrew* 
lhaae. have baaa oa a *.alt to Mr*. I'oola * 
r*r»nt a. la Q«i)dbaU. Varmoat CUllf. 
I. H.jrr of Uu illl«|t kUiI u lud ord 
Jurta* Mr I'oola abaraca. 
K Fta.ey hu boimI from hi* 
farm lato hi* »«• boaaa which h- haul 
ut laaatr at the aortb ead of the village 
(»aor*a Buraham. of Harahara 4 Morrill 
rora packrra. (Vrtlaad. aad J. Wa^laad 
K.«'a.l of New Tork, w«ra at Ut« Aa trewa 
iloaae ui Taaaday. 
4t laat 14* »»itj 1'oal <,Mtti >a 
baa tw*i aalUad Tbaradaya Uwt» * 
/ araat broafhl tba Bf». iaat Wm A 
froth.agham of Ibla tillage. had baaa a:< 
;ulawd to »acc««.t Wm J. Wbwltr a* 
r •imaaiar Mr. Fro'hiagham baa bewa a 
; r» n oral ni: la U* ltemocrat'r party la 
ihia CVaaty 11a haa rtpraaaelad tba tows 
la 14' Uftalalare. aartad oa the Board of 
Coaaty Commtaaioaara. aa.1 a* Chairman 
>>f ibe Board of SdfttBti. Ila la a prac 
tiral a».Dr«» mu of tapariaaca, aad ar 
look tor a mMMMoa ^ 
■atiafactory mar.orr la whkb the off * h*- 
bata coadacwd dartag tba term of Mr 
W healer. 
The Boar) of Itelartmeo w«rt ta hmIik 
htrt Tbaraday to toaaidar a prtiuoa ra 
(ardiac tba carv of ItaUltaa Brt If bam of 
I'arta UlU 
J >ha Kae'y of l*ort!aad. baa root back 
aga:a to mala tba cat* for 11 jrnban i 
MorrUl a Cora factory. here llr ha* al- 
ready commeaced work with a crew of 
aome Otf <>r * i| haa<t« 
l'ari* M fg Co ha»a aacarad tba wrrt* 
*• of Joha Murphy of lloatoa. to do thair 
ali hr. aad ua p.aliag. A room haa twea 
Sttad ap for bla aaa. Bealdea dolag th»ir 
work ha Will do aickvl aa I allttr pialiag 
for oatalde part lea w baa leaI red 
Gaorge A Mac aha haa lately «lac a tad 
aotta Itry ba»WoBM oil palatlaga. aattral 
<»f which may hr mb at |'ra«t MuleU* 
ptclare alora. Ila la alao «julta aklll- 
ral with cr*yoa aad peacll, aa l caa gtl ap 
to ordar. flaa <italgaa for ataal eagrated 
aota head*. bill haada. advertla.ag carda. 
a «h tar», aU. Dartaf tba paat «aah ba 
ha* baaa paiatia* aua« acaaary for ti» 
iMrtfo I'raaatic Habof tbla nl af. to ba 
aaad ;a tbalr praaa«utu>a of "Tan Ntghu 
la a Bar-loom 
Tbara *u a *ary p^-aaaat gatbarlac of 
tba Ka'tfhu of Lau»r at tba boaaa of IU1 
ntoad t art;*, a fa» daya ataca—at l«a*t, 
lha party wu c r(aa:in] by a maioNar of 
tba KaichU of Labor, aad tw.. thlnia of 
tbnaa who atuadr.1 w»ra Btovrt of tb< 
aam* frauraity. Br fort rvtaralac to tbalr 
J« aaa they cat him Ua corta of wood la 
tba wooda. made arrat£*Keata for iu balag 
W> tba boaaa. aad bavta* rates ap 
tba boaaufal .'laaer pro*Idad by Mr* i^r 
Uc, aad told »t* nea aa<l crackrt! Jokrallll 
tbalr •■vlea at hrd. they took thr lr homrwar 1 
•ay la tba coaactoaaaeaa of a good 
lead parfonaed. 
Tbara aaa a lateral Aadrcw* 11,^ar 
Uail (iatBMay aaaaiag. 
Tbe alaglaf acfiuol. ruadacta^t by liran 
»Ula Vtraaid. of llarriaua. u procre**iD« 
"aaly 11* haa aa avaaiac claaa twlca a 
we* a aa.l a claaa retry Jiatarlay aft«raooa 
for *ma.l«at Kholara. 
^ >-urt.« J aaa a atota ta bla poaltry 
h» a*e. aad aaya ba doal latca 1 to haw 
aay frv*ta com ha or afja. do mattar bow 
• the IbarmoBMlar dn>pa l'ur:og tba 
;>aal weal ba haa braa (etuag hla ta< aba 
tor rrady for hatrbiac p«rpi*r* Ila prob- 
a',;y ha* la mtad tba oki adaga aboat tbe 
••Kar'y Bird." ate. Ila baa aoma ala or 
aa»t« tariUaa of para brtd fowla of tbe 
baat atraiaa attaiaabia. 
Wh.iaB F. Bncc* waa acraplag lea oa 
tba rtttr. a faw day* aiaca. preparatory to 
< atuac. bla boraa broka tbroagb tba lea. 
bat they aaccaadad ta gattlac him oat 
w:thoa; atrioaa lr, ary 
J Wbaalar will aooa ba doi:b( 
hack lato hia old <i«arura. la No 3 Odd 
Fallow a Block. 
blaca tba laat aa<>wt tba wood tram* 
ar* >4>lta plaaty oa tba atr*ata. Dry hard 
wooo aalia for •« uo aad »t jQ, aad greea 
hard wood for fj » 
A M Garry la pallia* «p aeetral klada 
of proprtatary aaedtcia** from formalaa 
prepared ba bimaaif. 
tioatb Paria Graaca bow baadla <|alta 
ar«a tjaaailllaa of fl^«r, cora. meal aad 
•horta. baaldaa ba«ia« a good trada la 
trocar lea, tbaraby tffrctiac a ar*e aatlaf. 
They b,iW opaa MTedaaailay afUraooaa u 
*«il aa Halardaya. They bad <jalta a largv 
atteBdaaca laat ftatarday. 
paws mamkacti kimj cu. 
Tba annual meeting of tba »tockholder* 
cf thia compaay *u held U»t Wedaaa- 
day. Tba compaay is »bo«a to ba ia a 
[ rueperoua condition. The buataaaa dooe 
tba put year hti eiceeded that oI any 
fjfmer jfir by about $20,000; and 
although it Km baaa » j*»r »ben com* 
patitim ha* reduced price* lower tbaa 
•T«r bafort, a fair profit baa beea mad* 
Tbt* »« eapecially encouraging, a* cua* 
•idarabla baa beta done on at* line* of 
good*, from vhich little waa to ba *!• 
peetad at ftr»*.. 
About 910,000 of a«w a lock baa bean 
takaa during tba y*ar. 
The labor bill of tba compaay for tb« 
year baa been about • 36,000 From 
600,000 to 700,000 feet of Umber bav* 
beta uaad, aad it ia expected tbat at 
Mit 1,000,000 feet will be it^nind 
during tba next year. 
Tba company eipacta t> do aa increaaed 
buataeaa during 1696, tad eatera ufon 
tba jear with more bcpaful proapecta 
tbaa eter befoea. 
8«tti«p Cojiac'MrTiuii Cvud. 
•wnl ynn mdihwi eofcl wtU*i (a 
mj luit TW iwiat p«p«iar pttiklu lUi 
eeae HtdtaU hm mMi Im« 
UM.kibiMkmi. AAHt«M«UUllMk» 
«ht I M.t HUM MMMptfcM M.I |»« »• 
•r • ••• aNtM* «• try Ua. lira akv >U» 
• < K ..M ULLNL u4 toarmud itw«.U' 
it tn«l m.u4 I am aee a 
awtny m* -Tmmm* u ruw, 
^Winnn, 111. roe MM ay ail -IraegleU. 
rtte». Ma, la>. aad • pet t atu*. 
De. aau AnoM*! t\Um cam buioa—c a».t 
opaiau vtUMMii pax*, frtaa tie. 
THE POSTAL CARIl MUOADK 
UPTON. 
I'ir ***Dt day* bal cold night* Moow 
*aoagb foe loud *>ighiag, if it «m »*t»iy 
ittairibawd 
ll I* rtpotlnl ibil u *•»*r»l mti ltd 
boy* w*r* buay rait lee lc* oft tb* lake, 
HtiiMif, lb* teacher from Oroao fblltft 
thoag hi h* wo«M a bow then » llttl* 
<ia**rlag. aaylag they dUI not kaow bow 
to «»• k*.~ IU took lb* tiw aad com- 
m*nr*»l work with on oa lb* mala 
lc* aad tb* oth«r oft lb* pkf* b* »u cat- 
tlag. II* was ?»ry ftftck iirprM nbm 
tb* cak* of lc* weal dowa. taklag bin aad 
vbft aaw with It Aa b* ram* to lb* »ur- 
foe* b« mad* • remark aot la'e•.)•<! for 
pollt* rir> ftft.l ittrtol for th* Lake ll<>aa* 
J ha Itark* W«*t ft bora* la th* w«hn|«. 
Iftftt Wrtk IU hkft bO«|bl Oft* of J I 
Hra«g to replar* It 
Lvaaa.t*r Kaller had • bora* 'polled 
whit* cn«**iag tb* lake, haaday. 
Tb* lat&h*roM-a who oaly aa* »>a* a.»d 
ar* r* ported ft* dolag a r *«! baala***; aot 
eaoagb »avw for two al*da. 
ALBANY. 
Jaatlc* Aaplawall baa heea allowed ft 
pea»l.»a <>f |< p*r month; back pay am mat- 
ing to a*ariy 1100 
Arthar K (Mark thick* It will h* better 
fur hla bfwllb to lea** tb* ab<<p a while, 
aad haa goa* to New Uaoipahlr*. atekia* 
oat-door rmpl'jnuot 
Oar team* ha** aot all (oa* lato tb* 
wood* y*t, bat th* pro*peel la aow <j«lt* 
tond for them 
Oyraa Ka**laad la bavtBg a Iftrg* lot of 
!amb*r drawa t«» hi* mill. 
Joha F Lord la ahoat rommeaclBg ft Job 
of hftftltag for htm 
W. T tiapiill cl<«<a hi* acbool thla 
w«*k, aa.! «lil retara t<> Hat** College. 
Mr* Natt*r I* falling. aad raaaot loag 
WWhft tm | 
\V!I_noN s mills. 
W* urn bating a tench of winW weath- 
er. ocfu; 'Bti ?, a* lb* mercnry atood »l 
ft degr*»-« b*low i*ro, Tur*da» m< mini, 
ud a ivnVr of tb* boy* at th* camp* 
cum la Tuesday boob wltfc frvKU rare 
and Bo*a*. 
4 nik by lb* bud* of William Bya*. al 
work fur Wb**ler 4 KUlawood. cat Ma 
U»» bad.y 
fir* n es kft Carllos 4 Wight's, Thora 
Jay ; caaa*—troabla a* to who ahou'.l b* 
" bit** 
IViur Backaam'a faacy ate*ra got too** 
tb« f'th* r Bight, and at* ao much meal 
that It ae-arly killed th*m; tb»y «f> But 
aM* to work for aom* daya. 
J ibB i*hand<rr broagbt Bp a load of 
m*a. Friday. and riark. ih* mall carrier. 
ba« had a.I h* c<»ald brlag Bp tb* last two 
trip*. m-n art- ma*taatly coming fh»m all 
poiat* of lb« compaa*. to work la tb* 
voikla. 
Mr*. Nelly Marie* ant ba* returned from 
B« tb»'. aod cmraeace* acbool la th* lower 
•cbool hoi*« J*th tnal ; aba ba* taogbt a 
tam'» r of »< boil* on tb« rt**r. sad la an 
tirtlWat t*arb*r. 
Joba Olwita baa goa* to Bethel with 
tl* < 1.1r*t child, to *r* a I>r. 
SI. W Pickett t* atopplag la town a few 
Jay a. 
4 «a r*fr.aa from Stab! Bro* i* ta town. 
•*Klag watcbr* and towrlry. 
OXFORD 
Ta* mill at W*:cb«liU I* rwaalag. the 
repair* «>a tb« dam w»r* flal*be*t Friday, 
and the raitl atarled balarday, ICtb. 
The C. I- S (' met with Mr* 0»«rg» 
II. J >a*« Frtda? etealng. January 1 ith — 
it ww deferred the w*ek pre*loa*. a* the 
chsrthr* *»r* obertlng the wrek of 
prayer. 
A tbr»r» lollar NU waa receally foand by 
Mr ChapiiB «<f Welcballl*. of th* data of 
1*44. oa the Frostier Bank of Kaatport. 
Th* whopping cougb j'retail* la *om* 
part* of tba i»wb-among adaita a* w*U 
a* children 
4 yoaag heifer which bail been pa*tnr*d 
on ta* Tra* farm, wa* bosght by John 
ll •' in»oa. bat wa* ao wild *h* coald n-'t 
'* < aught fib* wa* c«»aied into the Kara, 
'V taralag th* oth«r can e tat. and Mr 
Ma*oa ma* hired to l«-ad her home. Nil 
•ba broke tb* rupea and agate took to the 
wood*. On Saturday, thi*w or foar mee 
with their dog* wrat to raptar* her, and 
after «ba*lag b*r ar«>u*d for flft**a mile* 
»r n><>r* »b« w*» i***>m-.i *rl driven bom#. 
Nh* had s**n la tb* bara only two Bight* 
thl* winVr 
Tb* Otford It a»* Band, iMlttnl by the 
Matron Male yuartett*—Mr««r* iVbrnan, 
>«•:.« *r 1 tr. and Mlaa 
Bailey, orgaalat—4.V> » 4 1 Brows, of 
l*haadier * Band, P»rtlaad, and Prof. Col- 
I Una, cob lactor. gav* a coac*rt at the 
Kbtml h >n*». W*dn**day evening. .'tb. 
to a large an Hear*. 4 pleasing variety of 
etcellent ma*ic wa* glvea, an t tb* read- 
lag by 4d«lbert Caldwei; called forth much 
applan**- Tb* concert la to b* repeated 
Thar^lay *v*alng at Wrlchvlll*; th* pro- 
ct'!a are for th* bes*dt of tb* lla«1. 
KOXBl'KY. 
M 4 II It, of Hanover, la baallng for 
<°bar>a I' Bartlett. and laadlag It oa th* 
oati*t of tb* pond 11* ha* la a yok* of 
osen and a *paa of bor*«*. 
Jo* Kama, y ta haallag cedar from Bart 
lett'a laad 
M.B'taey Jean* la galnlag *lowly. 
B II ftoyntoa la t*acLlag la hla owa 
di*trlct. No 
Mr* M H llaaMy I* la poor b*alth. 
Osly aU>at flv* lache* of bbow la th* 
wooda a hard look for th* gra»n root*. 
LOCKE'S MILLS. 
L*wla Dunn met with aa accident oa 
th* l*th whll* catting wooil hla ai 
glanced and ent*re<l tn* top of hla foot, 
••vtrlag tb* corda and making a palnfal 
woaad 
Tb* Ladlea' Social Orel* will m**t Is 
two Wrek* at J C. Kldlos'a; there will ba 
a drama ratified "4unt Betaev'a Bean*.** 
by the yoang p*opl*. alngtng, rtc a gond 
t m* may b* *»p*ctnl—bop* there will ba 
a boa** fall, a* tb* fnada art to go toward 
carp*tlng tb* ctarch. 
tVr bad a bur** trot at thl* i>Uc* laat 
Saturday Perry Karrtagtoa'a "Flora Trm- 
pi*, and W. B. Kan I a "4m*ricaa Girl"— 
"F ora Tempi*" b*at 
Th* r*mals<1er of th* alnglng acbool la 
to b* tn tb* chsrcb. wbtr* the* can ba** 
tb* aid of th* organ,—to wind ap with a 
> coac*rt- 
WKST HKTIIKI.. 
OH Jauoary hu given q« all klo<t* of 
weather heat and coli), rata tad *now 
•lorma an 1 *aB*hlae, tad It bu bwa called 
a *»ry bad moatb fur luni'«ern>»B 
Tbe dat* have lerirthen«-d furtjr mlaatea. 
*c I the •rwrooju mall auw arrive* before 
It l* dark. 
Tha large Burner of doc* la oar atreeta 
are baconlag a outaaarr and It woald b* 
• (immI tbtBC fur the town to nuke tLem 
tinM*, u It bat a right to do. 
George A. Murphy la auw llvtc^C alone, 
hi* wtfc «ad child havlag notdl tato oar 
of A. M BatTa Br* boaar*. 
A > ll« an la tba <>aly tut a la tbla vil- 
lage wbo drala la cora aad meal, and tba 
anoaBt be **ll* la *»ry large. 
Mi.lut llolt la aelllag a a Ira grade of 
floor at prlc*a aatonlablagly low, aod be 
hu a heavy a lock oa hand 
1 have beard ao talk of a charge la tba 
p^t«'fflc* here, bat "«a kaow lot what a 
lay may bring forth." 
NORWAY LAKK. 
Oar r«c»Bt *n.»w atorm waa a wrlcoma 
garat to all wbo have teaming to do. 
Upoa tba re*ldaaca of J L l'artrl.ge, 
cocapica <o»iy displayed, la tba *ign—"K 
J Noyea. U I) Well. Mr. l'artrtdge. 
we hope yoar aon-ln-law to-ba may prua- 
per. 
Tba Kalghta of Labor bald a roualng 
meeting at Walker a Hall, laat evening. 
Mr* r. C. rjtaam. of Cambrtdgeport, 
Maaa la tHUlnf ralatlvea la tbla town 
and WaWrf 
80. W00D8T1CK 
ttaow I* again falling to-nlgbt, aad w* 
already hava a plenty for aladdiag. 
A lyceam la to ba bald at tba Cart 
la 
acbool bona*, next Thursday tvealag; tba 
,jr*tlon to b* dlacaaaail la—" R**olvad, 
That aa edacatad man baa mora Inflaanca 
than a weahhy Ban.'* 
Mack trailing baa bwn carried on about 
bara of let*i John Lorvey haa aold hla 
ostn to B C. Cartla. to oaa la tba wooda 
la Nawry; aad lleary Brock baa traded 
hla ateara wltb Jobn fur a colt. At tba 
aame time, B C- Cart la baa aold oaa of hla 
boraea to 0. T. Lnraey. 
0 O Dow and Hear? Brlgga hare been 
atocktag ap wltb cow* for tba bnttar fac- 
tory ; tbey bow hare 1C. 
Re*. Cbartaa Parklna, wbo baa been In 
Iowa foa twenty year*, la now In Parle; 
ba arrived laat Katardav. and will proba- 
bly rrmntn a<»oa Um*. vialtlng hla earner 
oaa relative* and frlende. 
R BROWNFIKLD. 
Tbt jm%» w«ek bu beta yrtj 
IbrliB^riic, log*. hark aa.t poplar an 
i elag draws to tba atatloa In ireat «|uan 
lit!**. 
K««, tb« mardeter. «u hroaght fr»m 
•* HlflMw oa WfdMiJajr, IIm Nik 
'>« r«» thl« t« In |>r!ot be will probably N 
a prtaoaer la I'arU Jail. 
Mlaa Utile Tuttle of An<tover. Ma*a I 
tUltlag at Mr*. Sarooel Kllrknej'a an<1 T 
J AUar.ln 
The tel* phone I* complete*!, anil the of 
Or* ta la I. N (Jllea'a a tore. 
CharW* H'ckfitr.l. of Haco. with hla nea 
wife, la aUltlng at bla father .. C W. Illck 
fupt'a. 
V. C. Jewett. the atUran atage driver 
haa lf»ii deUlBcd at h.>m* two wetka will 
bla little »<>n who la wry alrk 
K. WATERFUW) 
O. N Abbott la at home; he lat«Bila U 
return to Ma*a la the aprlag. 
A««m« M Bakrr la ataltlng Mr*. Kraal 
Gerr? at Itrldgloa Centre. 
J. B- llaakell baa parrhaaed tba mill 
a': h «r(r la ) W Ajer a rar.llni 
in I at h uth Waterfbrd. an.I «et them ii| 
la bla mill. where b* will grlad cora. 
Tba Kaat Waterf«rd Baad furalahea na 
aii r »r a > mr«c o! Ietur«« gltea at th< 
Flat 
NKWHY. 
Tb« au Mtb <haBg«a of weather havi 
bora* their u«uil fruit*. roagha an<1 col l* 
•U- 
v «a K»a««)| haa ha<l an attai k of Me»1ta| 
al tb» Ijrua lately ; ha waa itUKil*<t 
l>r. Twa»|.l>, and la bow rotnforUbla. 
H- It Wi.lher la bettor. 
Mlaa Ka.lle Baker baa had a run of bll 
loo a fever, bal la bow Improvlag. 
Mra. Jeaal* Davenport of Dakota, wbc 
baa beea vWltlsg relative* la tbla lows, li 
aooa to atart fur ber Weatera bone, ahe 
will take with her her orphaa Bephew. W 
\ Green who ha* t»rn living with hit 
graa>1 parent* the paat year. 
Wardwe!! A Htearna drove a lot of fat 
CttUa from thla town the I'th; the? w*r< 
Intro.ting to car them to Brlghtoa from 
Bethel. 
IVHatoea are atlll going ap. 
CJKKKNWOOI) 
Widow Jane Merrlaro. who hu be*n 
keepiog house for h«r brother. K K 
Weatwortb. fur «iuite a turner of >nr«, 
had a paralytic shock about one wrtk mo, 
• lace which lim* ah* hu bcea entirely 
helpless and being •<! advanced to years, 
lb* doctor consider* b»r recovery very 
•looMfu! Her i(* ta *1. 
I,ast Tuesday evening the thermom 
»ur Iltk t<» ilr( below trro; within II 
<1 egree* of fr*« ling lb# tnTTirj so that It 
would rsttl* la lb* bnlb Ilk* a buck-shot. 
That n* claim to b# cold enough for all 
practical purpurea; and yet, daring tho*e 
coMnt mornings. ther* »»r» llttia bird* 
h-pptag aSuat lh* dooryard. In *••arch of 
fctod. who## bodle* could Dot have b#en 
marb larger than a bumbl»-be#. Bat th# 
weather ha 1 bacon* ao moderate Hatardar 
evening, that we took a seat oat of dtwr* 
loag enough to slag The Nweet By an I 
By." an 1 s'.uly astronomy awhile by 
moonlight. 
And now we hava a«t heard from ana* 
more stck folks; I>ea Camming* a left arm 
la an arreted with rheumatism that be ran 
n<»t uae It. while bin aoa. Saasl W .la bav- 
leg another hard tine with aore throat, 
the same aa la*t wlater A day or two 
i||(. bla throat and law* were #«» awelled 
that It was oaly by prying hla teeth apart, 
that be could tak# any kind of food. 
I* the time near by when the pen will 
b# laid a*.d, belag aoparae !*d by printing F 
This ^VMlloa suggested Itaelf the other 
day. on re< eivlng a letter from a neighbor- 
ing state, with ivery word, Including oy 
nam*-, pr;tt. d Id good sty la. It wm not a 
circular, but a letter ad.lreaaed to toyaelf. 
personally. an t couiatol of Just lt*J 
words. Tbe whole of theaddre*eoU tbe 
♦ n*rl pe. wm al» » la print If Solomon 
*u 1 ting la this nineteenth Centura. I 
tblak be «nM admit that tbere •• wm*- 
thing aew und»r tbe sun. 
Ill kere la oae of the moat sp'cy lltt'e 
incidents that aver rame under ray lame 
III other moralDf 1 had aa 
•cca*loo to rail oa oa* of mt aeighbora. 
a ut a m.le dl*iant. oa arriving thera I 
knocked at the door, ttefore going la, ac• 
roMleg to the e«U*>llibed ra«t»a. It ao 
happened that tb* tally's little foar year* 
0 i boy bid Ja*t been kocklng at tb* nam* 
door ta bl* play, aa I tblaklng It was be 
p:a» lag it over asgla.ab* aaawered laaclear 
*.:»ery tone of voice 'Come in If yoa ar» 
pretty, an.I atay oat If yon are bomely 
Well," **id I. opeelcg tb* door and at*p- 
ping forward, "I coaalder myself pr»ttv 
good looking, ao 1 will coma la" Of 
course abe ia* her mlatake at once; then 
llM waa ao upralalag of band*, a acream. 
a crlmaon blnsb, aa apology, ao eiplana- 
tloB; an J ail Interspersed with genuine 
laughter from tb* lady la <]ae*tton an 1 ber 
taller. Sh* tried to mak* roe promts# not 
t.» tell of It. bat It van too good to keep. 
1 am wllllBg to compromise, however, aad 
therefore r« jue*t every reader of tb* |)(M- 
ocnat to *ay notblag aboat It to any one. 
so that It will go no further. 
NO. KKYKBl ItO. 
Tbere waa a driving atorm Tueaday and 
Wednesday rooming tb* roads wer* com- 
pletely blocked. 
T. J Haley baa returned hom* from 
Portland, where he baa been to hnaa an 
NMffd l»rs K K llolt and 8 0 
(Gordon successfully performed tha opera- 
tion, and Mr llaley ta doing finely 
Th* North Kryeburg Dramatic Club re- 
prated th*lr entertainment to a large an 
dience. !a»t Friday night 
Tba Birch Hill Circle held their anflual 
mectlag laat WedBesday at Mr* llattl* 
Jones* an oyater and paatry supper was 
Served, and lo tbe eveolog tbere was ao 
»nte rial anient, conslstlag of Mra. Jarley'a 
wai work show, readings, tableaux, etc. 
Although th* roada were almost Impasaa- 
ble. thera was n full attendance. * 
IIIKAM. 
Samuel II aj ward ku removed to Charl* 
U)D, Mi*« 
Oeorge A\>o ha« a!«o purchased a farm 
tp Mi*< an<l removed to It 
Mr*. EphralmK Baatoa.of Kaat Hiram, 
baa goBe to Join brr baaband. whoae bual- 
ne«a r*<jalrea bla j>rraence In Ma*«. 
We are vapportlag a I?.500 town farm 
far the aupport of one old lady, wboee 
hutband I* aald to bare another wile In 
Nrw Hampshire It would be a good plan 
to let the State of New llampehlre aupport 
him 
Itueteea* la atlll <1 all 
SolomoB D. lUbb, of Hootb Windham, 
recently v letted bla friend* here. 
Oar ecbnole are la excellent condition. 
The deatha In lllram In l-»»J were 19; la 
1*M there were 37 
The trnrrable Joaepb ButUrfl-H, aged 
•J, !• atlll »«-en on oar etreets, reepected 
t»jr all for bla pure and peaceable Bfk 
Deajimla Ollpatrlck la Improvlag la 
hralth ; bla dlaeaae waa tonaltllaa. 
DIXFIBLD. 
The Dlxfleld Dramatic Club play 'Tom- 
re dee," at Kamford Centre, Friday, Jan'y 
m 
W. Flelda and .laughter, of Bath, are the 
gurate of II. O. Htanlrf. 
O I) lUrtlett baa gone to Aubara to 
apesd a few weeka 
Ml»a Nrllle Abbott of Beverly, Maaa la 
•peadlng the wlater with Mra. Wilder 
Chaae. 
William Smith la at home, laid by with 
a lame knee; he came, accompaaled by Dr. 
Henry Marh!e of Oorham. S II 
SatuHay the atreeta presented a lively 
appearance; everybody aeemed to bm oot 
erjoylng the lovely weather tad good trav- 
ellag. 
BUCK FIELD. 
The "Silver Oraya" propoee to be la list 
at the Backfleld H<>oae on Tharaday even- 
Ib(, Jan. Mlh. The annual Old Folka' 
It-c«*pt»on takra place at that time. The 
Committee of Arraagemeata are Carlton 
(»ar*in«r, Thornaa H. Brldgbam. Backfleld; 
W. S l*he»e. Dlxfleld; Nahum Moor*. Can- 
ton; J. F. JfWtU, Auburn; J. U. Dec«*ater, 
Mechanic Falla; A. M. Aoatla, Portland; 
A. 8. Aaatla, J. P. Stauley, l'arla 
Bos. Oeorge D Bla bee waa at Bangor, 
laat week, where he tried a caae before 
Jadge Pete re. 
A eketch of the life of the late Char lea 
Withlagtoa la crowded oat thla week. 
EAST I'EKl' 
The Oldham hoya are getting along well 
with their job of haallag birch; the have 
gol about oae head red and twenty-five 
rorda oat, aad are haallag ten corda per 
day. 
T- Parrar la haallag birch to Dlxfleld for 
M. Hall. 
The Stlllmaa Brothera have got their 
lob of cattlag pise dose, aad are ready to 
haal It to Dlxfleld. 
HKBRO.Y 
Latt of lbs vwk Kef. N. I) Itlrbaidtoa 
l»ft her* fur Teaant't llarhor. bit n«w livid 
of Ubor. 
Tbs church lueetlaga tUII continue, tn<l 
I are latereetlag; oa tbs aftermon «»f (be 
; 19th more ladlee wers pr»t« nt tbaa u*ual, 
> m l roe a» urea were taken to provide for 
preachlog. O. W. Cuabmaa wu appolated 
to collsct lb* tmount tin* Mr Klchardtoi | 
be traveled Tuetday til day la tbs atorm. 
tad without doabt bu tfc«r«l tb« dselrsd 
ton. 
The not! Important eventt of the week 
1 art lbs two roar«rta at Otford. At the 
village, Wt dn«-tdty evening, the ball *U 
fllkd with aa enthutlaatlc audience, who 
tvlaced la every possible manner their ap- 
pr« elation aot oaly of their own llaad but 
alto of lb* tingle* of thr Quartette. The 
Hand la making vicelleai progrett, thl« 
wlat«r, nadir tht ln»trucl'.>n of Trof. Col- 
Hot, of Portland Among their liar iclec* 
llont wu a schottlache, compoeed ty him 
trlf. Oq arcoaatof the atorm, many wers 
preveated from attending the coa<*riat 
Wekhviile, rot the mutlc waa floaty rea- 
dered, tht church very plnaaal, and the 
au Hence att* ntlve. The humorout plecee 
by A. V Ctldw.il were acted vary aucc»ta- 
fully at both placet, aad received great 
applaaae. * The I,«et Hue* of Hummer." 
t)y Mestrt. Ilrown aad Colli as, la rraponee 
to aa encore, waa exceedingly beautiful. 
It It tortlcleat to aay ofthe yiartett- M 
they under all circumstance* r»fleet blgb 
credit oB tbelr town, aad It la hoped that 
llebroa will pabllcly patronIit th»m to 
furalab roratu 'or Uml Wlllmd practl-r. 
n 
A praltt meetlag wat held Haaday, It 
la hoped we ahall aot bs loag without a 
p«« tor. 
yrt Illehardaoa It apeadlag a few daya 
In Oxford, with ber tUur, Mr* Pratt 
A reception to tha Poland Orange waa 
lives atOraage Hall, W. .loe.dty evening 
The aaow of Tuetday ma le <j«lts g h«| 
■ lelgblag, to the joy of people geaerally 
aad wood-haalere particular!*. 
A cardoad of applet weat from here tbla 
! we* k to Hot too C 
I'oHl KH 
We art having a atormy week Tb* 
atorm of Tuesday gava ut tome tea larhea 
i<f MM Wednesday the wind plied It ap 
la drlfta, aad Thursday It wat aaowlsg 
agalo 
William V. Gentleman. a former realdeat 
of tbla t<>«*n, bat who baa been 11 vlog at 
N >rt\ WakaM I. N II died of pneumoala 
ob Tuesday la*t Tbs fua» ral aervlcea will 
ba held at freedom. N II aad tha re- 
malaa will tbee b« brought to thla place 
for latermeat 
Klmer K French waa la town tbla week, 
vlaitlag the acboola la town, he hat to 
come some thlrtv ml let from where be la 
teacblag. at Wolfboro Junction. N. II 
aad back again, costlag him mors for bia 
team thaa hit eervlcet will am >nat to, a* 
the law allowa. 
Tbey have three catra of diphtheria la 
Motes fross'a family, at the preseat time, 
la tbla place; It la a dlseaee to be dreaded. 
DKNMAKI. 
George llurnham. of the firm of Ilurn* 
htm 4 IforrKi. wm Id t«»wa laat week, 
making arracg»menu for lb# mm crop 
dc 11 iriK'D The autwcrlptlon book a are 
with I. A. Ingalta, and lb* farnwa arr 
algalag «jalte brlakly. 1 believe the price 
la lb# ••to* •• !a«t year. .V, per < »n of ?•'. 
ot They have commrurr.1 making rana 
with a email crrw Home 100 <*>» tttre left 
over from lut ?*>ar 
I lev l.arkla V. Jordan died Jaiuary 12; 
faaeral la*t Sandat at J. W Colby'a, at 
tended by liar. J. K Mae-.n of Krycbarg 
Mr. Jordan «a« born In tbla town In I TV. 
and *»« In the »«tb year of hla if at the 
time of bla deatb II* waa the oldeat If* 
1lag peraon N>rn la the towa an t mu«t bate 
I #r*u remarkable cbaogra He waa nine 
yeara old when the town waa Incorporated 
m l mi a «<>ur Mkll Maine teranie • 
1 
Htate. II* wm a genial roan ar t a great 
favorite among young an 1 ulJ. lie proba- 
bly married m<>re than half the coapl'a la 
towa fur fifty yeara. bat I am not abl« to 
lira tbc aamb*r of marrlagee he haa per- 
formed at tbla writing, lie |MTM a wl 1 
ow. f..ur aoaa and two daoghtera 
We hate ba«l a tail la dancea alarr 
Tbankagltlng. bat they are to break oat 
agala Mil <»r. k 
l>a«ll I'. U>M la making a«Mltiona and 
improvement* la bla ature, an.l propoaea 
i adding dry good* to bla atock of grocer- 
lea. hardware. Utota and ahoea 
M<>at of oar baalne«« men ara having 
their freight rose via tba Narrow Gauge 
Railroad; the reMona are, lr«« rial and 
more prompt delivery. 
The Inggera ara hard at work again wltb 
' auffl.lent aaow for boalneaa. 
CBNTRK IjOVKLL. 
K. 0. And re we of Norway, la In tbla ?|. 
clalty ealltng picture framea.folding cbalra, 
ate. 
A party of flva from Lowell, ara la towa 
on a flahlag trip; we bear that tbey ara 
bavlag good aacceaa 
The farmera are drawing tbclr potatoea 
to Kryebarg an J exchanging for corn an.l 
meal 
Bewlag Circle wltb Mra. Cyraa Aadrawa 
Saturday etenlag 
The meetlnga held at tba Centre by Mr. 
t^ulmby are welt attended. 
Dr. French, of Norway, waa In town 
tbla week. 
Mra. David Ntearna la vary low. 
H ira—In Lovall, Jaa'y 5. to tba wife of 
II. D Walker, a daughter. Jaa'y 13, to tbc 
wife of Hlooo Naaoa, a aoa 
HKTHKL. 
Abner PavU, K««j of Betbvl, died at 
Itoaton Highland*. w to liber he ha.l (one to 
flail bit aoa. laat Monday night. II* bad 
t**n In feeble health for wiot time. »n l 
thought a change might b* beneficial. He 
wu one of oar moet reepected f>uelne*« 
mm, to 1 to active member of the Congre* 
garonallat Church by whom h* will b* 
greatly mtaeed. H* represented th* Krvr- 
hart PUtrlct la the Male# legislature In 
N waa in trade el Milan. N II «rveral 
ftail, anl came to Bethel a boat 30 yeere 
ago and form«-d a co-pertner*hlp with N 
C. FoaUr, and kept a general atore. Aboat 
fifteen yeare ago b* aold bla haaloe** to 
Mr FoaUr, aoil wrot Into the Co*t m 
lloaa* at Portland. But tbat waa no plac* 
for bla active mln«l, an.I be aoon reelgoed 
bla bla poellloa Ibere, and retarotd to 
Uetbel and engaged In tbe wboleaale flour 
trade, wblcb be coatlnued antll bla drath 
lie leavee a widow and one eon, Maraball 
W. Pavla. wbo graduated at Yale, and baa 
traveled eitenalvelr In Kurope, ao l la now 
a teacher lo tbe Latin High School at Boa- 
ton Highlan is and two daughtrre oae 
tbe wlfa of Wm. K Skllltnge of Betbel, tb* 
other a clerk In one of tbe department* at 
Washington |> (' Ilia family have the 
•ympalby of tbe wbole community la tbelr 
bereavement, and the baalneea circle In 
wblcb be moved have met with a great 
Iom. 
Mra. K W. Wood bo rv It recoverlog 
from a eevere attack of nervoaa proelra- 
Hon. wblcb rendered ber recovery doubt- 
ful for aeveral dayt 
K W. Woodbury waa atrack la tbe eye 
by tb* bora of aa 01 laet Tuesday. and bat 
for timely medical treatmeot would have 
loat the tight of It; bat la coming oat all 
right. 
Tbe enow of tbe paat week haa been 
badly drifted, and the roada In Bethel are 
In bad coodltlon. 
Col. C. H. Klwarde la piling railroad 
a I re per* apoa the groaad* of tba Oraad 
Trank Hallroad. 
RUMFOKD CKNTHK. 
Home twenty membera of Blailag Mar 
I.'xige vlalted J«ffer»on Lodge, the 1'Jtb, at 
Bryaat'a Pond, for the purpose of worklag 
the 3d degree, bat owlag to tlckneet tome 
of the offlrer* were away. Jeffrraoo Lodge 
dl 1 the work, which waa flratclaaa la «v> 
ery reepect. They have tbe tbaaka of all 
vlaltora from thla way for providing a 
¥leaaant affair, Inciodlog 
an oyeur tapper, 
lie Plifleld Dramatic Clab preaenUil tbe 
drama "Comrade*.' and the farce "Trick a," 
here tbe Hod; all tb* part* were very 
well aaatalned. bat Albert Park aa " Matt 
Wladaor," Llole C Htowell at "May 
Manning," and Sjbll L. Dillingham as 
" Nancy Nipper," deeerve apeclal meatlon, 
aa their part* were carried oat In excalleat 
atj le. The traveling waa bad, though a 
very good hoaa* greeted them 
U. A. Small opena n branch a to re nt 
Ilanover, the 22th, In the a tor* formerly 
occupied by Mr. Knappt hU eon, Edward 
I Nmall, will hava charge of It 
Tb* towo'a ex pen** will be reduced about 
•4.000. 
David Olla** baa mad* a very good rec- 
ord aa Collector tbaa far, bat we preaame 
the |S00 remaining will com* alow. 
If we are not greatly mUt ken, aom* of 
the 8arveyora will waat more money to 
keep tb* roada broke oat In good ahape — 
Some ageata hava eip*nd*d all thai waa 
allowed tb*m, or n*arly ao. 
K. BRTIIEL 
Owing to aU>rm< and bal traveling, I 
h»»r failed to MBtl my carda 
There la a petition Id circulation for a 
mall rout* from Ixxke'a Mllla ttroagh thla 
place to lia»over, which all hop* will be 
utaMUbfl. aa our mall facllltl* ara vary 
poor. 
Mra. W. F llrown haa returned from 
Cortland, where aba apent foar wnka In tba 
lloapltal after undergoing a very aavara 
•urglcal operation. Her Jonrtiev homacoo* 
pletely proatrated her, but now aba la 
•lowly galnln*. 
I»ea M. H. Klnball haa retaraed from 
Ma** 
Dr. Inaley Tu« ker, from Iowa, after an 
af>«rnr« of forty-two yeare, la vUltlag hU 
native place, arrotnpaoUd by bla wife who 
la a Wratern lady. 
IV* ara having a very profltall* term of 
acbool, un.ler tba Inetractloaa of J. H. 
Ilntchlae, who la a very flaa teacher— 
ple*«ant and gentlemanly to Bll. fteveral 
echolare from other dlatrlcta n «w attend. 
Flora K. Uartlett has cloeed a ittcm- 
fu! term of achool of twelve weeba, and la 
tt h>>m<» on a abort VMl 
Nora Ilurhaak l« vlaltlng frienda In thla 
place. 
Hlnglflg acbool haa cloaed; alio tba kUa- 
lag parties. 
J >1. Il«rtl»tt U aufferloi from a aevere 
aturk of tba aatbma, being confined to hla 
room and ewy cbalr day and nlaht. 
A heavy anow atorm Jan'y 10; the road- 
breaker* are out for the flrat time 
CANTON. 
The almoat Im^aeeableaeaa of the roada 
of lut week, for waot of anow, haa rhang 
rd to bad traveling on account of aoow thla 
week 
The dlatrlct actool, uouef the ln«trn-- 
tloo of Fred KoMoeon of IturkfUIJ, cloaee 
Friday. 
1'nlon met tinea hat e heenheld alternate- 
ly lllWW tlM rPMWtll llflM and IIap 
ti«t Cburcbre, nearlv every Bight alace 
Jaa'y I 
I) I* Foye, Claaa of 'M, II-bron, will 
retorn to Portland next week, where ha la 
•to lying with Df. Blit lie will att*n 1 
the medlral college at Hrnnawlck. thla 
aprlng. 
Oil.HAD. 
About one foot of anow fell Taeeday 
night, enoagb to make goo<1 doing, and 
BOW the lombermm are happr 
Crowa ara teen almoat evtryday, and 
now a&d then a robin 
Locke A llaatlBga are aendlng away a 
large ijqantlty of long lumber from thrlr 
Wild Uiver mill. Ho I on Coflln baa the I >b 
to keep the mill clear and ito the loailing. 
K Wight haa unloa-led a car of preaeed 
hay thla week be baa purchased a large I 
•juaotlty of partle* in O^rham 
To-night Friday It almoat ralna. 
MI DDI,K INTKHVAI.K (Ilrmtt). 
J. II. A A. M. Carter are drawing 'tulle 
a <ja entity of poplar lor ths Yarmouth 
I'uip Co and are cutting .joltr amount 
of birch and pis* fur Natter A lle«tlng« 
Tftoe* *bo know to empl »y their Urn* 
t» to lb* bent advantage are ID hoe or to 
tbtlr pfofrMlon; they have d<> time to Ut- 
ile, and thvlr motto le— 
" l.»t elan krtn 
lfc»jr will resp what U>ey #ow 
• 
A few *r>k« i(it we hhl ft carpenter It 
work her* who claimed he could collect 
wagre f »r time on th« road, coming to ble 
work; more common aena* a* wrII at good 
principle la wanted ther* 
The l'lne Woods achool closed recently ; 
Sylvia Farwell rankest high la phyelology 
anil alf ebra. 
Mr* N Annie hae been quite 111. Her 
dauf hUr llrlle waa obliged to leave school 
on account of her mother el< kneaa. 
m.i » hnill l» making a Japanese 
quilt of allk very nice an 1 haiidaoms. 
Mr« 8 Ken tall an I family have moved 
to Wr»t Itrthel. Ws mlaa them for th**y 
were kind and obliging neighbors. 
Mn A. CklN la very feeble; Dr. Wiley, 
though very aged occaal »nally call* to tee 
her 
The I'oetmuterat the Hill la very conr- 
tr«u« and obliging; •net) will averted. 
Ill* asaletant, Katie L>cke, a«em« well 
8 tied for the place. 
Flo. Ilartlett re^entlr closed a aacceeafol 
term of achool In Dla't No. I? 
I have In my p«»eeeeelon an a bam <19111 
ma l«of equaree which ec holer* and frteode 
In F.rrol, N II presented U» me more 
than ten yrara ago Hon* of the nature 
are Invisible, bat thoe* which are atlll 
plain Iff N J Ileley. Hoea Key Davie (to 
her teacher). Kiln Davis, N. N. Ferten, K. 
A. Dlanchard. L. A Harper. K la Thars- 
ton, A. I. Davis. M Dem»rrltt, M J 
Draff I am vary worry that they were 
not all Indellbls. 
The Salvation Army haa come to Bethel. 
Taelr m >tto seems to b*—"Oo oat Into 
the highways and bedgee an.l compel them 
to come In that my boos* may b« filled"; 
not by force bat by pereaelon, tv earneet, 
persevering entreaty. Hnch »ff»rts for 
food muil meet with success,— becaue* 
there la no aectarlanlam, no pride, no 
aelflehneea, In tbelendera 
A >>*1 caae of rheamatlam haa been re- 
lieve! here by the nee of Atblophoroe i we 
recommend It hlf hly. KheamatUm la quite 
prevalent In this aa well as other vicinities 
and an It la a dlaeaae of the blood (Ait la 
what ahoald be mads better by the aas of 
proper medicine. 
K. St MNKR. 
Din!—In Sumner. Jan'y ?0. Mre. Hebe* 
ca. wife of Dea. Seth 8. Stetson, Sfed 7* 
years. She ha 1 been a worthy egemplary 
member of the Congregational Church for 
ovtr «'• years, and her Christian character 
waa untaralehed, her every-day life wi»rthy 
of emulation, ber profee»lon adorne<l by a 
godlr, devoted life She was beloved by 
all, and everyone who knew her eicellrnt 
m »ral worth, roourna ber depcrtare She 
ha>l eren nearly SJ yeara of happy wedded 
life, and h»r twlovnd companion la Indeed 
lonely, yet atronf In the Lord and In lbs 
power of Ills might 
W« regret to report tbe death of Mr. 
Dante) Ken, of Kaat Humn-r, which oc- 
curred on tbe evening of ths l*th Inst. 
Daniel was a steady, likely and very Indus- 
trlous yoanf man. and the blow falls hear* 
lly upon bis parents, who relied much apon 
bis Industry and good ba'dts for solace In 
old sf e lis was a worthy member of ths 
(ijod Templars Lodge at Kaat Sumner, 
and alao a member of Canton OJd Fellows 
Lodfe. Ills afs was 31 years 
Ons of yoar worthy subscribers has tak- 
en the Dkmoctut orer thirty years soc- 
c.-»elve!r. We refer to Stephen C. Heald. 
To aa, lbs DbmucrsT Is an old friend of oar 
boyhood days, and ws bop* to welcomt It 
In old af e. 
Ths entire community mourn* the death 
of Mrs. lUbecca, wife of I>ea. Seth Stst- 
•on. who died last Wednesday morning. 
She waa a moat estimable Christian lady, 
and beloved by all who knew her excellent 
qualities. BLOCl'M. 
KRYK 
J«ny li»th It commenced to enow, ami 
■ ouwnl alt day; then the win 1 commenced 
to blow, ltd It Mowed all night, ami atlll 
contlnam to blow. 
I'Wf llradr*n baa goo* to CcntOB. 
Mr*. Sarah Oammon atlU continue* bet- 
tor. 
PharW* rbllbrlck la itlll brtu r. 
Milo Mitchell hu gone to Upton to get a 
job Id the woode 
Mr* Hannah Heed, of Hoxtary. la vlalt- 
lng hrr aoa ami daughter—8 A. IU*<I an.I 
Mra. Italpb Kidder of Mexico 
HHYANT8 PONI). 
Wa learn there wer* eight application* 
for aitmlaalon Into Franklin Orange, pre- 
sented at tba meeting on tb* Uth Inat. 
Th« village acboola closed Jan. i:>tb. It 
Laa been tba earneat endeavor of both 
taarbera daring thl* urn to condact the 
ecbool In a manner that wonl l be th« moat 
ad ran ta< eoa a ami proflubla to tba achol- 
ara, and the rasnlt may well ba gratifying 
to thamaalv** aa wei aa to Uu parenta In 
the dlatrlct. 
A delegation numbering twenty flv* frocn 
Blailng Star Lodge of Kaaford, wera an* 
uruined t the brother* of Jeferaon 
Lodge, laatTneaday evenlag. There waa a 
good attendance In aplta of the bad weath- 
er. Tba reenlt waa a pleaaant meeting, 
and memhera remark aa having enjoyed 
the occaalon very much. 
Two rnnawajt from Lynn arrived her* 
Monday night; a talagraa waa a«at to 
their partnto, announcing their aafe ar- 
rival. 
d. F. Houghton baa aolJ hi* mar* to 
Dr. Sawyer, for a good ana. Tba Dr. 
I*ft tor Mexico thla week, latoadlag to aei- 
tle there. 
Dora B. York la attending acbool at 
Bethel. 
Wa wera Incorrect la oar writing laat 
week In refereac* to Mra. Felt—a* on* of 
tba bone* of tba toraarm were broken by 
tba rail, as wall aa tba wriat Wa learn 
tbat tba brokan limb la doing wall, and 
ther* la a good proapact that aba may soon 
bava tba aaa of bar ana. 
MASON. 
Another anow, blow ftftd big drllU, bnt 
T«ry iilm—t to all I bfttn U» aay nboat tba 
WMlMT. 
D. P. Mllla hu b*«n catching foitft- 
IU haoletl out tbn cftraua of ft cow lui 
fall Into » paatare, and aboat two wa«M 
i(i) b« Mt fonr trapa j th« nail wrtl M 
writ lo them, and lb* Arat bid ft 
la It nd tb« other tfcrw® w»m g"a«; fcfU' 
hunting a whlla ha foand them. to,I etch 
trap bad ft fox In It W* op bera b«*« 
t oted Daalal tb« cake. Nnt. 
A. 0. Lo*eJij loat OM of bto ftlc« tfttoia 
th« otber ilftjr. Tb« calf got bang balwta» 
ataachlon ftftd pftitltlo#; It wa* hart ftfto 
chilled so tbftt 03 UDOll' of moftey woald 
>IH It 
Kef. Ntibftn Andrawa anl wlto ha«« 
Iwcn vtoltlcg la towo. Tbtj wera wftrmiy 
welcomed by tb*lr nuny frlenda bar*. 
There wftft ft ijaftrurlr mating ftt the M 
K. cborch tott Wednesday; tb*» attendftnc# 
wfti not larga on ftffonnt of the b*d trft*» 
tlUg. P melding P.ld*r Allen wa* pr**«nt 
A I. Btftn had to lenta th* wood® on ac- 
count of tbe thaw, tat be hfta rearmed 
worb again 
n 
Mil for<1 Drown b*« mo*ed Into the t. 
Murphy hoa*a; be to to work In A N lto»» • 
mill when It auru up. 
Two famlllea hare moved Into th« lam- 
ber camp* In the app-r en! of tb* town. 
Tatting birth to nil tha bnalneta now. 
Cbarlea Plngr** to can?a»*iog for Pred 
Mlitott of Hootb Tftflft. 
If I. I>. ciu find the nut point wh^re 
th* »an'« raye toached tha earth at th* 
dawn of tb« nrat day, then bto doabta will 
II**. 
andovkk. 
Th* atom of Taeaday. with ft anow toll 
of twpIt# Inch*#, brought • •«»>• * lb* 
fac* of tba lumbermen, bat pat ft ahad* of 
Indigo on that of tb* travalar 
Walter l>. Cor»on. of Itrl.lgtor, clone* • 
anrceesfnl term of acbool ftt Kaat Anloeer 
tbla week. 
J.»«hut Hmftll hu ft b»dly awollnn and 
piinful hand, th« reautt of • acratcb with 
ft batrb*r'a knife 
Jo«l Merrill bit rb«aro»tlc fe*»r. 
II'T Mr. lilr* h»« l»^n •nmro »ned to 
Humner t> fttUnd th« fanernl of Mr». Ht-t- 
•on of tbftt plftc*. 
A <|«lrkentng of r*llglon« f*«llo* to no- 
lle*ft'>l* In th* community. 
I'.rmlt o« to to th« Krib* or tt»i 
colony of •• lt'tr* ftt <*htpm»n. K*o»m. 
thtt ht« letter* In th* I)KMOCRftT iW reft I 
wltb much InUrnt ar hom*. 
KHYKBl'HO 
John r SU«rn» tn I MU» Lacy K Hnow 
wrn m*rrle.l hr lie* J K Mft»on S*tur> 
l*jr. Jtn I'Hh Mtr»m» Ut*ly parchft^d 
th* hoa«* *nd f*rm »t l.**t Kryef urg f«»r- 
mt-rly <»wn««t A o l'ik* 
C I. M C m etlng with Mrt. A I 
Klcbftrdton. H»turd«ye»enlng Mt»* 'i 
g»»* • >me rr«dlng« Mi** Httple* »n r»«»y 
on K imnn l!u*tom«. other re» llng* y 
M. «*• * Rlcbnrdftoa »n I Barrowa 
Monday etanln* o> arrr«l tha pobllc In- 
• u:;atl »n of the Of". eraofUi" l*yth»«:or*an 
Masonic I>»1«* Th* hftll. which haa »>een 
mlargr.l th* pft*t ye*r, wa* crowttod • 
■ untlfu'. aupfx-r wa* *er*e«l in th* lining 
room. ar»*ral ptoce* of roo*l w« re Turn 
lahed by Mr and Mr* <J*r Iner \Valk« r. 
>1 (' Power*. Mr* llanam »n*. II. W Saw 
>er and daughter M •« K >a< hof tha Ara l 
rmr. recite I Nftftby * Hannah Jane TV 
.nu-era ft* already report'* w«raln*Ulled 
*>y A i H -har I* »n. I» I» «» M U r J 
K Ma* >n. I> I> and lle» II N Ht«»n* were 
a > I iH>»n an I n>a.!<- apj'r<n>riat* r« cuark* 
Th* M K church or chaiwl. >J*t com 
I Vie I In th* llarb »r -HatrK t. la to de<ll 
cfttnl tb* comlnc Hftbbfttb 
Mi** Caroline K »a4 h. tha tea- Lrr of e 
ution at the »dr toy. * to *>*e a rt a il: g 
n*it Tbaraday avenlog ill who atUn I will 
tj« well rrpftl I 
At th* Aradamy I.yeu t! * week, t .e 
young ladlr* took tb* p'ai of tha j. ung 
nm o >U'iii< og t'.> i- *tl n«'f t'"' r,"n- 
ing th* dlapuUftU were Mi**<*M**"n, 
llrftckatt. llarrowa an t Hefteey. 
PARIS. 
ilte ft number re*pond*d to fie l»»l 
lati'O gl»en the |'nlf« r*a'.i*t !.»!•* Cir 
tie to ftttetil tbe tnurtftlnmett «f the 
N„rway Lft-ltoa' Circle. Iftat Wrdneadfty 
bfentng. Tb* Xhamrotk waa tlile I, an I a 
few alngla teftma went In ft.l llH >n All 
report a pl*a*ant avcnlog 
An lt*m In r»lfttlon U» a Mr. I'*rkln*. 
wblch appear*I In Ia*t t .11"" > 
la aomewhftt Incorrect U^». <'h*« l"r'' 
kin*, who I* flatting frlen la In tbl* place, 
la from Iowa, inatea I of Minnesota Il- 
ia not over eighty ye*re of »ge. but l* 
aefenty-two. Ila c*me from Wr*t«ro 
Iowa ftlone, anl lnteo<l* t» nmain bare a 
i«ar or tbereabouta II- Uaa not t»e«n In 
Malna alnca ba laft Woolat Kk. twenty 
yeara ftgo 
Coanty AtU>rney Wright waa ftway *a»- 
rral dar* laat wr«k, attemllog the h« arlng 
Eif Ko**. th* DrownAeld morderer. 
Th* Unlteraftllat Lft-lleft' Clreto will meat 
at A. a I. my Hall. We.1ne^Uy .vmlo*. 
Jan IT. Tha fftrca. "St Care. No P«y, 
will b# presented. »fUr which tber* Will 
t>« the uaual tlauclng. Mualc by thrrr 
pleceaof V. P. Knapp a Orcbeatra, of.H>. 
Pftrta. Admlaalon ft* oaoftl. 
Ke*. Mr. Cochr»n* eichftngcd with IU*. 
A 0 Pit* of N »ath 1'ftrla, lft*t Hun.lay 
NORWAY 
nLLAUB PIMKTURY. 
•mim »trriv»«. 
K A \ M -l'i a II. A. I N" M, m Xhu 
H #•!«»• 1«» »»»:. >itf i'f brt'-r* fall ■»->« — 
llM N« I*. M .*.!•><••»» Wtif» f«.< 
1. O. U. K —H'lJ kf tiK *a.| >■*. II, tr<»»l 
V .1 I I" • f» I f» !i n i.th, ti "Ml 
ft.. lUll -.S r««; I. U', V> l<, ni7 t«• 
U? •«»•>•(. 
k. OF I' -|S«ic «<«»••»», N'n. |l, Wr<l»r»l>; 
»•. h «»#k. la K I*. II*U. 
t'.K <1. V.rw»t t »■■»>»!»ry, N« 14T, Int 
ml U.M hl'lt; n»»inp r» ti »«lk, » I'M 
I «•' II*. 
I*. or IIitrMi*, N». M, Mtrlt; 
HI "t b*f»r» f*il m*»m. 
(I * K -llirn U<itmr IU 
lr»t PrfcUr »««•<>.« •<! »* k in-1.ill 
I. O. U, T -U««tl«U l^lr. N<>. U, H lirup 
IU.:. mit ifi»» mii u. 
J.mi nunnay nigai me un a iuui ui iu« 
Dtw engine bouae at the aboe abop fell In, 
lar&aglng lh« engine aomewhat an 1 ne- 
reaaltatlng a abut down of ft couple of 
Ujra Wr lnw lajr another accMent uc- 
mrred • >oe of the raatinja of tbe engine, 
■ bleb ba.l probably br*n cricked by the 
prevloua fall of brick upon It, gave out, 
in J another atop became necra*ary. Thrae 
accldenta have made thtnga <jtjlet around 
ibe aboe ebop tbla wetk, tbougb the work 
jf getting the machinery an I ahafllog uf 
Ibe new abop Into ranolng order, goe* 
conatantly on and glvea employment to 
jalto a large number of men. It la un- 
Jeratood tbat the new abop will be atarted 
Mob lay morning Mr Maraton the prln- 
rlpal aelllng agent of Spinney A Co waa 
here laat werk. lie aaja tbat notwltb 
• tan.ling the large number of green han<U 
employed the abop la turning out u good 
a aboe aa ever. 
Tbe annual meeting of tbe atock- 
holdera uf the tirw Norway Tanning 
Company who* hel.l In Boeton, Wfl- 
nmday, Jan. ;■). 0. I.. Davie waa 
tlecte«l TreaMrnt, II L Home of tbla 
town Treaaurer, an t I!. O. Walla r, II. L 
Home and Heed, Dlrectora. We 
anderetand tbat the death of the late Goo. 
Y. Robert*, while a severe blow to tbe 
Company, will lo no way cripple It or Im- 
pair materially lie tffectlva ability for boa- 
I MM. 
J. II. lla<elton of tbla place le conduct- 
Ing a very aucceaaful dancing ecbool at 
Norway Hall. Orer alxty couple* are In 
attendance, and all apeak In tbe blgbeat 
terma of Mr. llazelton'e ability aa an In* 
atructor. A coorae of alt aaaembllee be- 
glna Thursday evening. 
W. II Warren loet hie atalllon, Lone 
Sur, laat week, from brain fever. Lone 
Star waa a finely bred animal, nod baa 
bean ft aucceaaful competitor In trot* on 
tbe gronnda of Oxford Coanty Agrlcnltar- 
ftl Society, nod la other place*. 
A. J. Severe haa moved from tha lower 
end of Mala Htraet, where be haa raalded 
for eeveral yeare. to the rent over tbe 
ITIti a tore. l!a la already raaalag the 
etor*, and la prepared to offer coatotnera 
faacy groceriaa, flab and ovatera and other 
artlclM nanally kept at tbla well known 
a tore. We hop* be may ba aacceeefal 1a 
receiving a good patronage. 
Mlaa Annie Y. llayden of Norway wu 
tha l'oeteaa at tha graduating cierclaea of 
her cIom at 8alem Normal 8chool lately. 
Tha /lottoa Journal epeaka la tarme of 
pra.M of her prodactlon. 
Rev. John Moore, who haa Utaly been 
lecturing In Brldgton, boa bean In town 
tha paat week, endeavoring to arrange for 
a coon* of three lactaraa to ba delivered 
here on tha following subject* I Geologi- 
cal Illatory of tha Earth and Mas, Mon- 
ument*, and AntlqaltlM of Kgrpt and 
Ancient America. It la to ba hoped that 
arrangemeata will ba mada to kava tha 
lecture* given here. 
If yon feel aenrona m to yoar kidney*, 
llvar, or arlnary orgaM, aaa Hant'a Ran* 
ady. 
YOUR LIVER 
• brH« Ua Uto and U mm at tka Ml UafQrtatl orgui at lU btwt Imdif (tea, Dr*rH*> r>M' Mmmt*. TartaUa ipvrtiw, •*&>* Ctm^nUm, CdMitrtfiM t*4 UIM Uk thai •r(riMVttDj It, an til MtcaltoM ti Lim Cuaiteial. 
"lUliimrtriNrf LJtvf Cu«f>ai»t »lih MaUtaaJ MMtlpatU*; ■? afpHlu wmM tm/orndm* 4; and poor Um ml, ■;«)«itml wUnwat JtiaAw, m4I Mi tlrad, unafortiUi tmLvg. 
I UmicM mm t>uti> ui Jnwt'i lUTMfwUt. It wpkn< ay iwr w#bu»M w IN iWr mlm to — good m wr. My pMfftl braltU M bow j «*1. | u«a It all lo Ua aaa 4 Brvm+'t ImfarUa. Ilua. & Ik TiHti, TrfM. riu,| Ml E. Com, «m «f tto Mat >wImiI amUiU of Raagur, Ua Mt«*«d fro* B««* treaMaa far two r«ar«. Mr. OM km o «M.t«d gaud paj*<Ui>«, UA.u wim hhIK bat r* »Uto <* m m»W- mi utij Ik* l«|u tWwrf Brown* Iraia^i 11* aaja II I* tka M iklig tor Urn CoaptalM 
IMI rrm imp U U Battaa, i*J Mr iwmiIi llto kl» lrti«li, 
"I •MailMid ti tbia m>4," tald Ml L O. Oiu, ■mini U Qartaad, M<. "I n«|nm «d |W iMtlanal*)*, hmm at Brvwn"» Hara^arUk, tout am boltW, aad an 4*day Uux iMa I to* for faai* I fimaMil Brvw«"» NaraapanUa «V« all Mdklata I ha** aa I km It lo fa* «nfc" 
IIEADCn: -If jm ba*» aa; IimMt with jrn* kktora ;miuU]i wWt nQrt tut M bj uu< 
Brown's Sarsaparilla. ITViaf umm»j rW»»W II .1 it.• m(4iiiII ililwl. 
Bwa'a Fanafarlila la *»4 bj *1 Itraggvu t>* |t.a»; a famtM tur |S.«t. AlU WaIIHEM, pr. frtHo*. IUi rfvf. M» 
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DRY GOODS! 
If you have not purchaMtl your Cloak for winter, you *hotihl call ami nee our Htock a* we have a largo assortment of 
DESIRABLE GARMENTS 
AT VERY LOW PRICES. 
We have extra Bargains in Ladicft*. Gent** and Children'* 
UNDERFLANNELS, 
Cotton Flannel*, Shirting Flannel*, White Gray and Scarlet 
Worsted Hood*, Jackets, Xuhia* Leggin*, 1etr We invite the public to call. 
WHITCOMB & SMILEY, 
NORWAY, MAINE. 
Absolutely Free I 
SPLENDID GIFT 
For Every Reader of thi« Paper. 
The FLOWER FAMILY 
FORMULA HOOK, an cx- 
ecedingly valuable publication 
just issued, containing a large) 
number of CHOICE FOR- 
MULAS unit KIXII'KS for 
making various preparations 
fortheSKIX, IIAIR,TEETH, 
and GENERAL TOILET 
ARTICLES. Alio a chapter 
on Home Treatment of Croup 
with simple household reme- 
dies An article on Cure of 
Headache, containing a num- 
ber of the finest formula* for 
the immediate relief nud jm r- 
manent cure of thin w ry gen- 
eral ailment. Household rem- 
edies and how to prepare them 
for cures of Sore Throat, to- 
gether with a vast amount of 
valuable information for the 
family. 
This useful work will be 
mailed postpaid to any person 
sending their name and ad- 
dress to * 
The flower Medicine Coop?, 
1762 WashiE£t5n SI. Br.:.»" 
\ xadttfc. ; "HOOO S 
" PURE 
\FLAVORING EXTRACTS 
8 Limjl ; r» otmi»* 
IK 5 TB08. WOOD 4 CO, &OSTOI. 
HARRY LANE I 
Fashionable Tailor ! ! 
Oar rfoor above Elm lloa«f, 
a ad opposite Bracken's 
Rranrh, Norway yte. 
I cf«r Ui« f»U Ik* 
Host Complete Assortment 
—or— 
w« Itovi la uii I'Mitf M 
Gentlemen's Garments 
tl fell kia4a, m4 viU nth thnu ay K 
Prices to Suit the Customer 
tttrf Ua«. Ale* a tk«M« llaa »t 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
AftFNTQ WAXTBDEVMTWUKU.IUto nUCIl I O •» ham. baMtlM h« ba*i 
MM TarkUfe Baf Hmim, 
naaH « Barter >■ "law. Ara aula a# nia 
r bs» 
*"* —1 
ml 4hI|m« •( hi* 
Al I'uli to ik« L**itr of (UiM •itf 
if «• ■*. IM Ik 'if Jm A I). I»»L 
M* iiHfri (M l h«t«bi | im M M of k t i|i 
|«IIIMni m 4<»( im u»..<*il mUU 
<»•• 4K II HI* KMCI.I. of I'tiii, 
It* (villi tl llltool ll».|»ll 
till 1MI i|flir*l M lll-)l*Ml l')r»l feU |*t .11 >• 
l>» itM I >«rt ml llMllMlff I »»•* ■! i«M« |(U| 
I»f4 AI ■•tlH I' *T*Ak S*,A»t—. 
»f 4l(l(«M mt hi* lp|i«lnlm«ill. 
ilPn •. il IM I'MMf il OiiarlMl *UU 
K Min«. U.« » .* 4«> >1 Ju A trim*. 
H« u» l#r«i«»»l &»r»l»f (lira now of hi* fef>- 
lla'll 44 I ttigmrr ml |MiimIT*II HUM •{ 
Al.* All J M Altlll.K ol l> ti-t.|, 
li l .« lonulf if Oilorl Ut».inl |i»bWr.«Wi 
kn >■*■ b'iwftl il liMltMl upmm feu pH.UM 
by lit* loirf of liwlfrift i..r •«i-l (,«i.iii if 
l)lf<J*>J. • V. J. KNOWl.ru*, 
>•!!<• ml tir«Hi| *ImiIn( ml fri4ll«r« In 
(■•*l**»r|r, 
IM) fit# *r».|.tor* of Hmi«<i 
r im* of 
UllM<l. ii lfe« aitily of IHMH i»* Mil* if 
Mail*. lifrilrMf I>»<*..f ton *rm l.»r«l»f no<l 
Ant. TfeU *ilh ife* ml <M Jittf* •( It* 
iw.itiriK .rni r I * mii e"«eif.iSe w*we4 
tu«*UH f lh« > r*>l *>ri »r HMIMMHH H> 
i»<ii*-I la feci I il Uf rntliib Uvrl K it 
rw • to Mt I eMilf, ■»« W*tM*Iif, IM ITtfe lif 
•' >•«», *. i>. liMfe. il iim riorfc ii IM fcf* 
feaci )w vill 1'ittn iMfwliN 
<i*»l ii lrt MT hil l II I IM oHer if C'rwfl. 
II. • .i«t» 'in <n Jit. i> I — 
II Kit MICK I. IMM' li»#i«trr af IM C«*rt •/ 
lu» >«»»; IX •» I < I'ltMUlM 
>*Or* ml l*0tlllmm far lMwki(|«, 
tluir of *»iiiii. 
'•\K«>fct» m < Mrtaf Im trl rt 
lull* riM. «r At.niosvi i> ii a/fe.i.r »>. 
of |*irl«. IfewliM Utt-ir 
\* or IL K I* MUlir |ll»l Ulll I p*lljMI Dm, m 
.1 tfeU Mk <Uy ml Jti, A. 1* I**'. Um« 
•>•1*4 lo m>J roirt tor **i| ri'iili. b» >uj 
•to Mar tt Cum. •« i ••■ulf ml 1•( 
I 'f't, | fl|Ilk Ulif b* mf b* i|f.-r«*4 % It.I 1* 
*Ml(« from ill fe • !»•.(», irf »t » tfetor IM Ife. 
•oliral At of Ik* 'til* <' Mm* i|^n«i4 frt 
ii, i>'«. hi »*'*r-|u*it in* nl mm«4**»u 
lUrf»<tf ||.| i|» ■ ml | -till •«, >1 l« <>r |rr«4 fef 
••>4 ratft Ifell I fe»l< ug M III I Ipn IM 
>lor* iiM r. irt If llfi*. to *»l I « >ii»l* »l 
onoH, <>• M»-iae«4ir. i'i* t'.fe 'tor if l*i>. 
t lM» ii tlH Ii ife* ftiriwl. im I 
IkllitUM IMnul M |.iM.»N»I 'i IM Olf *rI 
I * | | » >11«"»#4 to Mi l Mtur 
•foiluri a ■»! lor it* *••< M*ivi vmIi, 
tfel ll*4 tubi lit**) to M •*«*• <liy* b'fjf* IM 
4*f »f l»»ir i*{ ki t U*l «ll rtt4 k >t» «h« fetr* 
l>forr*J iMtr ibbu. Afel olferr (Miiti* fel*r*M»l 
••» »| |-*ir •( •• I m* m4 tfel* 
riuvr, U llf lli«f fei>«, «t| fixbHI* ibltM 
lot t« <riii*4 *Al I «l*Wof, at >r4iif to IM 
|>n)rr*l feU imIMkmi 
Aiu.i IIKMIIK K < HAVIA. Im «i*r 
of mi I lotit of Mi 11 *«aiy if o»f m i 
IrMfHgrr « i»in r. 
Drnci or tmb Miuri >«r mruiv t ovary. 
iTATB or tIAISR 
0\n>IU». aa -Jib (t, A. U.l» 
'I'lli i. to (If* lotto*, UMt M UM l«» 
X lay of Jab a. l> l»i • o«rrAal la ll 
mi fry m%» iui»| imlMUMCMrtoflUultN' 
•V In mM twiif i»( • mini IM Mill if 
liur l.»iUt< of 11 if am li aiM Lou 
ly. alio l«*-l lab* ai liiulrail Itottor.aa pauuaa 
of *H4 2*14>r. abi-a |«titi*a *Al IM M 
UM Mb lar af J A A A. Ih l**i, to «bMk lAOl 
a»»»-l ,|tu latoraal ui rlAtaA U H M aaM 
mM, Ual lb* in?moii ol uy <I*M* Ail th*4# 
litory ai-l ini*i*r <x My prv|«riy i»i«b« ia« U 
*•14 4*1/lor. tobla If hit IM loo. m4 IM •tolltiry 
a*4 UAiUtrtf uy |>r«f*rtr by In ore H>iUMn 
by Ia«, un i mmim «i UM (n4wn if mm 
l*Mor, to (INK ib»ir >bU Al l rfco«»M oa* 
or 
imo aaaicmoo i( In T-iilr 
"'- boM ii a 
I oarl Ol ItwItfKr to *># h<>l In At UM Prwbii* 
ooirl rwi, II I'Art* n *ait • only of <»Ator<l. aa 
ibo ITib 4iy ol »b A. u. loot. || IIM o>u*b 
II Ibo bNHN. 
t«ir*a uul»r my ki«4 lb* -UM Or«t aUho ant 
Ui. JUKKA* *TAO. Mortff. 
a* MoMriior af U>* Cauri *f la*>1 may. tor Mil 
lAU(f af UIIM. 
nr«*fM|rr'« Ntllrf. 
orriCB or niM Mimrr or iiinnu Ooi'iti. 
BTAIK Of N AIM K. 
oxroRii, a< -Ja» **H. A. II. 
r pill* I* M fit* Saliva. II al «»a Ibo VHh .Uy •( 
X Jab. A. It l»v « WarrAil ti IiaoI 
ItMf «A« |A»U*>I (Ml if IM Oort Of iMAllMry 
for aiM t MkU ol < lafurl. iflllM llM pmaI* if 
|.l«a*lha > Kaoatoa if h»th»l. *1* If »l Wi 
bo ii liooltoai I *btor. *a potiuo* of *H4 
iMblor, «liwh iiotliioi im fltoJ 01 UM lUb 
<Ur *f JmutTi a. p. im, I* ikMI 
llat linM 4At* litrtat oa *la<aa* ll I* U 
•Mytiol. ThAl I hi r*ywm if uy Mu 
•*4 tbo <loli(orr iaI Irantror if uy 
brMt|M| M Mkl do I. tor, it III of tor MA 
■ to, AM Iko •l«ii*»rt u l iniAftr if ur prof- 
rrtr ky bin iro f >rbi-ll»* by lav IUai MUai 
if lb* inlHuri w *a>4 l)«Aur, to prat* Ikw 
IKUA AKl rlKMNDM or * or* \M|il(M if bio 
**U'», will '•* haM ll Coart of liaolirirr.to Im 
haltoi Al l*r > Mto Court K »-m im I'lrti. la IB 4 
Count, oa UM ITtb lay if fib., A. U. IM, it 
mi • kxA ii um toraaaia. 
liliilaiitrr my bil l UM 4aM IrM tktri wrttUi. 
Al.vA> II. ir'JDWIV D-paly ib*rif. 
aa M****a«*r «f lb* Caart al lnaJiiaey toe nl-l 
Cvaiiy 1f Oitorrf. 
Meaafiigrr'a Ntllrr. 
<>mcB or tmi 8MBiirr or oiruinocnr 
•TATKOr XtiM 
OXFORD, aa.-Jaa Mb. A ll iaa 
rpilld l* to it** MtW. ihi m lb* Ml 4iy if 
X Jm A. I), IBM. Wuraal to Imliwi y aa* 
I wood Ml af lb* Caart if liaoiraary tor aaM 
i ouaiy •f Ob tor 4. acaliat U.a nuii if NwrMi 
B. Unary cf Botbiry. a1)a4fa4 M b* aa 
liailmi Debtor, aa Miiua af *aai rtobtor, 
abk-b Mtiiioa waa ainl «a Um Hk 4ay af Jm 
4. D. I*»i, ta ab*b liit M«a4 4ua lilaraM m 
BtoiMM l* tab* Mayatoii .Tbai IM ('Armrat a# uy 
4*au m-I iSi 4»n»rr» Ml Iraiafar if My prayr- 
•rty batoa#li| t« aai4 4*Mor, la ton ar lar ba 
im. M l lb* >]*tivfVT bb4 uutbr af My rra|Mr> 
1/ Ij blto am tort»M4*B kr Ia>; TkAl ■'ailag 
af IM ( ra-iiioM af aabt iMbur. to yww Iboir 
Mil sa4 rbooM aa* ar *ar* AMMiaa* af bla 
rata to. aili fea kH4 at a Caart of lasatoaaar, la ba 
bohtoa bl PaiU, la aii4 Caaair, aa Ua ITU 4ay 
af ftb, a. o. 1MB, ii biba aUaat to Ui tora 
MM, 
tito«a aaJar if A<a4 Um 4*to Brat abm wrM 
Ma. OCCAM r. TftAAK, Itoyaty MMrtf. 
m Mmbmnv af tka Caari af laaatTaaar, tor 
»al40aaalT af Q«tor4. 
lli'tllrm PkllaArtaMa 
[al lb> v,»i<^r M»r 
Mm irtty .4 M«aafi 
I, «i IUIA- njrU agaato 
Tobacco ! Tobacco ! 
—AT 
C.H. PORTER S. 
South Paris. Mo. 
40 Different Kinds. 
From t<> $l.(X>a Pound. 
Tho Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Great Mark Down! 
CLOAKS ! 
J. W. Perkins 
Will ntakf hi* AqdUkI M u * 
IK wn Sik 
Commencing Dec. 31st, 1335. 
Continuing Thirt) Di)S. 
A Urc«* *t <k r»"*« •! > fr m 
MtnnlM'tQh r» *t«\trn * » p 
with in* at.H-k < i h tn I t.. »rk' 1 t»* 
conipu«- rtrfl fit l» >ii£ht 
JtrpN mt r n ik« * t > I■« 
*• > Jw 
portunitv for 
DARGAINS 
I r lux b- ii »K»* t ) ( if* r 
Those *ho neglected to purchase 
early can make a Big Saving. 
No. 45 Lisbon St.. 
LEWISTON. ME 
Poultry Supplies 
— AT — 
N. Dayton Bolster's 
SOUTH PARIS. ME 
Ground Bone. 
Ground Oyster Shells, 
Fine Ground Sea Shells. 
Ground Beef Scraps. 
EGG FOOD! 
Make Hens Lay. 
~~ 
ELLIOTTS 
Clothing Store, 
IS Tllfc rLAlC TO bit Tut H 
WEARING APPAREL!! 
Big Stock ! Low Prices ! 
Ctlltil •M<wrfw,«, ia I it •• : M fw- 
9M— 1M • II • IM) | V M *• T M. »•« »<*• 
l«l M. Il>l* • «!»•••■• f«t •*<•< • 
• 111 I'tf l«« IMl' •• » 
Mm 
F.Q Elliott's Cl:tti£g St:re 
Norwny, Mo. 
F. P. KNAPP'S 
ORCHESTRA, 
M HT—*■! IN* 
THREE TO TEH PIE:ES, 
—mi ■ 
Concert or Ball Room 
KIlUftM 
Tcriu* nrAaoiiAblc. 
F. P. KNAPP, 
So. Paris, Me. 
EU^NHAM THE PHOTOGRAPHER 
HAS NOT LEFT NORWAY, 
icr m 
BETTER PREPARED 
THAN EVER BEFORE 
To VVjit Upon the Public. 
CALL AND SEE THE 
V. St» »• Cab •*!». at I 3 00 ptr do;. 
C j»jm. t'» | H 10.00 
la ikirt, U **■* fwtr»4 »l i*t mm rtii n 
BURNHAM, 
NORWAY. MAINE. 
Grand Truiik Railway 
Mh*t»r Arrang«mfnt 
«•«. *»l »-*»' in l>», 1*1, i*4 mil fcitW* i» 
Ut, trwft* ■ ■■ Ni «t 
■ <tun T*» r 
IV. Mi«*l M,a*4 
4 ■ t • r a 
<• >...... • to I U U » 
l« IS IWT 
* IklK • IT • «J I ft 
H-<i- II? I I h 
in tM 1*4 
h «wM. h*t, • a t ft i r 
* "•ISrw, I If t *2 iff 
tm « Hit • i» |«| 
* I"•»». »»ii W x « U 
hi* m i«* 
N " • ,••••) IJ V. 4« I to 
v I m> tt l-> M • It lit 
'KM. I• *» I m | U 
Mr. |MM> f 1* 11 • a I M 
Mil : n 4 ml 
i; •» • to T •» 
frtm Imi I .. Mrt 1 « NtlttJ M ? »• 4.U 
W ft I, 4»-l I 1* t»4 1 J» p ■ 
fuatui* n KtratL 
VI i' IV. M »».| • 
* ■ r ■ r 
fr-l— <L T H I m « 
I •« *« J !»^l «t. • »• 1 «1 I 
«*» VI tt j«i T II 
1HM, *14 I II IB 
•> ,<|l I » In 
!«• ••• »• »> 1 It T 4- 
'■ IITIK to •> I •• | k> 
n >«ii, »t») I* <« 1 to Tto 
* •*» >K"» It M 1 It T ♦, 
u to to J It • to 
II« III I J* 
4. \l 4. I!M I Z» 4 to 
II t» l» Ik! 
tt ferttol. II Tt 
(. 11 *4 1 <4 Its 
U to I to M • 
.1 n.Oil. k-» Lr«i*to« at ? «4 t ■ 
M-l I It 4»l I to r • 
*r«m to «>«*>rl I '»1» il* 4 to I,»«<«4aa »4 
Jf»«. <.14 411k llM IIU it U*t*« JlWtk* 
POHTLAND STEAM PACKET CO. 
Ml It Hk.LIIII.1. I Ml. or 
Boston 
Steamers. 
Fare SI. 
The First Class Steamers 
TIII10>r A JOII> K UOOkS 
w • ihi'i1' i<itf itiiii ri 
r o it l»«l • * H «iu*, u I 
■ ii w i>\UV " >ln 
r«"flitfa li* I c I*# Writ* ft Cn^frflllW 
« |ki • 'Ml i>4 iimI Ik* i»4 mom 
• if i>i < m inm i«i* it ii|W. 
I'm #k • (<•••» ilil! ••»' ••• f I|M» I 
fr > RI* • o.iti *' « >iuil k 
K> i>4 h«|(i(« k*4 l»" ««h 
** f. I H 'MM id l|t 
CREAM ailMCATARRH 
« !••■«••• Ik* II* « 
AM 
Han 
I • •••»•• III* 
• • ml («••• !!*•*• 
1*1 A »miII A 
M«hk 11*11. r « 
•'••III** t an 
CREAM BALM 
t* mk- 
k*» r»( Hi m. Am '»• 1*4 ill 'IW" f r|i>i>l««, 
I I"' •, » .- I I I* rail kntllt. MHM' 
• • • •■k • la at* !•»•*■• V «*M> kf •» |l 
» **-»J M • »*■»>*» H.Y I kollll lt'. 
»► > * 1 
A STANDARD MEDICAL WORK 
tV TC08G Ana BDDLE-AGED HEH. 
HAY-FEV£R 
KNOW THYSELF, 
A Great Medical Work on Manhood. 
Tin.u>. *«■*•«« a»4 Mm*l !>• 
►> I'r* •«! i« li an. ffim* »' 
I k «o I It# IM. M r«Mllll| I'ut 
I uf K V* k fa* »t»f 
n i. w4*l* IS|i*> 
ri .Ml ft >wi*»<rtr>»< ■km*,«yl 
a* >f • ■ «•> <• 'ii'Mbk. »i i««a>t bi lb* !(• 
H «»>♦>!»•— In* n )Mn la MM M 
• aa»*r a*l>»*a lall »a lfe« I M •* M' |hf 
•Hm. Mt ^<1*4. b-aa4 la kMDlllll 
■ * | ■ »'«url tultt, fall gilt. (iirMtn^ 
a r • f* IB mt H-rlaa»-«l. 
V«*<N>l*Ml-illl MT »'lkt « 'I 
I mM la i' • aan la# 91 to *»«M a»an ailkr 
< iNfl 'n>Ul(*. I* *<a aalV #1 <4 ll 
» II I luatfaiiaa •tayklMU ftaarf 
• • 11 a«4il a«w4<4 tk* mlMi If Ika ||. 
II aal Vail al I'Haitl«l, M lto> |T»«i4mI -I 
• k tto a P. A Riftil, ikI i>«M'|I* • 9 
*ri *4 III K il^lMlrllaf M rHt«rin l| II 
I hfal, 
Tl »I «l >U» 4 la r»«| hf Ut y««n tor to 
* ■* abikilMaflralM idwl. It *IU 
'»• II a -I »*■« U>-W 
that* a a«al«i al a>na<v to akia lib 
I km a I <4 kI l»fal. *Mk*t faatfc >HMI. 
4141 ta Mm l*Mf fr|<aia |rf»a«al 
I 4 «iW I'fitalf M*»ll«a4 la*ila«,ar I»f 
• II r»il*( I Kiilarl IMMI. Haafci* 
Ma** aaa aay ha a >a*tt.w4 aa ail 4 **a«a« r* 
(. nai tl l||>4«iynaa<w tlrata aa*l <>l»o 
I aala <i *• • a a Hat k»" k«fl<4 Ik* tfciu v4 ail 
1 )> aia a »|m< a □ PAT MM 
i*al> I * aaafal 7 alih ,a 
m latuiat al (ail THYSELF 
I kwm Waarau ro«or« Miuuiu Hi* 
"SOME NOTED PRINCES, AUTHORS 
anTsTatTsmen OF OUR TIME'" 
1 iinffrMNn^rji!5wuaia^in3^r 
r t T >la la* I'a-W • Piku'i ,W*|!>»*r. »»4 
| • »»»»» Ml* la* |»f ra l* al l u|M M* 
T* lil It Maahi aaa* *i'k'l«><* u4 r i» 
.«• n > « i*iaiu laui, «<at t<au 
•a* a at J ia<' t«« raa hat* imMMai ««ri*)Mil 
» >«**** a *i»liaai»< 
TDK ll» hit* MICl. 1*1 B ro M.ra<k,a 
JOHNSONs ANODYNE 
IW •«- • ■ IB ■■ B ■ ■■■ IHM «H WW IMHM ft* 
§sss I M MFNT . ^■LIIiIIYIlIi I b^s 
ron iivXTEn.jCA.i- aistd r^cxErtisrajl xjse. 
PARSONS' wSSSHKE. PILLS 
Mf i:c< III tnil »t:»• «Ml 111 Litu m4 (OVILCtar h'U. Mi'.ASIA, 
ImMD Mri l« * iwMI MIL A DuMl F»» ftt u< Cm»m iwm 
*•«««• m-mI. j III >»>■ • t*.M* • CtiurtM»->4 L'»r Ml.-Or T M M. »*•." 
"It I M« M *tWf — J. HX> Uli'i I««%" HW l«Ww, •» M»l k* 
— *- 
n V^MtM i»nf ni»« » ku. l i Minta » co mtun. hmA 
iiiur iiriio i in MAKE HENS LAY 
Ui ll MvtMrt •»< Ml* 'mttoMlMfc li 
CHICKEN CHOLERA, "SwSIwm" V•"jvSkfcw* aTv^iZmZl'toLJ1 
* 
OUK PUXZLX COHNKH. 
ICtaMiilNiHm h>f thl« l<r|«i(niFi t >Im«I4 
ha «r>.| lb* •>ltl<», W. || Klinitl. Ult h« 
JhiU'i bniti pla I* iny.4>»f, 
la a fr««n- uf |<iM: 
l*Bf» *1.1 milk* • It Mr iHr »t-H..> 
U <-a«M fn<« loli* I r«l>l 
Jtaii*'* In Ilk tlv»r (ok* 
la b*f '»»! to • | 
lUr b»r »*• m<i il *1 
Iftr• l> |iik*l tb« tl<1« 
Sf« «i ! <•>! oa tt»r porch 
(/•-'kite > m\ f-if rtin^i 
\v» it i. >Mh a «HI t»a r»pal>l 
Uh anii J iat* «»•»«• 
facta Will* 
ii i «riiia rrtiLa 
• a 
• • 
• • 
I'pnjKtt ^rrtil JuwnwirJ) 
I H iai»ibin< ib« n»waUta*vr .tr*a.U, 
» A Urg* rump«a v of bor**ai*B. 
K **t$ 
I \ »<Hilb«ra Ntatr. 
1 A |>l»rr a«all«>a*d la tb* Blbla 
i H tu« tble* to prtxlaca »t«*p 
4 I'roc ktDHil, or labllrlf »nr>. imr»«l. 
Jbsmib Jot. 
lit—K*IUMA. 
If la tb» city voa ||v« 
VtHi'il nfWa in {,1,4,1 
If la ib« c»aatrr. «>fx fim'li 
I'pm th» r«»a I I, «, S, 2. 
Your mother* a« w ? «tralkb*1 (1 n>r 
Tii» car* yo« do m >. S, 4 
la tbla but trip I rta«bl all** 
\ ia<wl aWrbUvoa* 4, 1. 1 
If |o« itou'i •«>!?• tbl* »b»n yoa »trt»e, 
YVr» aot q«ltt I, Jf. 3, 4. &. 
Uu«« I> 
n —DK«rtT*Ttoji* 
1. H b»«t in 1 l»i»# • wor! 
• l u«f-1 la comuiiJli* to *<» for- 
wtrtl. 
1 i mu'i unr, it I Uitt ii 
drKii .»f tb-> hoJy. 
3 It'll'* 1 • tiM|b IimI u»»«I 11 tntk* 
lbli«* »«<»>itb. • D'I I.n» i 
4 U<btil » lll<l of full. kl.l l»««« 
• hit T>»« prthip* dtJ to tb» frill 
ft It. k»itl t > It, »l<t kit* l<i «Mp. 
4 T*tc« Uk«i<) i aHiirr, iiil hiv. 
•i 
7 IWbtfe) « girl* n%m-. id ! t 
WCtl 
» It b> 11 ri «r 1(1 It I m« ;>»ftcf 
14- t*«lf. 
f lt>b'«l ••llBltr.l. Iti.l l*«t» »*blB l 
urn* 
Tb« rvautr l «tur» f«.ra» » kli<l of pat- 
lU 1.1 CT. 
V.-TRlWNNIMM 
Vof iB-l t flf I ■ 
Aiiwuito l'i iku or l.*i» Km. 
I -(kitkilitlj*. 
J.—I. JUptla. S. Moito*. 
H T O V K 
T A V I It 
O f K It A 
V I It L' * 
K II A It K 
4 — », Offrg >. OiWrfu. 
3.—1. WkltBtl Stan ft. Ii<«i»* 
4 ll'Uii* ft. Pj» 4. t'»ry 7. Th( p»t 
«. tSryinl », }»•»• 10. Uuru« 
PRIZE ttKFKK 
Wt ilfrii)>«irii>tr> mi fur tb« 
ortftlMl pnttU i «ttb tu rorr*\t u««fi) 
•'it f>r Ui;i 4. p»Mu»»ii tlnr.ii th« u> —tu 
at K»Mu%ry Tbv %»ir«l of tb*pn»-)« 
r»f»rrr.l t«» W II Ktitnn Kut hu:»t»r. 
Mr tu ab'tgi the |»tir r« •bw«i'-l h» Kit 
f»r l*«»««rat 
(it'll ro!.«»H.\iH) i.KrrKH 
K«>i DTtlx, C'lU'ttlw, J«n. I, IMA. 
Editor /hm*<r<it 
My la*t letter ti «rd with »»ur aru»al 
at F> ufitaia. la«t Septrmbrr. .Now 1 
wdl radran»» tu (i«* jour reader* »>tn» 
hjra of the plaee we f • md. 
Kuntain it* amaU * n'ua'rd 
irif nmkul tbf itmr biihf, i tribu- 
tary) of the Atkanaa* '1 hi* |« 
but a imill t»rouk tot tbr ur*»tff part of 
the }Nf; but 1a time of a frrabet, wbrn 
tbr mouataia *tream* are awollrn, it m a 
mighty at ream Tbe greater part of tb»- 
buuit* < f tbr ullage iff toactrtr, antt 
rr aJr at folio* * *1 *o board* or plank* 
in faateccd I a'tbrr b% boltt of ••icb a 
length •h«l in *uch a •*y, 1 hat »hea 
plaiel upon t hr giouad llpon Ut*lf edge*, 
the apace brtarfo tbem will b» tbr width 
ofthrpm|>«rkl Milk Tkn »|u(f nthrn 
tilled with nvrtar of cement anJ comi»fi 
cobble *tonea. an 1 the whole left t» dn 
for a day of t* ». Tbr boltt »f tb*u 
<ira*n and the board* arranged •« t«ef*«r«- 
on top if the newly termed cittcrttr, and 
agtia titled till lb* wall l« "f tbe height 
rr«{iiir*d Tt* walk* being tbua c«v 
»tructed, a roof of Iuiii'm r i« added. and 
the ovtiiJ* pla«<*rtd abd painted if de- 
sired lb# ir.*ilei« plaaterrd aft.l ho- 
tbed a* an J bou*e wojIJ br, a 
»*ry durable, warm and goal looking 
hi>u»e Whea wer*it>ed<a, *<ch a bu;!v|* 
.ng aa writ aa « wooden atructurr, 
abd • tew }r»r» ago it *a* much cbrap r. 
1 he tftra'rr part of tbr lumber u*f il t»er»* 
m brought from other Sta'ea, and a few 
yeara a^u, when n>an> of the tot*r« *er* 
built, th»ie was not • mile of railroad iq 
tte Mate. 
Fountain i* eery pleaaaatljr aituated. 
nritbrr la the moaataiaa bor )ct on th<* 
* ojadle»» trdtou* prainea, which we *i» 
often a»»Kiat» with the Wrat. A milt* 
or two raat of ua are awella of laad 
which limit the virw oa that tide, while 
on tb« other aide are the Kocky Moun* 
taita Quite a number of ahade tree* 
ba*e been aet out in the ullage—art out 
1 aay—for no trrea grow bere of the m- 
aehea aa*e along the atreama and in the 
muuntaina. Aa we are »ery near a 
•tream, we bat* a view of trrea beatdr 
thoae which have been traiaplaated. Tbe 
• •» r Cr or lort ti muri m i• j 
— 
barren, ripcculljf to i New Knglander. 
Tbea* treea are nearly *11 cottonwu d. 
which are vrrjr like tb* Maine poplar. 
But the great feature of nature ia ihr 
mountain*— I'ike'a l'e*k and »'• iwi- 
atea. Fountain ts about oae milt abovr 
mi level—almoat a* high a* the tumiwit 
uf Mt. Washington—but 1'ike'a and tb* 
other peaka are two mile* higher than 
we. They aeem to b* two tit tie* or W •« 
di«taLt, and juat aa Mark Twain waa 
toli by every one of lloract 'Jreeley'a 
ride, ao e%ery one wbo coot* to thia k. 
cahtj bear* many time* of the man, juii 
armed, wbo thought be would Jj»t at roll 
over to tb* fcot of the mountain* befor* 
breakfast Ala* ! be found that h* would 
Mod not only hia breakfast but probably 
hia dinner alto, Uf^re he walked 'o the 
mountaib* ••To Lim, wio in ih« lou 
of naturt, a tc tbe mountain* are eeenr 
day a free eihibition, grand, aablime. 
and full of fud for r« tint ton. Ih«j •*- 
aume almost numberleaa apprarancea ac- 
cording to I ha time of day, kind of wea- 
ther and point of «mw, but are alway* 
grandly beautiful. I am n->t *tf#ying 
from my aubjret—the town uf Kountaiu 
—in thua * peaking of tb* mountain*, for 
although fifteen milea di«tant, they arw 
really a part of tb* village, and if they 
abouid be *hut Oil from oar «mw iher 
would b* muaed aa th* face of a friend. 
Fountain waa, originallj, a Qiaktr 
aettlement, and i« an old town ; old rot 
meacieg an age of »«»n.t)-fi»e or a bun* 
dred year*, for it i* probably not mure 
than 2*) year* *inc* ih« firat a«ltkm«ni 
waa made ; tut that ntakta it old in com- 
|an on wrh the moat of the State. Tbw 
people are about all Americana, who 
came her* from the Cut,—Ohio, lllinoit, 
Iowa and Mi*» un It »r*m* a li'tl# 
arrange to »|*»k of ihea* Statea aa th» 
K»tt; t*it it ««><• <*lll tike tb* map i' 
*1 I N »». r« t h*t th» N at •• (ll'l'i.l'f'i 
ih a fcoo-i •») to »h» »«|l of (\i|ot*«lt> 
an I if on* »b »*ild tnr«r«4 th* 
irg ctHintn ■>• a team, dm >•< 
one h*t* ha* done, be apprvcia'* 
(be dialenee very f. nt.ljr. Kantaa ami 
Nrhr*>k«, e»tn. are ter»* »p h«n «>f a* thi 
Kaat 
*rge pal of thr Ir.hati'anta of thii 
.» ate »'f Y >« Krigltr >1 • k. ar.d tl n 
er»*urf§ tl'ir b-. g h i-pit«b! ,t 
•r.<i cntrrptiaing, which tt*» rtttaitil) 
irr. A <imr her* directly Iron 
Mliir 
J I I. .tint •« of If |H f>l<* it far ir>aJ 
at tl fot h*lai*irg Mary h ho li»r n 
the «iilage ki«* lar.ehea t*o, ihrte am: 
mvrf wilt* a«t;, (bn«id«iablf wrall) 
It rr j»f«tented bet*; th'M *te * ('* m*t 
* to are "we.1 hard,' orintlhtr w >r'■< 
"ha»t the atutf .** There t» no mining ii 
lb* vicinity, and I know of no one «*bc 
ha* made money in tbe butinrtt, thoufI 
there are eetrral who have e«pend»d on 
ttderable. Whenever I a*k bow turh 
one made bit money, tbe almott in*an 
able aatwrr it—"He made it it ttock 
If one thould come to Colorado eiptct 
ing to tiod none but backwoodtmen an< 
tbe children ignoramutea, he wouM U 
ditappunted. Nor U It alwayt beat It 
judge |*ople by tbe clotbet tbey wear 
I tat miatake wat made by a iWnto: 
young man, who. on bit arrival in iWn 
«er, wiahing to g*t bit trunk carried fr n 
the attest up to bit loom, aerated 
•eedy looking man, aa he judged him 
with—"Hello, there, would Jtu like ti 
earn a quarter ?' Tbe tredy looking in 
dividual who happened to be a atockman 
worth a number of hundred tbou«anJ 
turned and might haee mad* it unpleat 
ant for the Motion man, had not a thin 
part) eicueed the intuit by Myitif tha 
the joung man knew no b«tter. 
Fountain it a »er) quiet, orderly an< 
decorous town. There it nothing "f t»< 
dathmg rnme which we heaid of in r>»n 
nection with the mining loan of Col < 
rado, a d <en yeart ago K«en l.-a>l«tlt< 
i* greatly cbanrftd, l.ynch law itpreti; 
w«ll done away with in the N*a'e ; bu 
It wat only a few yrara ag> that tie cat 
tUrr.en in thia «icinity, autf*ring Ititu thi 
deprtdationa of a band of call<e IM »e* 
> rganiitJ a party ard atarwd with a to, 
Tbey weed tb# roj» eigor «*ly and tl i 
|>iu:.iirn: cr»«u «». «■ u-«,w 
• mutiny • •on** if the da* a that iff peat 
Oof u tf • i|ri|vi»J>i riding in'o Ih 
kitciwA of • ko««i bilcbiid liii b»r*e I 
tb* »'u»epip* «nd r*llu»- i t dinner Th 
oft IJ thin* at *U related lo trim* wi ich 
hate w»ii, »»». in th» ro>l, M lautfbaH' 
it Ktmrt] mur* * j >k* thai ABJthirrf e •* 
A V|jr.j in a drmken »|'tw •• I'mV o 
hlltd * hula* ki.it (||tl«)|r af.ll I'lltnl I 
up bur. lie »nir »o lb* b aMin^ 
t o t* 
wttl* »r «»ir UdliRjt and a*ked Ij 
lolgmtf. Hiachara.ter r. t beii^ no «r 
t>* ••• ac.o-nmodated ; but •( rr.ii.ul. 
th* o«bf| uf lb* bu.'ir arilted win a 
(ficcr and aruuted lb* b- 'n- I b« 
ibtr* octvirttl i Hiin of tc»&«* wbu i. 
if put u|wa ibi att|{', aujlil mtki Ih 
fulluM u( •») thratie m*n«jf»r (but 
• b*> biJ (ulA( to make tbr tllr«l Ihouif. 
lb* Ne* ij a drtptitJo armed lo th< 
'r*tb. I ft* Nr<n» feared lynching, «• r.tli 
we fe*r«d tbat in the encounter uf *1111 
we mijjt.t receive * tkot nut lotenJed fo 
ue. At la*t, Alter *umm >nift|{ • numbe 
> f (IHK0I to atmt him. tb* ofticvr, ac 
corapaBted b) tit* meo, nearly all «rnte\J 
m*icb*vl up I'llli •ftii »ifCrr»lr«l I I ar 
resting tbe j»> r .Nejr>, who, totally wo 
armeO, ■ •• ({Making «*ith fear at tbi 
thought of a |«jatibl* Ijocbio^. and then 
10 tb* OWIBIBf lltfht, eurrouadrd by tb< 
|huttl) form jf ail lb* men in lb* bout* 
tot in /mil t/rrar, the gebtleman of cxjSj 
• m IkivoiI and taken a*t) Nj ibor 
O^h!) wa« hr frightened, L* * Vltel 
later pleaded g.till) to lb* cbtrg" of hot* 
• vahojf. and went to filate pn*on 
Very »ooa after reaching < olo-ado, 
called u|«jn Ket ira U Sprague, form 
erly of N>aib I'arit, who no* lue* at Co! 
oraJo Itpnng*, t •• |»e mile* north of h*ir 
an 1 1 » bini an 1 Mra »4u- ten f-e. 
ientlt "ben I ifo to tb* Spring* I b«i 
tieter me' th-m in \(• 1 ,c, b*-. jud*- i. 
from what 1 h*«r. 1 tliojld .a, Mr. 8 
bad improved roa*ider*bly tine* h* cam< 
berr, and if aay of tb* Soitb I'ati* jwo 
pic tuit (M.>r%do ten )ear* b«nc*, th*j 
ma) rijml to •** ram a Compifa itelj 
veil man. Although tbi« climat* i* rr 
m >delinfc' hit health. It bat n«»t cbab|(r 
tb* man, for h* it tt»« mim noble »oil*tj 
K«ntlemai« *• in Maine, ani b* i* *o *•■ 
le*m*d bjr hi* frtendt there. 
I hit it New Year a l>ajr ani «e bat< 
• wt *i|(bt ; th* |(ro<tnd i* covered witb 
•no*, tb* tirat tim* it b*a be*n teell 
covered tbit winter 1Oerr it no pro^a' 
bi.it) that it will make alei^bintf, for it I 
a tafr tbiaK in thi« part of (Xilorafj foi 
tbe ni* to remtin ot th* itrounJ mor 
tban a da) or t«u at • ti nt- It 
to tn <w )c*t«rda) afterooji, at <1 when I 
•a) tbat it prevented • crOvptet part) 
wuicb bad t>*«n planted, )oj will under 
■tand tbat ojr winter it not vary »e*rre 
IIJt I will 00'. bra^ about tbe cUmati 
tdl tb* winter month* ar.* pavt; tbi 
much, however, 1 will •*>. tbuv far 1 
bat be*n delightful. 
In a future letter I teant to tell )0i 
aumethiniC about farming in Loiuiado. 
W. W. M. 
A riCTURK OK KKBD. 
Ihomas 11. Herd of Maine, the minor 
ity * choir* for Speaker, is one of thi 
ablest men on tbr Republican aide of Ihi 
House He lands an frtt in bi* »h 
and «*ri|(b* in the neighborhood of '2U 
pound*. Hi* mium frame and broa« 
•boulder* support • head out of which 
pair of *mall brown eje* |(* k at }uu witl 
a tpiiftieal |{ool nature and amiable be 
oetoleoce. A fringe of Htirn hair, i 
perfrctly bald cranium and a * mouth 
•haven fare, auggest pictures of tb« tra 
dittotial mo:4k witti cellar krja at t.l* tlJi 
—though there are people who preteoi 
to have found in Mr. Heed a feature*, am 
e«pr<.ially the formation of hi* h»aJ. i 
atnking resemble nee to the portrait* o 
>hak»p*are, a comparison which i* mon 
flattering. Shakvpearc or monk, Mr. Ilrei 
i* on* of the beat »peaker« in the Houat 
In the running fire of d«bat* he haa n< 
e«j'jal Ilia wit, hie power of aarcatm 
hi* readineas at rep art**, make him a for 
miJable antagonist. Few dare to draw 
him into controvert}, and tho«e who dc 
have generally caus* to regret it after' 
w»r.Ja Mr Keed haa a batit of aa)in^ 
the mott biting and cruel thing* in i 
liet matter of fact way, rarrly riaing hi 
voice which la a curioja mixture of Yan< 
kre drawl and Wea'ern twang, abote tb« 
»on«a of ordinary conversation. Tni* I 
at or.ee etfectiv* and *ia*p*rating. Th< 
victim a<|uirm«, the operator *milea rna 
auntirfljr ia he weilda hi* kaife and tb 
spectator* enjoy the fun. Tha llou*< 
would law one of it* greatest attraction! 
were Mr. Heed ever really put it lh< 
Sp*aher'a chair. Hi* place is 03 tb< 
floor -AVir York TrtLune. 
— A T«r.ne»aee joung man recent)] 
a*tt a fenent not* to hi* girl aaking be; 
to elope. Tb* old man. however, guarded 
her ao carefully that she »as unabl* t( 
do -> Hat *h* managed to send him a 
nice muskmelon. Tb* "Cantaloup*" toU 
him juat hove matters atool 
IwisWiBcflMi 
viM »-1 mi t—r. t»T trmt i 
riiitiwrnu I b*4 »~»*T 
Um mh MM MM| AtdJMMn^ vht* 
«Mt p*iM t^fU.Mi hm n r M t»« 
• IM* tMitl raa «*»•* • 11 rmmm Mr 
»nm Un C ». r«Mi, Mnnlk H, 
Mmt tetM nfw fMi MiMm tMfl mm 
rfWantfWMdM. llMlktMlttHtlMtM 
M UI«MK M *«.| <MUrMHN*IHM 
T» !■>■ M a#a milkl HhU M<*r (ran 
ate M«M MhI MM fer MH 
AT«LOPHORO$2r=r-'-S\-S 
HmmlMH>| M*« a»4 N M.W r«L« la *f*« 
inuiWM •«*/ Mitim w4 r» MaUw m 
HH AlMopHMM (*M talk U*» 
tfrafc tt r—iU km t(V4 N«M M« wmtf 
KMMl M. M » * MM «•* yH — H Mt 
< m *uu (W U'« U. 1 ral«l krK U |w MM 
44 r*w *nw»IH f t Iff** 
-»4pM iMkwv »UI M »•»••• •• 
» il <( tn ■»' l*V» 91.OO »«' "! 
tniMiMrMtarHlMirwwia 
uMniHtiMNi.wmM to Inr< 
iM. Ml «r4r« at M-a fM*M M M *WA«1 
ATNlOfMOROt CO W WUL IT.. ■« TO**. 
a i:j n 
A /{OUT 
rWn'<' t»J mu*tru'»m 
M #• I pMf'ftl 
thow»v rcircTmc oit vM 
• -V# »«-n. » t ■•••-, ^«4 •' «uV ib« 
I' 'MMMnlaiMkM -yx tlk a. 
'foolhiicltc In 3 ^llnuics 
l.nrnrltr ... ...41 a " 
'ttkarhc ..." a Hour* 
urai'HCM : Diiin 
1 to HltttttM 
lo^rnvncm.. " z Hour 
!•« j | Hour* 
.«arcThroal.. *• u 44 
M-iIiicm .. .. 41 J Dam 
•*nlu ofBurti.. 44 5 HI nut m 
I'.iin oT Hciild. •• j 14 
( 1 mi Nik «a<*v il l 
( • iMlUakMjMlltMlllK. 
Hi .'mi I* .1 TV. TV «k' |<W<i»m '>4 
a «t««« fat taMiW, |.I • • M* 
hMllUllt l9fj<>M »l •• > i *11 aMlmM 
Dr. STREETERS 
MAQNKTIC 
LINIMENT 
f^tlt UtrrMl iki 
[' KiihmI I «•. 
jh» M Ikl 
Ma la Ua •■«U to* aJI 
ktatJ* mt MkM l»J 
MM. IT »*• *•" 
CH«. 
Om4 f*r lu »r Ba*«t. 
OOH'T rAlt TO TIVIT 
M *«'■««. 
OHltM MuTMIdt. 
* W»- !>»>«■—. »—• 
Pn<« 3* 40 J 10 « ». 
\ f cats 
URIFYnBLOOi 
Irtl»*l •, 1 •^11 
I J 
having 1* r> 
sunt um K 
it. 
n in co > 
• thn.- 
un It of i 
iiiiti for over thirty ye*i: I # 
" L. K." AtwooJ'i li tter it tlie 
Itmrdgr, inJ it Hindi I.Mlif inirillcii 
in th« cur* < f DYSPEPSIA. I IVI.J 
COMPLAINT. SICK HI ADACIfl 
CONSTIPATION. COLDS. ANO CA- 
TAKKIIAL AFFECTIONS. IleaAie 
« f a worthltu imltati m put up in th« 
■amt ihipr I b«ttl*. The trut "L F.** 
aT'.VOOD'S IllTTEKS bear the UrC^ 
»»*rt4 tfc^tfffJ tiade-mtrkj^ 
L, p. o.» UUl inJ (Mttlr IJ 
;KE«N0-0THEI1 
HUM PHREYS' 
JCir.ii; d niiiMS, 
r.t. K mi I It, •. ft. 
■» u ai<<»n 
1 ••ill .n.l «•«>!.! » 
M»W«t Fi ■ *4k 
....... ■ J r I \rwf a'tla, I .. .|v 
III..I. •** 
HOMEOPATHIC 
IMtHrarli* 
l*al .(at ••*• 
\» I.M»-». • I r- I •••• 
»• !* » •• «» 
•all Itll^f 7>** '.I*'!1.*** 
fv-f. I 'Nfw* 
i*llr«. • * ... 
I al.n>< 1 It .1 
\* I « W " 
I* ,i ». I 
Hl4»«« ttw"" — , 
ffMIIU I 
IMaaawa ilf H>»rl. > a»tuua-l 
Spec i f i c s. 
M W hmilHI, mmi art|«l)ia 
trtoa iliratii' •> 
•< na .iiaiw to. Vt. 
West Paris 
Price List 
s 
Rn 
< Velvet. 16 inches 
Wide 75c per yd 
Damask. 58 in 
Wide, 50c. per yd 
I allies' Corsets, 50c, to SI.OC 
L per Pair. 
padres' Kid Boots, $2.00 pel 
I adies' Kid Boots, Flexible 
Sole, $2.75c. per Pair. 
Kerosene Oil, 120° Fire Test, 12c. per Gallon. 
U/hite Oil, 160° Fire Test, W 15c. per Gal. 
Hood Chewing and Smoking 
U Tobacco, 40c. per Pound. 
Andrews 
& Curtis, 
WEST PARIS. ME 
BOX STOVES. 
HEAVY BOX STOVES FOR 
School Houses, Stores, Mills, and 
all kinds of Work Shops. 
MAXCrACTCBKD A1|>r>KSALK BV 
F. C. MERRILL, 
SO. PARIS. ME. 
h.f.Ib.l ibtvi hta ir« bMt Wo* 
roan • •• an aflrrthooiht ut crattloa. 
Many • m»u «b<> ha.I l<wt Mffe, *lfor, 
at.<l mtrfj, bu br*n (iifd by Hilt'i 
It* H.« W 
Frank J »»#« hu i>ig» to Kifopt to »hW 
•' ink r • II l» | t! j..n ,l at a I !!■*• 
to a«rv« lb«- thinly. bat atri II roBra to 
«hr "l til l'j ami IhWa'y," h« taka lo ba 
• «»»•• J. 
S» vt r obt out of |ilac« : //if /*/**/rti for 
a Itlvii p*m*. vtakMMaa *«d alralaa. Al- 
«aft eurr ii : 
• I ac* »y th*» pip»r» that i rica of Urra- 
a* tool iu< n b«a • « • i> da< o»rf«<1 In Alaeka 
"lnai|>li ? thai'* i.utblig. Tbr«a Ikoaaaatl 
•ritH >1 tn> u am i ar ir g aU at Tu n »?• 
•ry <*£ 
Fon Coutt, I wm r, AaTHMa. llNoxnii 
Ti« ami H if» Throat, u«r I>r Tbo»aa' K< 
lOCtllC O I, 4*4 |W| Ik* <a*. 
I\t»f h» Drrat't ht*H» ar« us tablM- 
Ho t It Hi |M*r«'<iirc Ai.<l y»t wa It* I law 
It aia but th«* » i u( Ibl* a nirrh * bout* 
a«» mii* t) »« tbr a't« of f.la haa.1 that gaw 
hlni hla ripatallua. 
Smi« i iii an r. Ity rwodiag tba "Iki- 
an •• of Life, tb* t»cal m^llral work «vt- 
paMlabnl. f ir you 14 an I mM«ll*-afr<| m«-o. 
An latl*l f*»al for watrr-fowl hum. re 
baa »»m pat. Th!a will »»*n Up 
matt*ra with tt« latlaVila walcrfowla. 
«»hl< h t« i.«l to «ait a gloom o?»r tbr attr* 
hm.li r. 
I» >lt'l T« «HH»rl« with I'llra—Ol alma all, 
lotion*, at.I ibriuilri arr a «ul« < f lima 
an I moa»y "AN AKKMK gl»r* laataat 
r-IWf, an.I la tb« naly r»rtaln r«r*. .wam- 
pi*a wit fr*» A<1.1|t ea "ANAKI>I.\" 
II >i 7«l«. N*w York. 
Tb»r« la * < oi.aid* raMr almllarlty In o»« 
pirtlcular I»t«i»u a locu»t ae.l a growing 
It la aappu«*<| that * locaat tlwoura 
•'mat tbna t lira It* u«*b «*«lgbt t »ery flf. 
I*r| «!•}* 
I !i »»«• ...I t, I'urlag lk» p**t Bii month*, 
u»rf uf>r tiuL !r>(1 Mlltiuf 4ttr< plvru*. 
ik'l in |IkI to My that U ha* m»t wub 
m.ifr anrcvtn In taring Itbiumatlam than 
otb«r preparation I batt tarrauM — 
W. L Wril, llnlaon, Mm 
A tuiD lii Nt'<ra*ka ha* ln«*nUi| n ml- 
CItMfop* « in «kub a torcan •<>•! t* 
•. m • »ui». llr nr..tn't •(>(. j for a pat- 
rill m ki< li»Uil It on tbr a< ula of 
•« m- of S»w York's nillilon»irr*. 
•M> pby • Irian ••l<l I iiiftl t not lit* My 
i»tr i.ut of •filrf, lrri|uti.llf « mil"1 ft 
rftr.ii.fi iu'i on*, • kin jelln*. •m»ll ilry 
hum >r« oil ia< r, atomarti <•• u .! M rrtaln 
f >i»l (Unlock H:<>im| II.ii* r• umlw." 
—Mm Ait* nitid Rrlit, m Kickfti|« il 
Uftir.K N v 
A < oi I*oi| «>r«iy bra>la » (Miitifii. il' 
novating li>* • |-i r • kl|| of ft 
Khwil Wafh«», ll'aig < <t to Mil. 
f nl," •• If M kiMil-lBft ftlbB M i|«ll»«l • ttfft- 
nlliaty lattlMStlli In »H»f lk« Oifttll- 
in m «1 ftUU. 
It :• » Imjitimt thlcg to n«glict ft told 
or cuiih or •!) il ffl< nity f tk« throat or 
luo.« I. ••• in l ft n.<m«bl in «c• tt11 k > 
i» >ltl* of J- Ami « • «/»nt /.minimi 11 o 
c*n ft I j upon li Ki« air )iu It It aifto a 
• arc pntiitlu of ilipmb«tli 
• (h' f ore wan In mt tbonaar.it rat. 
'•!< • »l 'i' It la «J ffrfttl 
«• uh »«'t» A' • ut tb« u»ail U»j» In a 
fnadrvdena *M*t.» Anil lha moral of It 
t», th«j ito Dot wftttal ttir fait fiom tbr 
pallir 
Wp a• Ivt«r »«»rr fartn»r or atock ralarr 
to lltral in Akrrulo a f irra/ry CWttlai 
anil fr«<! ibmi out to tbilr h«r<u 
ihl« wintrr H-proil npon it. It will pay 
'l| liUri*t l» n l »»oy tba larga pftik* 
• • •< iu» ol Hi rt> are wortbtraa. 
"Mhtll I play thi* | ri ttjr (irrtnan wait! 
f if j«»n f' • t»r aaki it aa • h« ran brr fair An- 
ci ra attr tba liory ioa 
••So. I thaik >oa." ba rtplltd; "play 
•om* .1 no r|« an air I ilo not uc<trratan>l 
litIitiftn " 
Ga*«i>Morima Hart? 
U'bcn »hi* aaa a girl that brr mothrr al- 
«•)• gttr lor an i bur an-! mola*am to 
l-urify brr blood, at »b« now give* Nnl- 
|f |ltM> Il h»r fran.khlllrtn. aa It la 
the f"r*t m» 1'> inr af»« • *»r a®* — A' F<t 
thrr. 
hlttr pill lata o»J»rt til Ik* «ar if th» 
w*r>l "frttitr," •• iifitn ipplkd to th# 
•I* llany of a aot it t.y an ar.l<t u(> >n tba 
atagr, tut •• arr lnrllai<1 to think aurb 
u»«- Uaiticualf, U«*murb •• mr tlo.l In tb« 
itlrilonary a wtw>'toy mc«nl*( to Imi "to 
Inflict " 
I haT to ri m'p th* hair hark fn tn my 
furtbaat a»>1 o«|t ih» parting to ronrral 
•nr bftMhraa Nlnr* thrn I'arkar'a llalr 
fli a«rn haa ma I- mi llalr a« thlrk an-1 
|l<ia«f aa rtrr. I.\ to a «h<>a» hatr la |rt- 
tn t thin nlll 11 i.l lb* Balaam Jiiat apl«a- 
I —Vary Hnan». n, Cblcng'i 
Tk» l'rr«l lent I fti .Ucl'n~l to klftft ft 
llrtl*- girl thrr f' ara oM N «• big glrla. 
• Ilhtirn yrftra ol I an I tb»rrft'» mta, abonl I 
•Irciln# to k*aa th» I'rrftljrnt. »n 1 bonora 
aoaM lia mar* thin n-n It « mi l h* 
a food way In b>?colt—Of, ralk«r, girl- 
cott blm 
Two VnaM Ami! 
I waa a *lgbt to h»hol<l ftnil wti nnabl* to 
«>r) i* life at nil. Now I am lha plrtnr* of 
b'ftlth • nil ran rat ftnvlbla*. H'bftt ill t ItP 
Nnlphur BltUrn nrnl m- of |)y*prpaift 
tn l I.ivrr Pomtilalnt. aft^r •utTi*rln( two 
y»ar» — II'. II /< .irwm, t»r, S II 
A •nrirtjr pap^r, In ileafrlblrg th" on1#r 
In wMrh a hrMal party pa«*n| ilown the 
cburrh lair, a ay • "Tbr nrlil* waittl < o 
tb- arm of brr fatbrr 
" 
Thla may Nr all rl|bt, '-ut It arrma to 
aa that ft rharrh «••• harilly lb* p>nc« 
for brr to iiuplay brr arrobatlc acrom- 
pllabmmta. 
WW* Bnky «aa auk. «i g•»• U Caalart^ 
VIm at* >m • CkiU, ak« m*4 far Caatnrl* 
Wk«ft aft* b*cfta« Ulaa. ak* dang ta CtaMla, 
Wban aba k*4 CkUgna. aka |a»* lka« Cft*u*Vk 
IH'mm iNTtftvuwin —"You are a 
r« on. I hvlUvr, Mr Ituituaf" began inrn 
Urprtalng lnter»lewer 
• I am. air, cortly rrplled Mr Ilamaa. 
1 "Anil your f«th*r?' 
"Mj ftlbtr »n * nvlitto 
" 
| In I * tir urn wtut w*« h-* 
"A unto." irowlril tbr father of Krucb 
blalorlcal Action. t>*Kmnliw to «u real- 
lean aoiler thU »traigu forward c«u* 
cb «ro 
"And might I preanme to Inquire what 
your great gran ir«ih><r w»« 
"An ape, elr," thundered the author of 
! "Mont* Crloto," eprmglrg to bla feet; 
"in* p««ligr*e t«gln* »h*r« your# »n1» 
" 
Arrin Dipiiruinu. 
Diphtheria la ft terrible dlaeaae, r«<jolr- 
Inethe grtateat metllcal skill to tfrttl 
complete car*. Kven when lu power la 
hruk<n. It cllnga to the patient with great 
: r>:«t«ncy. and often leaves the ayaWm 
polaoned and pr< atraWd Jaat here flood a 
Haraapaillla doee a »aat amount of good, 
eipelllng Iroparlllea from the Mood, g|*. 
Ins It rlrhntaa ted vitality, while It reno- 
Titu and atr«rgtb«na tbe ayatem. 
HUE DKriEI) COMPETITION. 
Moeea Kverbantn'a atora ataoda on lb* 
corner, and ha# an entrance on enchatratt 
Tbe other dajr an elderly lady from Mugar 
drove went Into Moeea' atora to bay i aalt 
of clotbea for her grandeon Sbe found 
what aba wanted and aaked the price. 
"Dwelf tollara, room," said Moaea. 
(Hi, grari'.u* roe? I can bny clo'ea Jaat 
aa good aa them for 98. Cant yoa aell 
them any cheaper?** 
"Not eon cent cheaper, room. Dla lab a 
atrtctly »on price hooae." 
The old lady waa a*>oot to depart when 
Moeea aald i 
"I>er la ton of doee cheap clodlcg-houaea 
right around der corner. Mebty yoa gtt 
tat yoa want In dhere." 
Tbe old lady atepped around tha corner 
and lato the other door where lloaen' old- 
est eon met bar and offered her tha aaaa 
aalt for |l 
"Oh, my,M aald aha, •'$* for that aalt I 
Why at the ator* aroaad tha corner I waa 
Jaat offered a anlt like thla for 
"Let her haf It for els tollar," Levi," 
yelled Mowt from tha other and of tha 
•tore, "I gnaaa tha daflet oil goraeUtlon." 
CABLE AS A BUNCO MAN 
Otorg* W. CabW, tht ro*tli»t, 
a Nt* York lk« otbar day. Hi wiahed 
o bmt Mr. Muihtoo, tb* Teiaa c»ttl# 
rancher, and went to a lt o.J««y ho'el 
•btrt tht m»n waa a gur»t. ('able hal 
r>#*er aeen Mr ltu*ht«n "Il» i* •bout 
lb# corridor a-hera," ra il the eU'k. 
tod »o Cabla looked aim f>»r a aotne« 
■ bat unfaahionabU an i rut lie fl<«rr, 
luch u b« jue**ed tha alranjer mifht t»e 
"Ab," ha aaid affably to the flrat iadi* 
vtdual of that tort who cima along, "*r* 
you Mr. Ruahton V I f." auoited man 
gaied impudently into th« injurer'* fa< r. 
• mi then *b< rily anawered, "No 
" Cable 
it • polita little fellow, and h» •»« hurt 
by the lack «f thai «|u»lirjr in tha other, 
but U pa»*«d quietly ftt«>rk until h# #n 
countered • *eroad apparent |>r«tri- d»nt- 
irn. "Tbi* i* Mr Kuabton ?" he •*•! 
affably "No, nr," and tb« lot# wa« 
po*ititely inaultinif, "tbia i* not Mr 
Kuahtoo." Cable went to a bit mirror 
to ae* if nnytbintr in hi* personal npp»»r> 
anc* bad become otfenuve I be rtflctioi 
»u that of an unobtruair* man, cldhed 
loberly, and with n thin* in hi* 
to rout* antipathy lie aauntered away 
and »oon met an ideal Telan ranch own* 
rr. "I am DOi miataken thia time,' be 
'iclaimed, eitending bi* hand "Vi 
art Mr l(i*hton fnm Triat. I »abeen 
—" "Yw, you are miataken," waa the 
bruaqua rtapoaa#, and tbera waa lira in 
the ejea of th« apeaker. "A birf mia- 
take if yuu take ma f. r a greenhorn 1 I 
ain't Kuahton an I I ahan't he f «l mo i^h 
to give you my nam*, ei'her Oh, 1 *e 
heard of you ra*ca!« If I w*« to tell 
: 
>ou who I am, it wouldn't b* 10 minute* 
afor«* your paid (at after me, pre'endirg 
tu t<e • eon of aomabody that lliea in my 
town. I «. a cotton to hand you o»«r to 
ibe police.' 
I ftOiP «BI uumi' uri.ru anu »»r u 
amared, for he bad m*re|y learned a fact 
that any cuniua eiperim*nter can aih- 
itantlate on Inal—'.bat thr fr»t« of the 
I'unro • •inJIer* hate become »o wtdel) 
known that the umpl* queft'ioii wither 
the tounat la »omeN»Jy ahun be i*n't 
arou»»a • i• j .on •vj rta-ntmrnt 
DO.VT LOSK YOUR TKMI'Kli 
Mr lirigg* waa bothered nearly to 
deftth with caller*, on* day, all of th-m 
in th* caui* of aom* charity or o'her, 
ard hia trmjer »»« aally crippled 
I her* waa a alight craaatioi afc«» it thrr* 
o'clock, an 1 ju*t a* Hngg* begtn to 
breathe *fta.*r, ftno'ber mm cam* ia. 
-VVtlir inquired llnggi, turning im* 
[atientlf to th* «tutor. 
"Mr. Itngg*," h* b*g*n. in a g*n'l« 
way, •*! want—" 
"You want, do jou }' interrup *1 
Hiigga. ••WtU, e»erjb..|y wanta l' « 
• ar t, want, wftnt all day. There'* l«een 
a thousand bet* to-day wanting. I w.nt 
loo. I want a teat. I want }ou to 
leate 
** 
"Hut, Mr llngtfa,' continued the 
g*nt!« *i<u*, "1 kt.ow it, but I want 
"Iton't aay '•ftnt* to me." *bnu!ed 
Hrigga, "get out of thi* quick or I'll go 
cr.iy" 
"Hut, Mr. Itngg*, I want—'" 
"Oet out!" howUd Hngg*. "I want, 
too, I told you," and Hriggt reached for 
a pa)«r veight, while the untor got up 
and (lew, and about ten minute* after- 
warda there wai a call at the t*l*pbor.* 
Itngg* responded. 
"Hello, what ii it ?" he fttked 
"la that you, Mr Brigg* ?'* cam* the 
query. 
"Yea. all right, gJ ahead." 
••Weil, Mr M"gg», I wanted '<> j'iy 
}0U fit* hundred dollar* I t« been owirg 
jon (or about a year, and )ou wanted me 
to pay it, but wh-n I called at jour plftC*, 
a f*w minute* ag 
l'"ggt yankrd the telephone ctf the 
wall, kicked it out th* front door, jimm«d 
hi* head into hia hat clear up to hi* ear*, 
and went out to find a mule to ki k him 
aeren*. 
A I.I>SON IN OKOOICAI'IIY 
A rural *rh<K>lma*!er in Indiana a*kel 
n pupil named William .Scotr, the other 
day. which wit the longe*t n««r in th* 
world, and W ilium pernttrd in crediting 
that honor to th* Wabaab. A* a reault, 
he went h> me with a tanned jacket. A* 
another reault, ft »trang«r appeared and 
knocked on th* door 
"la thia the tkul* ttftcber V* he pleft** 
antly in<{ Jir*d. 
"M* nr P 
"Are you tb* critter a* licked Mill Scott 
fur aticking up fur th* Wftbftab 
*' 
"Th* *ftfn«>, air." 
"Wall, Hill htppen* to b* my *os, and 
|'«* com* fur to gin )oi the a«full**t 
• halm'ever writ down in geography" 
"Can you wait until I am through 
with the da«i in •(•lliog 1 a*k*d the 
teacher. 
"Oh! I ipo«* ao, but under tl* cir* 
cumatar.cea 1 b< | e jr II cut It aa abort ft* 
poa«ibl*. Ilatent g>tmj ccrn hu*ked, 
y* know." 
"\ CflAiniJ I n* »rr arr,- « i^n #c um » 
waiting when I can trip it. Sit down 
on the wouipile, Mr. S. utt; I 11 cum* out 
tod pulterue you in juat Dine minutea. 
At the end of Ibe appointed time the 
trader reap|«trrd and at one* ruahed 
upon tie waiting >!r Scott and blacker.ed 
hi* eyea, bruke hia ja* and dittened bn 
noae. Hy and by Mr Scott aatd be bad 
alt he wanted, and addrd: 
"Which ta tba longeat river in tha 
world t' 
"The Amaon, air.** 
"Am-a ion. I'leaa# write it down for 
me. You've licked it in'o me in fuit> 
claaa »t)le, and wUb I get home and Kit 
my pawa onto my aon Hill, bc'il come to 
believe tbat tbcre hain't nulf water in tbe 
Wabaab to waab hia motber'a ftet witb. 
Am a->on ! Uuul-bye, critter!" 
Tiur CunrWIIiaiD.—"Kof goodneaa 
aake, Mar),*' aakid tbe young lady'a 
mother at breakfaat, "what war tbe mat* 
trr witb you and Harry in tbe parlor laat 
night r 
"Why, mamma? What?" inquired 
tbe daughter, demureljr. 
"Why, you jawed and quarreled for 
balf an bour like a pair of pickpoeketa." 
"Ob," abe replied, remembering tbe 
circumatancee, "Harry wanted me to 
take tbe big chair and I wanted him to 
take it becauM he wu company, you 
know." 
"Well, what did you quarrel about f 
"We didn't quarrel, mamma ; only be 
inaiated tbat 1 abouli tana it and 1 
wouldn't.** 
"How did you nettle U finally I" 
"Well, mamma, w«—wj—wa com- 
p.omiaed, and both of ua took it." Tbe 
mother had been a girl once beraelf. 
—•'Julia, 1 don't are why you art go- 
ing to marry Harry Banacomb. He 
baan't any mooey, and it ie not likely 
he'll em have any.'* "I acorn to marry 
for money. Harry ia bandaome ani a 
fine athlete. He would bring me a aenae 
of protection." "Oh, tbat'a nil right, 
Julia. Krtry one tc ber mind. You 
nay marry for protection; I intend to 
marry for rtTenue."—FkiUdtJp&iM Call. 
—Little Tommy McOill came in to hia 
rood mother the other day with a black 
fji nod • bole atoee ia bia lip, and re- 
lieved her by telling her tkftt he'd been 
getting acquftinted with th« little boy 
• bo had jolt moved on thft itreet. 
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